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DIARIO DE MARINA 
ACOGIDO A LA FRANOUICirT^NSCRIPTo" COMO CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA C L A S E E N L A OFICINA D E CORREOS D E L A HABANA 
Hace días dimós ementa de qu© el 
fitñoi' SwTetario de Agtrieiultiira, a 
propuesta, idel deettor Arias, Suibse-
opetaiño de dicho d̂ pajptaamemtjo, ha-
hía concebido el pirorecto de crear 
en las distiníta» caipdtales de las ptrin-
cipales naciones de Earopa y Aiméori-
ca Oeaitros de (propaganda cenuemal, 
v qme «Jítaba esbiidiando la forma de 
ga organización y los fines que se 
propone lograr con en oreacaón. La 
itka fué lacogida 'oon aplauso, por-
que revcíla un bnen propósito y seña-
la una tendentóia benefídoea para las 
jodustníus y el comeircáo intennacio-
pal de la República. 
Hoy podemos manifestar que los 
propósitos qne se desean oibítemer con 
la ĝauizacdióni de esos Oentoopi, son 
¡Jos siguientes: 
Primero. Iteiailizair una labor de 
infonnaeión lo más comlpleta y exac-
ia posible en todo aquello que tien-
da a estimular la inversión de cab-
iales extranjeros en los tres igrandes 
ramos de la producción, que abarcan 
las indiLstrias agrícolas, las manu-
facture ras y las extractivas de nues-
ítro país, exponiendo las grandes ven-
tajas y seguridades que tales inSciala-
vas habrán de aportar a los que se 
determinan a ensanchar' icón sus ini-
ciativas el área de nuestras tres gran-
des ramas de la producción. 
Segundo. Establecer en forma de 
lazares o exposiciones penmanientes, 
muestrarios de nuestros productos 
con cuantos antecedentes sean nece-
sarios suministrar; y enviar de los 
otros países al nuestro, muestrarios, 
catálogos e informes de todo aquello 
qne pueda 'dar motivo a nuevas o más 
vigiorosa-s ántelifirenicias oomierciales. 
Tercero. Faciflátar iíjt̂ iî enerhs di- J 
Wctas paf'a ûs transacciones, entre 
los productores y comerciantes, o en-
;ta»e coimereiantes únicamewf», o sos 
agentes, según la condición o espe-
cialidad de las mefeancías que exijan 
uno o otro medio de agencia para el 
logro dtd muejor éxito; a cuyo efecto 
cada oficina abrirá un resristro vo-
Inmtavio de productores, de conuer-
éos y de viajantes, entre los distin-
tos países, para poder así dar cuan-
tas infoirimatciiones y diemiás particu-
lares convenígan a los que lo eedici-
fen de una u otra .parte. 
•Cuarto. Facilitar a todos los que 
lo áeseen datos estadísticos, de pro-
átrocicn. de valeres, de tiransaieeicmes 
mercíintiiles y planos topográficos de 
posibles explotaciones territoriales o 
TOimeras o de cualquier otra índole. 
Quiuito. •'Repartir pírofnsatmiente 
ôleítines de propaganda con informa-
íiones gráficas de nuestro país, a los 
demás, y de los demás países al núes-
liSIPROmDIl COMEfiCi 
F i n e s q u e s e p r o p o n e c o n s u c r e a c i ó n l a S e c r e t a r í a d e 
A g r i c u l t u r a . C o n f e r e n c i a s e n p r o y e c t o . E l M i n i s t r o d e 
F r a n c i a p i d e i n f o r m e s . L a i d e a s e a b r e p a s o . 
tro, cireanido un deipartamento de leo-
toma en cada Centro, donde o reciban 
los êriódioos de Cuba que puedan de 
algún modo interesar en sus negocios 
a los otros países y publicar en los 
petriódicos extranjeros aqucililos par-
ticulares qne mejor convengam para 
los fines que estos Centros per-ñ-
guen. 
Sexto. Facilitar todo registro 
mareas de fáhrieas y patentes de in-
vención, sujetándose en ésto a lo que 
rije en nuestro país. 
Séptimo... Pacdilitar a todos los 
Consulados de nuestra República los 
E l P a l a c i o d e l C e n t r o G a l l e g o 
¡Santíag» y Cierra EspañaI, obra escultórica del notable artista Italiano- señor Mcrettl. Será eriiplazada en 
fa rotonda de ta escalera principal. La figura del Santo Apóstol bajando de las nubes sobre un caballo blanco, según la tra 
dición de la batalla de Clavijo, librada por los cristianos contra los meros en el año de 844, constituirá un soberbio alto 
relieve que habrá de corresponder de ma nera admirable a la magnificencia del edificio. 
'antecedentes que ellos soliciten para 
servir con estos infomes a todos los 
que por medio de nuestros Cónsules 
deseen noticias de nuestro país • y 
Octavo. Recabaír por los medios 
juntos que las circunstancias sujie-
ran, la evitación de toda venta de 
productos de nuestro país, en forma 
frauduílenta o de falsificación, para 
cuyo efecto nuestro país ofrecerá las 
mismas condiciones y ventajas que se 
convengan para los productos prove-
mentes de los países concertantes, co-
locándose así unos y otros en condi-
ciones de defensa mutua contra toda 
falsificación o engaño. 
Como ensayo - previo para conocei-
el resultado que pueda producir ei 
embarque de frutas de Cuba a Euro-
pa, la Secretaría dé Agricultura tie-
ne el propósilo de muitir en breve 
a los señores Î'inist.ros y Cónsules 
de París y Barcelona y otras gran-
des ciudades, pequeños cargamentos 
de pinas al objeto íie onaspvaip sus 
condiciones de estabilitiad, su eosto y 
flete y la posibilidad de abrir merca-
dos a tan excelente fruto en dichos 
países, mientras tanto dará todos los 
pasos para que cuanto antes se lie • 
ven a la realidad' la creación de los 
Centros Comereiales, en París, Lrou-
drás, Berlín y Madrid. 
Sabemios que el señor Ministro de 
Francia en esta República lia pedido 
informes acerca de los propósitos de 
la referida Secretaría de Agrácultu-
Üa, Industria y Comercio sobre la 
creación de los referidos Ceratrcs de 
Propaiganda Connercial. 
Sabemos también qué tanto el ge-
neral Xúñez cv¡n.o ed doi-tor Arias tie-
nen el propósito de celebrar sobre tan 
importante asunto conferencias en 
las principales Corporaciones ceonó-
nicas e. industriales de l'-i República, 
comenzando per la í; Unión do Fabri-
cantes de Tabacos y Cigarresque 
tienen citada para hoy. 
Como se ve, la idea de la organiza-
ción de esos Centros de Propaganda 
tan útiles y convenientes para el país 
va abriéndose paso, y .será un hecho 
si se le presta por todos el apoyo que 
merece, y a que se hacen acreedores 
los esfuerzos que en pro de los inte-
reses agrícolas e industriailes de la 
República vienen realizando los se-
ñores Núñez y Arias desde que se 
encuentran al fremíte de la Secretaría 
de Agricultum, Oomercio y Trabajo, 
que tanto bien puede hacer para la 
República «i persisten en la buena sen 
da que ha emprenddido en beneficio 
de la riqueza ¡nacional. 
N o t i c i a s d e l a C á m a r a 
d e K e p r e s e n t a n l e s 
El Empréstito.—La Comisión de 
Hacienda y Presupucsios está citada 
para iel lunes próximo. Celebrará se-
sión. Y se discutirá ese día la ponen-» 
cía del señor Wifredo Fernández. 
Los elementos liberales de la cita-
da Comisión Uevarán a la misma el 
criterio que adopte hoy el Comité 
Ejecutivo del Partido Liberal. 
Los asbertístas no tienen, en esto 
punto, todavía criterio cerrado. Pero 
hasta este momento es lo probable 
que le indiquen al señor Val dé s Ca-
ZTero—miembro de la Comisión cita-
da—que vote a favor del Empréstito, 
es decir, de la pou-ncia del señor 
Wifredo Fernández. 
La razón es esta: en la Cámara, al 
ser sometido eil proyocto de Ley a la 
deliberación de la misma, bastará 
que los asbertistas no . concurran, 
manteniendo su ausencia habitual, 
î ara que los liberales tengan mayo-
ría, ¡ 
El voto probable de Yaldés Carre-
ro en nada perjudica los interê ps del 
Agrupo"' a.sibertista; y el contrario m? 
les beneficiéría. 
La Amnistía.—En la í'áamara ayer 
tarde tuviéronse noticias de la Am-
nistía. Seenin las versiones que alilí 
corrían el Presidente Menocal no fir-
mará ni vetará la Ley de Amnistía. 
Dejará tranmirrir, inactivo en este 
pnuto, los diez días constitncional-
mente precisos para que sea Ley por 
sí misma. 
Ta Liga Agraria.—TJno de los res-
jW.fb-'W señores que anteaer concu-
mieron, en nombre de la Lisra Agra-
ria a la Cámara, nos ha nianif:̂ tado 
nue aún Cuando todosr los perió̂ ieoM 
han dicho míe ln citada Ccini«ión 
trató del Eminv̂ il.-» y de Tos fletes 
fe-̂ oviarics, la" O^Mí&ñ • vo fué a 
abogar en pro del Emmv̂ 'ito. anu-
íale, ya en el transT-nr-o de la eonver-
«ación, como es lósfiico. pie tocaron dis-
ilintos asneetos de la situación econó-
miVa v T)01it.iiea. 
Centra los bisoñes.—üjnwoá tres 
»día.« hace la wofláicia rfe una Lev nue 
el doctor Swaín tenía en estudio y 
tme imnonía imowstos a la. iov r̂ía, 
earruaies de lutp, autos, etc. etc. Pu-
MicamiOfS. ad'emás. hace tr̂ s dia« esa 
¡nronosición de Tiey. Ayer fué oficial-
mente presentada la mismo a la Cá-
ni ara. 
Hoy adelantaimos la nctlcia de nue 
muy en breve será presentada otra 
proposición de Ley imponiiendo seve-
ras penalidades a los funcionarios 
que,, en lo sucesivo, usen en los ca-
rruajes oficiales, etc., etc. escudos y i 
blasones. 
Propoisieión de Ley (jue, seonrameii-
re, screá muy del agrado del doctor 
Freyre. 
E L M I S T E R I O S E A C L A R A . ••• 
L o s a s e s i n o s d e l n i ñ o O n e l i o 
E / s e ñ o r V á r e l a Z e q u e i r a c o n f i r m a n u e s t r a s i n f o r m a c i o n e s . L a h i s t o r i a d e M a n u e l D í a z . S e p r u e b a q u e e l b r u i o 
H e r r e r a p i d i ó p a r a l a c u r a u n n i ñ o b l a n c o . C ó m o d e s a p a r e c i ó e l n i ñ o O n e l i o G a r c í a . 
\ legaron cartas '' a la mesa de re-
Kaeeion" fol señor Varóla Zequeira, 
^ de información del *'Heraldo de 
"interrogando acerca de si la 
¡¡̂ Parición del niño Onelio se ba-
Uuba ya esclarecida." 
'iU? &ê 0T r̂ai*ela Zéqueira respon-
que no. 
'Pero fué luego detenido en la Ha-
^ el moreno Venancio La O Gar-
ito' i?0 ĉ ̂ os',tres individuos vistos 
(JL 0̂ Rodríguez en la línea del 
•̂ocarril de ¿Navajas a Pedroso, Ihe-
de que nosotros bablamos ya el 
}a Prim«ro de Diciembre, lunes, en 
* edición de la mañana. 
^ entonces, el señor Várela Zequei-
Se enteró mejor, y escribió un lar-
ânfeulo en que dice: 
BOLSA D E N E W Y O R K 
"e la Prensa Asociada 
D I C I E M B R E Í% 
P i o n e s . . . 272,951 
Bonos 1.471,500 
Que la enferma Bartola Olivera, 
casada con Feliciano Oliva, fué lleva-
da por éste a casa de Gonzalo Luis, 
esposo de una hija de amibos, y resi-
dente en la finca '-'Luciana." 
Que allí Esteban Puentes, el Oalle-
guito y Francisco Herrera, el bni.]o 
curandero, le iiicieron a la enferma 
una limpieza, con un pollo vivo, jaoa-
do, al que ''ella tuvo que escupirle 
tres veces en el pico." . 
Que al brujo Francisco Herrera le 
dió "el santo" y pidió sangre de ni-
ño para efectuar la cura. 
Que encargó al Galleguito de bus-
carla, cosa a que el Galleguito se ne-
gó. Y entonces Francisco Herrera se 
encargó él mismo de hacerlo. 
Que dos hijos de Feliciano, Jacinto 
y .Salomé Olivera, trabajaban en la 
misma finca en que tenía el padre del 
niño Onelio su colonia; y todo lo di-
fícil v riesgoso que le sería a un ex-
trauo' llegar al niño Onelio, apoderar-
se de él y llevárselo, resulta fácil y 
sin peligro para uno que sea amigô  y 
convecino de los familiares de la víc-
tima..." „ ,. , 
Que Pablo Rodríguez Tendique, de-
sertor de artillería, encontró en la lí-
nea del ferrocarril de Navajas a Ja-
güey tres individuos con un saco... 
X QVM «ería y» «ton>rftndent« 
que se llegase al total esclareeimienío 
de la misteriosa desaparición del niño 
Onelio García." 
Los datos del señor Várela Zequei-
ra contienen un detalle de interés: 
Venancio García, el moreno que la 
policía judicial capturó en la Haba-
na, acontecimiento que ihizo al señor 
Várela Zequeira enterarse mejor de 
lo ocurrido, fué detenido el domin-
go, día 7; el "Heraldo de Cuba" co-
menzó a publicarse el día 6; de mo-
do que las cartas que llegaron "a la 
mesa de redacción del señor Várela 
Zequeira, antes del domingo 7, llega-
ron antes de que su periódico comen-
zara a publicarse. 
¡Nos alegra esta noticia, porque 
prueba el interés que tiene el pblico 
porque la justicia triunfe. 
Y porque ha servido para que el se-
ñor Várela Zequeira, cuya reputación 
en estas cosas es tan grande, ratifique 
completamente nuestras informacio-
nes. 
Vamos íhoy a añadir nuevas noti-
cias a las publicadas ya, y será para 
nosotros una verdadera satisfacción 
el que, al cabo de algunos días, el s -
ñor Várela Zequeira las ratifioue 
taiubiriru 
MANUEL DIAZ TRABAJO EN LA 
PINGA 4'MARAVILLA. 
Manuel Díaz nos dijo rotundamen-
te en la cárcel de Pedro Betancourt: 
—Conocí a Francisco Herrera hace 
tres años, en la finca "Maravilla." 
Y rectificó en la cárcel de Colón: 
—Yo no lie dicho que conociera a 
Francisco Herrera. Yo nunca he es-
tado en la finca "Maravilla." 
Fuimos a "Maravilla", e investi-
gamos. El encargado, señor Francis-
co Madam, que es persona muy aten-
ta, recordó a Manuel Díaz y nos dijo: 
—Hace ya muchos años estuvo tra-
bajando aquí. El encargado de la fin-
ca era yo. Pero luego me marchó: la 
finca se unió al ingenio "Flora." 
Cuando volví hace poco a ocupar mi 
antiguo cargo, iin compañero de Ma-
nuel me dijo: 
—Hace como unos tres años estuvo 
aquí chapeando para el "Flora."' 
Fuimos al ingenio "Mora." Un jo-
ven que se ¡hallaba en la oficina nos 
ratificó el detalle: 
—Hace como unos tres años estuvo 
cliapeando en "Maravilla" para 
nosotros... Además, día trabajado 
mucho tiempo en la finca "Valera," 
Fuimos a la finca "Valora". El 
dueño da la misma» señor Maiauel Ro-
dríguez Valora, nos recibe con toda 
cortesía. 
—El dato que le dieron es muy 
cierto. Manuel Díaz ha vivido aquí 
con su familia... Aquella fué su ca-
sa... vea usted... 
—¿.Y estuvo alguna vez en "Mara-
villa"? 
-—¡ Ya lo creo! ¡ Muclias veces!... 
Si "Maravilla" está ahí... Linda con 
nosotros. Manuel Díaz conoce a "Ma-
ravilla" lo mismo que yo conozco es-
ta maceta... 
Y señaló la maceta que tenía sobre 
la mesa. 
El señor Várela fué llamado a de-
clarar por el señor Mereocihini, y no 
pudo precisar el tiempo exacto en que 
Manuel estuvo últimamente traba-
jando para él. 
Consta que el día 31 de Julio cobró 
odio pesos y cincuenta y seis centa-
vos de un ajuste. 
Así, pues, queda probado que Ma-
nuel Díaz estuvo en la finca ''Mara-
villa" muchas veces. Y hace tres años, 
cuando la finca pertenecía al ingenio 
"Flora," pudo perfectaineutc cono-
cer a Francisco Herrera, porque éste, 
curandero de importancia, siempre se 
dedicó a recorrer su reino. 
Y em reino es Ue -esta mundo... 
LA VIDA DE MANUEL DIAZ 
Nos dan un dato de importancia 
suma. Nos dicen que Venancio La O 
García era ihermano de la primera 
mujer de Manuel. 
Averiguamos que el dato es una 
equivocación. La primera mujer de 
Manuel Díaz tenía dos hermanos: Jo-
sé de la 'Luz el uno; el otro, un indivi-
duo apellidado "El loco." 
Esta mujer se murió cuando vivía 
Manuel en la finca "Valera." 
Y entonces se marchó éste al pue-
blo de Navajas. 
Allí vivió en el- solar de Chile: cer-
ca de este solar vive una ñemiana su-
ya. Sabina. La encargada del solar 
testifica que Manuel le tomó el cuar» 
Pasa a la última plana. 
ZONA F I S C A L 
O E L A HABANA 
iíóii de ayer. 
D I C I E M B R E i t . 
S i l . 6 9 8 - 1 2 
P / O T t t A D O S D i a r i o d e l a M a r i o a 
DICIEMBRE 12 DE 1 Si3 
o 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Diciembre 11 
Plata española de 99 a 99^ % V 
Oro americano contra oro español de 10 a 1 0 % % P 
Oro americano contra plata española a a. 1 0 } 4 % P 
CENTENES a 5-33 en plata. 
Idem en cantidades a 5-34 
LUISES a 4-26 en plata. 
Idem en cantidades a 4'27. 
El peso americano en plata española., a 1 '10}4 
CABLEGRAMAS GOMERGiAlES 
Nueva York, Diciembre 11 
ñocos de Cuba, o por ciento êv 
interés, 99.314 . 
Bonos de ios Estados Unidos, • 
97.114. 
Descuento papel comercial, 5.112 a 
t por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 dlv, 
banqueros, $4.81.00. 
Cambios voorf Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.15. 
Cambios sobre París, banqueros, 81 
dlv., 5 francos 20.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djr., 
banqueros, 94 314. 
Centrífugas polurissaeión 5̂8, en pía* 
za, de 3.45 a 3.54 cent. 
Centrífugas, poL 98, de 2.3132 a 
2.3|1>6 c. c. y f. 
Azúcar centífuga, poL 96, a 3-36 
cts. para Enero. 
Maseabado polarización 89, en pla-
za, de 2.95 a 3.04 cent. 
Azúcar de miel. pol. 89. en plaza, 
de 2.70 a 2.79 cent. 
Harina patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$10.95. 
Lonidres, Diciembre 11 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, IGs 
Od. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar l emciacha de la nueva cose-
¿ha, 9s. Od. 
Consolidados, cx-interés, 72.13116, 
ex-dWidendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro 
a::i;«s Uridos de la Habana regjs-
rrndas en Londres cerraron Iwy ti 
París, Diciembre 11. 
Renta francesa, ex-interés, 86 fran-
cos, 20 céntimos. 
Cuban Tclephone Co., Comunes, de 
59 a 67. 
I Compañía de los Puertos de Cuba, 
j de 22 a 42-
I Las acciones de los F. C. Unidor 
que radican en el mercado de T̂ on-
dres se cotizaron de '80.1|2 a 81 abre 
y cierre. 
En la Bolsa de París se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 450 
francos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 11 
.le han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 272,951 accio-
nes y 1.471,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO Dü LA PI*AZA 
Diciembre 11 
Adúcares. 
El precio de la remoillaclia en Lon-
dres no acusa variación. 
En Nueva York el mercado rige 
sin cambio permaneciendo retraídos 
tanto los vendedores como los com-
pradores. 
El mercado local rige con flojedad 
en los precios. 
Xo tenemos noticias de ¡haberse 
efectuado venta alguna, pues si al-
grnna se ha realizado so ha guardado 
absoluta reserva sobre la misma. 
Cambios. 
El mercado cierra sin variación en 
¿o-s precios y con demanda moderada. 
Cotizamos: 
Cornorolo Ban 1110 ro 
/ ondrwi. rdfv 20. H 20. # P 60 dlv 19.̂  19. # P Taris, < div » 5. ^ 6. P. 
Mamburgo, odiv i.yi 4.̂  P. 
Kstados üni'los, 3 1(v 10. 10.;* i*. 
Kfipafia.í-. plaza yoaa-
tiriad, 8 div .„ .H 'X Dctcoarel comercial 8 ft 10 p.3 anual !̂0̂ 'K^AS KXTRAXJIÍRAS. —Se cov.« za;» hoy, como sigue; CñcenbackR 10.;* 10.X P. l̂ lsta esraflola - 98.'̂  99.̂  P. 
Acciones y Valores. 
El mercado local abrió con el tono 
de flojedad y mala impresión a causa 
de las noticias que nog trasmitió el 
cable sobre el Banco Haspano Ameri-
cano de Madrid. 
Ku la Bolsa se efectuaron en la 
primera cotización, varias operacio-
nes del Banco Español de 96.314 a 
97 1|4 y 50 acciones Comunes de la 
H. E. H. C. a 83 1|2. 
Las acciones de los F. C. Unidos 
do la Habana mejoraron 1|4 en el 
mercado de Londres y «n éste se sos-
tuvieron. 
Debido a las noticias posteriormen-
te recibidas, cerró el mercado con 
mejor asnecto, cot'zándose a los si-
guientes tipos: 
Bancb Kspañul 97 3l8 a 99. 
P. C. Untíoa de 85 1|£ a 86. 
Preferidas de la H. E. R. C. de 99Vs 
a 99 718. 
Comunes de la H. E. R. C. de 83 3|8 
a 84 114. 
Cuban Telephona Co., Preferida*, 
de 93 a 95. 
B A N G O E S P Í 3 L D E L A I S L A D E C H A 
FUNDADO EL AÑO 1858 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS DEL PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Cenlral: AOUIAR 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: / Qa"ano 138-Monte 20* o -^, 42. Be. 
I lascoaín 20.-Eqido -Pasfo -«e Marti 124 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 




t inta Clara. 
Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Calbarién. 
Ssgua la Grande. 
anzanlllo. 
Cuantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMiTE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
I 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
^= PRECIO SEGUN TAMAÑO 
(En el transcurso del día se efec-
tuaron además de las 50 acciones Co-
munes de la H. E. E. Company, que 
anunciamos más arriba, las siguien-
tes operaciones: 
100 aciones Banco Español, a 96%. 
100 êm Banco Español, a 97, 
60 ídem Banco Español, a 97% 
200 idem P. C. Unidos, a 85. 
L A Z A F R A 
Con feelia 10 del actual, nos tele-
grafía nuestro diligente corresponsal 
de Rodas, que el día anterior empezó 
a moler el central "Liequeitio," con-
tinuando sin interrupción alguna y 
que se le calcula una producción de 
150,000 sacos. 
Esperábase que el centran ^ San Li-
no" ubicado en el mismo districo 
que el anterior, rompería boy su mo-
lienda. 
LA ZAFRA EN MATANZAS 
Procedentes del central "Socorro," 
del señor Pedro Arenal, entraron el 
lunes en Matanzas los primeros mil 
sacos de azúcar de la zafra actual. 
Dicha fruto iba consignado a los 
señores Echevarría y Compañía, de 
aquella plaza. 
El martes entraron en Matanzas 
1800 sacos del central "Socorro" y 
550 del "Flora." 
AGUARDIENTE EXPORTADO 
E3 sábado fueron embarcados en 
Matanzas para Montevideo, vía Nue-
va York, en el vapor inglés "Líuris-
tán," quinoe bocoyes, ciento seten-
ta y cinco medios idem y cincuenta 
cuartos aguardiente, por los señores 
Sobrinos de Bea y Compañía. 
MIEL EXPORTADA 
El martes fueron embarcados en 
Matanzas para Nueva York, en el va-
por americano "Nelson," 550,000 ga-
lones de miel, por la "Cuban Destil-
ling Company." 
Estimado de la Zafra 
de 1913 a 1914 
Los señores (rumá y Mejer, acaban 
de publicar su estimado para la zafra 
de 1913-1914, y sentimos muy de ve-
ras carecer de espacio para reprodu-
cir tan importante documento, por 
cuya razón tenemos que concretarnos 
a publicar el resumen del mismo, que 
es como sigue: 
Habana, 20 centrales, 1.438,2000 
sacos. 
Matanzas 30 centrales, 3.043,000 
sacos. 
Cárdenas, 18 centrales, 2.035,000 
Cienfuegos 27 centrales, 2.224,000 
sacos. 
Sagua, 23 sacos, 1.221,000 sacos. 
Caibarién, lp centrales, 1.042,000 
sacos. 
Guantánamo, 10 centrales, 650,000 
sacos. 
Cuba, 4 centrales, 200,000 sacos. 
Manzanillo 10 centrales, 900,000 sa-
cos. 
Santa Cruz del Sur, 1 central, 280 i 
nil sacos. 
Nuevitas, 2 centracls, 325,000 sa-
cos. 
Antilla, 6 centrales, 850,000 sacos. 
Ñipe Bay. 1 central, 430,000 sacos. 
Jácaro, 4 centrales, 920,000 saco». 
Cibara y Puerto Padre, 5 centra-
les, 1.555,000 sacos. 
Manatí, 1 central. 150.000 sacos. 
Zaza 1 central, 19,OQO sacos. 
Trinidad, 1 central, 75,000 sacos. 1 
Total 176 centrales. 17.337,200 sa-
cos. 2.479.600 toneladas. 
TJabana, 8 do Diciembre de 1919 1 
l>afliiín OumÁ.—Leandro Me.'sr. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACiQN M Y ALORES 
OFICIAL 
Billetes del fiasco Español de I» Isla Je 
de Cuba, 2 a 4 
Plata española contra jro español 
99 y8 a 99% 
Greenbacks clt̂ mu oro espafiol 
110% a IIO14 
VALORES 
comp. Ver.d. 
Fondos Público» Valer P|0 
Empréstito de la República de Cuba m ng 
in. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 105 
'-i'̂ a'-ioiics primera bípe-
de la Habana 112 117 
Oolifaodones segunda hlpo-
© c a , d e ! Ayuntamiento 
de la Habana 107 114 
'JU:;sacíone.s Ira. Hipoteca 
P. C. de Cienfuegos a VI-
i laclara N 
Id. id. segunda id N 
id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguin , N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gis «* EleC' 
tricidad de la Habana. . N 
¿(.•nos de ia Havaaa E'ec-
tric R a i 1 «r a y's Co. «n 
circulación N 
Oblii?aclones generales (per-
etuas) cousolldades de 
los F. O. U. de ia Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Watea 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
id. Idem Central azucarero 
"Covadonga". . . . . . . N 
id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'üla de Gaa 
v Electricidad de la Ha-
bana 103 105% 
Rnúiî Rto de la República 
de Cuba , . 101 106 
Matadero Industrial. . . . N 
OüUgaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) • . . . N 
Cuban Telephone Co. . . . 76 94 
ACCIONES 
Canco Esua&ol d« la l>i» 
de Cuba 97% 98% 
Banco Agrícola de jTuerto 
Príncipe •. » • N 
Banco Nacional de Cuba. . 120 129 
Banco Cuba N 
compañía de Ferocirrlies 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla Li-
mítada 85 $6 
•jompafna Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prele-
rida« N 
id. vd. (Comunes) Jf 
ferrocarril de Gibara a 
Holguin N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 1 N 
Habana (preferidas). . . N 
Td. id. (comunes) N 
Xueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de C< mercio de la 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones 7 Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electrlo 
llaiiways Light Power 
Preferidas 99% 99% 
Id. id. Comunes 83̂ 4 84̂4 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 93 95 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 67 65 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
omento Agrario (en cir-
culación) lf 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 25 40 
Id. id. Beneticiadae . . . . 16 80 
Cdrílenaa C. Water Worka 
Company i N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 2o 45 
Ca. Eléctrica de Martanao. X 
Habaua, Diciembre 11 de 1913. 
El Secretarlo, 
Francisco Sánch«r. 





Londres, 3 d̂  20% 20% p|0 P. 
Londres, 60 d|v 19% 19% plO P. 5% p|0 P. 
plO P. 
5% 4% p¡0 P. 
2 p|0 P 
10% 10 pjO P. 
% % D. 
8 10 pn p 
París, 3 d|v. 
París, 60 d|v. . . . . 
Alemania, 3 djv. . . , 
Alemania, 60 d¡T 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 
Estados Unidos. 60 d¡v. 
España. 8 d]. b|. plaza y 
cantidad 
Descuento pape! Comer. 
clal 
AZUCARES 
A;:iicar centriruga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. ẑúcar de miel, polarfzac ói' 89. «n al-macén, a precio de embarque, a 2.7116 rs. arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
prcerMe semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: J Patterson. 
Habana. Diciembre 10 de 1913. 
Joaquín Gumú Ferrán, 
Síndico Presidente. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE FU MAGALLI 
Valore» 
Amal. Copper 




Brooklyn Rapid Tslt. . . . 
Canadian Pacific 
Ches. & Ohio 
Cbfnsol. Gas 
St. Paul . 
Erie 
Interborough Met. Com. . , 
Mis. Kansas & Texas . . . 
Missouri Pacific 
Grt Ñor. Prefd 
California Petroleum. . , . 
Mexican Petroleum . . . . 
Northern Pacific 
New York Central . . . . 
Eeading 
Union Pacific 
Nat. Rys. oí Méx. 2d Prof. 
Southern Pacific 
U. S. Steel Common . . . 
Distillers Securitlea . . . . 
C. C. C. & St. Louls . . „ 
Am. Beet Sugar 
Rock Island Com 
Rock Island Pref. . . . , 
United Cigar Store . . . . 
































































Acciones vendidas: 280,000 
Habana, Diciembre 11 de 1913. 
N . G E L A T S & C o . 
BANQUEROS AOUIAR IO6-1O8 HABANA 
Véndeme. C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagad.ro, 
en todas partes del mundo 
Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta SecckSn 
pagando intereses al 3 anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
3665 78-Oct,-l 
c o n C H E Q U E 
Pagando sus cuentas con CHEQUES padrá rao* 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pajr). 
GIRAMOS V m m i l TODAS PAUTES G E l 
El Departamento de Ahorros abona si 3 de int5: j 3 
anual sobre las cantidades depositabas cada mes, 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E 
C A P T A U . . . . 




E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos conira Inoendio, establecida el ano de 1855. 
VALOR RESPONSABLE ? S^gl̂ ^^Ü 
SINIESTROS PAGADOS M $ 1.7i)l."ii;'>-i4 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte % 41.7G4-U» 
IDEM DE 1910 „ „ „ $ 6ti..s7S-;s 
IDEM DE 1911 „ „ „ J. „ $ 88.403.5 
IDEM DE 1912 qüe se descontara en 1914 $ -14.m;-?;) 
El fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un vnlor le $ >) >,57l.ai 
en propiedades, hlporecas. Bonos de esta República, Láminas del Ayuiitaniicntia U 
¡a Habana y efectivo en Caja y en \o% Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanos y establecimientos mercmtiiai 
Habana, Noviembre 30 de 191o, " 
ti. CONSEJERO DIRECTOR. 
C a r l o s A . N o y a y F i c h a r do. 
42r 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE CUBA.-PISO 3?-TELEFONO A-IOS 
Presidente: Vicepresidente y LeLrad. Consultor: JOSE LOPEZ RODRIGUEZ u\L VIDAL VIOKALES 
Directores: Saturnino Parajón. Manuel Fernández, Julián ¡.marea. W. A. Mei> cLant, Tomás B. Mederos, Corsmo BustiHo y Manuel A. Coroalles. 
Admin. crador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téilez. FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Coatratlstaí. asmtos Civiles y Criminales. Empleados Públkoa, para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en e! despacho de las solleitúdes. 
•JiOG D-l 
M e r c a d o s A z u c a r e r o s 
Revista d« 'a semana que termina 
en Diciembre 6 de 1913 
LONDRES—Este mercado ha regido 
esta semana a la baja, abrió el lunes a 
9|3 p. para Diciembre y 9¡4 1|2 p. para 
Enero y lia cerrado hoy sábado a 9¡1 1|2 
para este mes y 9¡2 Ijé para el mes pró-
ximo. 
Esta baja se le atribuye al tiempo más 
favorable que ha reinado en algunos de 
los países productores do remolacha. 
NUEVA YORK.—Los precios han decli-
nado también en este mercado, coinci-
diendo esta baja con la primera transac-
ción de alguna Importancia de azúcares 
de la nueva zafra unos 150,000 a 200,000 I 
eaoos vendidos el lunes para despacho i 
de todo el mea de Diciembre a 2.3|16cl.' 
c. & í., de esta cantidad unos 15,000 sa- ' 
eos para despacho do primera quincena ; 
de Enero se vendieron a 2.1jl6c). c. & f.,; 
siendo el único comprador la American i 
gugar Reúning Co., New York. 
Después de estas ventas se efectuaron I 
otras para despacho do todo Diciembre a 
2.1j8 c¡. c. & f.. resultando la American i 
Sugar Refining Co., otra vez los compra- | 
dores. 
I>os refinadores demuestran poco Inte-
1 rés en el mercado, pues se lea presenta ' 
j a la vista una suficiente cantidad de azú- i 
cares con que hacer frente a sus más! 
apremiantes necesidades, y la perspecti- 1 
va de que los hacendados puertoriqueños 
I harán presión, y pmbableraente estos se- 1 
rán secundados por los de la Luislana 
' y Hawai!, para vender sus azúcares en 
, Enero y principio de Febrero antes de que 
i empiece a regir la nueva tarifa en prime-
' ro de Marzo. 
Ha cerrado este mercado deprimido y 
difícil de conseguir compradores. 
HABANA.—Ha continuado este merca-
I do muy tranquilo y üojo en los precios. 
Los exportadores en vista de la perspec-
tiva tan poco halagüeña que presenta el 
mercado consumidor temen, como es na-
tural, operar mientras no se les vislumbre 
un horizonte más claro. 
Las únicas ventas de que hemos tenido 
noticias durante la semana han sido la 
de 10,000 sacos centrífugas base 9G para 
entrega de la segunda quincena de Di-
ciembre y primera quinc&na de Enero, a 
4.02 1|2 reales, 3,000 sacos para entrega 
de todo el mes de Diciembre a 3.97 rs. y 
12,000 sacos para entrega segunda quince- | 
na de Diciembre a 3.95 rs. todo en Matan-1 
zas. 
Veintidós son los Centrales que muelen ! 
hasta la, fecha, de los cuales 4 tiran sus1 
frutos a Matanzas, 1 a Cienfegos, 4 a Cár-1 
denas, 2 a Antilla, 1 a Manzanillo, 2 a | 
Jeruco, 6 a Guantánamo, 1 a Santa Cruz 
del Sur y 1 a la Habana. 
El tiempo sigue favorable para la mo-
lienda y según Informes el rendimiento 
es muy superior a lo usual en esta época 
del año. 
A continuación anotamos el número de 
Centrales moliendo, entradas de la sema-
na y total hasta la fec/ha de este año, com-
parados con loa dos años precedentes. 
Centrales moliendo: En Diciembre C de 
1913, 22; en Diciembre 7 de 191i2, 16; en 
Diciembre 9 de 1911, 1. 
Arribos de la semana (toneladas): En 
Diciembre 6 de 1913, 3,518; en Diciembre 
7 de 1912, 1,756; ca Diciembre 9 de 1911, 
ninguno. 
Total hasta la fecha (toneladas): En 
Diciembre 6 de 1913, 3,618; en Diciem-
bre 7 de 1912, 2,118. 
de Larrinaga," capitán Mnrshall. 
Para Saint Andrew, bergantín español 
'Joven Antonio," capitán Talavera. 
Para Cayo Hueso, vap. americano "Mifc' 
mi," capitán Chacpley. 
P u e r t o d e l a t l a b a a a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Diciembre 10. 
De Mobla goota ingesa "Athena," con ma-dera. 
De Cayo Hueso vapor americano "Miaral" con carga. ' 
DIA 11 
De Moblla goleta inglesa "C. D. Pickels " con madera. * 
De Hallfax vapor inglés ,,AmelIa,,' con papas. 
SALIDAS 
Diciembre 10. 
Para Ant illa (Nipc), vapor cubano "Mo-blla," capitán Crichton. 
Para GuWport,. vapor noruego "Nord •• capitán Odfjell. so XNOrd• 
Para Filadelfia, vapor inglés "Berwlnd-
vaie." capitán Williams. 
Día 11. 
Sffl ûac;?llû . vaPor inglés "Mutlah" capitán Fmdlay. 
BUQUES DESPACHADOS 
Diciembre 9 
Para Tampa y escalas vapor american 
"Ollvette," con 10 barriles tabaco en ra-
ma, 61:3 tabaco en rama, 9G pacas tabaco 
en rama, 28 cajas dulces, 42 bultos vian-
das, 23 bultos frutas, 4 bultos efectos. 
Para New York vapor americano "'Mé-
xico," con 620:3 tabaco en rama, 70 ba-
rriles tabaco ón rama, 21 cajas tabacos 
torcidos, 2 cajas cajetillas de cigarros, 25 
cajas picadura, 20 barriles miel, 20 sacos 
cera, 1,250 líos cueros, 66 pacas esponjas, 
17 sacos cocos, 42 cajas dulces, 55 cajas 
licor, 1 huacal plátanos, 5 huacales vian-
das, 934 huacales naranjas, 11» hoacale» 
plñas y 2,130 huacales legumbres. 
Para New Orleans vapor francés 
rida," de tránsito. 
Para Matanzas vapor alemán "Nonler-
ney," de tránsito. . „ 
Para Tampico vapor alemán "Energía, 
de tránsito. 
DIA • 10 
Para Cayo Hueso vapor ame. "Mascô  
te," en lastre. 
Para Antilla (.Ñipe), vapor cubano "MJ; 
blla," capitán Crichton, por A. J- -AIarU' 
ner, de tránsito. . , * 
Para Gulfport, vapor noruego "Nord, 
capitán Odfjell, por Ü. Bacon, en lastre. 
Para Filadelfia, vapor inglés "Benviuü-
'alc," capitán AVIlliams, por Havana Co» 
Co., en lastre. H# 
Para Guadalupe, vapor inglés "Mutian. 
capitán Findlay, por A. J. Martínez, *» 
lastre. 
Para Matanzas, vapor Inglés "V611̂ .-
do Larrinaga," capitán Marshall, por ^ 
bán y Compañía, de tránsito. f , 
Para Saint Andrew, bergantín espau 
"Joven Antonio," capitán Talavera, por 
Astorqui y Compañía. 
Día 11. 
Para Cayo Hueso, vap. americano 
mi," capitán Chacpley. por G. 
Ohllds y Compañía, con 73 tercios tau* 
en rama y 605 huacales naranjas. 
Of»SERVA0IJNlí3 
Correspondientes al 11 de diciembre ^ 
H>13, tonluaas al aire libre en fc' tJ 
r^-ia-f Ohlspo r.l. opres^" 
para el DIARIO DE ^ \1A^>^ 
Temperatura ¡i Centigrsdü |i FahreO 
Para Matanzas, vapor inglés "Ventura i Barómetro, a las 4 p. m.: 768'í 
Máxima. 
Mínima 
DICIEMBRE 12 DE 1913 
J s a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A T R E S 
btieccioh t A o i i w i r r u c n i i 
PASEO DE MARTI N? 103 
HARTADO DC CORREOS 101 0 DIRECCION TELEGRAFICA. 
" D I A R I O H A B A N A " 
TttlMenMi Redacción. AWI. AdmlnUtradón. A0ftOI 
1ABANA. 
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I*00 " S.76 „ 
$ 15-00 plata 8-00 „ 4-4)0 „ 
$ 21-20 oro 
11-00 „ 
6-00 .. 
E D I T O R I A L 
I N S I S T I E N D O 
H a y q u e a p r o b a r e l E m p r é s t i t o 
U ¡Lasa lAgraria (ha dirigido a las I los bancos y d stock monetario, o 
Oámaras nn doomnento notaWe so-j sea el numerario disponible, queTe 
bre la crisis económica actual. 
Es un escrito conciso, en que se 
precisan las causas que ban produ-
cido didia crisis, el deber del Go-
Ibierno de acudir en auxilio del país, 
como se liace en todas partes en ca 
sos semejantes, y la imposibilidad ma-
terial en que el propio Oobiemo se ha-
lla de remediar esta sitoación si el Con-
KJreso no coopera a ese fin por el me-
dio único que .por el momento está a su 
alcance, dada la organización incipien-
te que aun tiene la Hacienda nacional: 
la realización del empréstito. 
Como muy bien señaila la citada 
moción—que íntegramente publica-
mos ayer—el propio (Gobierno, aun-
que involuntariamente, y por causa 
de los atrasos que dejó pendientes la 
anterior administración, contribuye 
a agravar la crisis. Es probable qne 
ciertas medidas adoptadas 'no hace 
mucho contra derechos creados al 
amparo de leyes—-buenas o malas, 
perj leyes del país—lesionando inte-
reses extranjeros, han contribuido 
también a producir cierto retraimien-
ito—qne es posible sea de corta du-
ración—del capital exterior, tan ne-
cesario para Cuba en todo tiempo y 
particularmente a principios de za-
fra. 
Los autores de la moción, que por 
los términos en que ésta aparece re-
dactada se comprende que son perso-
nas muy conocedoras de la situación 
económica de Cuba y de los negocios 
en general, entienden que la realiza-
ción del empréstito aliviaría en gran 
medida esta grave crisis; y, según 
hemos podido entender oyendo a 
banqueros y otros hombres de negó 
cios, es indudable que la entrada en 
el país de los quince millones que ne-
cesita el Estado para necesidades 
inexcusables y perentorias aumenta-
observaría un cambio notable en el 
estado general del país tan pronto 
como la negociación se realizase. 
''(A los que no están versados en 
estos secretos de las fínanzas— nos 
decía un banquero amigo nuestrv) 
aplaudiendo la acción de la Liga 
Agraria—'les bastará recordar qne 
en los Estados Unidos, cuando la 
grave crisis de 1907, fueron suficien-
tes una fórmula de liquidación de che-
ques entre Bancos por medio del cleo-
ring houses y cien millones de pesos 
depositados por el Tesoro Fedend en 
los bancos nacionales de las plazas 
principales do la Unión, para conte-
ner un pánico que había puesto en 
peligro la existencia de polerjsas 
instituciones de crédito y produc;-
do ya pérdidas por cientos de millones 
de pesos. 
La exposición de la Liga Agraria 
señala también, y muy oportunamen-
te, como otra causa inicial y perma-
nente de ésta y de cuantas crisis su-
framos, el estado embrionario de la 
Hacienda cubana y la falta de mone-
da propia y de un banco de emisión. 
Toda Tez que la Liga Agraria está 
ahora en la pista, y en la buena pis-
ta, de lo que puede y debe hacerse, es 
de esperar que proponga para cada 
•asunto soüiuciones prácticas que sir-
van al Congreso para realizar tina 
• gestión provechosa a los intereses 
cubanos. 
Con respecto a la moción citada, 
entendemos que debe apoyarla el país 
entero como un remedio práctico—co-
mo el remedio más práctico en estos 
momentos—y cuya eficacia será inme-
diata si las Cámaras la atienden pa-
ra contribuir a solucionar la actual 
crisis, que no es igubemamental, sino 
nacional, dado que afecta al país en-
tero, desde el rico hasta el proletario, 
y de un extremo a otro de la Repú-
blica, rían de tai modo el encaje actual de 
«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRiiliiiiiilllilluiiiiliiiiiiiliiiiliiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiuiiiiiii 
B a t u r r i l l o 
Los ilustrados compañeros qne re-1 
daetan "Cuba Pedagógica," des-
echen la creencia de que yo he pues-
to en duda la nobleza de sus senti-
mientos y la corrección de su conduc-
ta, porque no di por evangélicos s'is 
cargos contra el señor iLuciano Mar-
tínez. 
Acusan ellos al Superintendente de 
Escuelas de la Habana de "mal fun-
cionario, hombre de dudosa consis-
tencia moral, instrumenito de políti 
eos que lo manejan como a un mani-
quí; perjudicador de la enseñanza y 
poco digno de desempeñar tan alto 
cargo." Las .acusaciones no pueden 
ser más duras. 
Se defiende el señor Martínez re-
dazando la imputación de instrumen-
to de pasiones políticas, y acude a 
tfií afirmando que he heciho mal ad-
Eútíendo la posibilidad de justicia en 
loa cargos de "Onfba Pedagógica." T 
ftl comentar su carta, insistí en ver 
Îgo de injusticia en la preterición 
del señor Clark, poco do entereza en 
no llamarle al orden si falta a los 
respetos debidos, y algo de verdad en 
Jas preferencias por el señor Quinta-
ba, Me parece que no pudo hacer más, 
on mi carácter de juzgador, entre uno 
ine acusa y otro qne se defiendo, ya 
't'Ue desde lejos jujsgo y no estoy al 
•'̂ nto de interioridades y detalles. 
Cultos y digno» son los redactores 
"P- la revista; culto y digno debe sor 
*} señor Martínez, cuando el Sccrcta-
1110 de Instrucción Pública, con la 
jcomplacencia del. Presidente de la 
pación, le ha ratificado en .puerto, de 
^nta importancia; uno y otros ptie 
rten sentir algún apasionamiento sin 
^jar de ser Ihombres de honor; luc-
Jfr no hay -ofensa en mi frase: ''no 
^ Por evangélicas las afiimacione» 
<J? "Cuba Pedagógica." Los hombres 
P̂nos go apasionan tambión, cuando 
^ enzarzan en una seria controver-
«ia. 
^is ««timados coempaueros saben 
ge decimos que un» verdad es evac-
«Wiê  cuando día m jndáscutíbie, 
^tfcbiA, ümv«rfftki«flí« «swpUde, 
del poder público. Acuello, monstruo-
so y todo, fué la obra de pasiones po-
pulares excitadas; salvajada colecti-
va que un mal hombre provocó sin 
pensar en las consecuencias; cosa que 
hizo más daño a la causa española 
que a Cuba, puesto que desacreditó a 
la primera y enardeció los sentimien-
tos cubanos; lo otro, la muerte de 
Maceo, fué un golpe terrible para los 
separatistas cubanos, y he ahí que no 
lloramos sino cuando el Gran Pre-
boste nos recuerda el dolor de la pa-
tria. 
D e l a " G a c e t a " 
dado que se nos presenta el Evange 
lio de Jesucristo como compendio di 
divinas revelaciones, como lo intan 
gible y supremo, ni una tilde menos 
ni una coma más de la verdad estric-
ta. No estimar evangélicas las acusa-
ciones de la revista, pero alrededor 
de ellas argumentar en contra del se-
ñor Superintendente y sus amigos 
políticos, no es ofensa; ai revés, es 
imparcialidad y es deseo sincero de 
que desaparezca ese espectáculo de 
divisiones y de ofensas entre initelec-
tuales, obligados, porque maestros 
son, a dar ejemplo de cordura, dG 
concordia y de afecto a los demás 
educadores y a los niños de la repú-
blica. 
Porque así creo, no me arrepiento 
de mi actitud y sigo creyendo que no 
son evangélicas las frases de "Cuba 
Pedagógica," aunque una generosa 
intención las dicte, ni bastante exac-
tos los argumentos de defensa del Su-
perintendente, aunque no tengo por 
qué dudar yo "de su oonsistencia mo 
ral y de sn honradez como funciona-




¡Bin vísperas de la fechia aniversario 
do la muerte del gran Maceo en Pun-
te Brava, la Secretaría de Ooberna-
ción dic/fcó un decreto prohibiemh 
funciones de gallos, bailes y otro* es-
pectáculos piúlblkos, en respeto a la 
patria, por ser el 7 de diciembre día 
do luto nacional. 
No censuro la medida; la anoto. 1/ n 
pueblo amante de sus glorias y ^ fiel 
al recuerdo do sus grandes hombres, 
no necesitaría do Circulares de Go 
bernaekm para interrumpir sus re-
gocijos; él mismo estaría triste y ca-
llado cuando se conmemora la wt-
gracía do un prócer tan alto. 
Vengamos luego con que los jesuí-
tas olvidaron que el 27 de noviembre 
se recuerda una inmensa desdicha, 
ocurrida hace 42 años! solo hace 17 
de la caída do Maceo y ya los ouba-
mm nfwesitamos de recomendaciones 
Nuestro colaborador "Equis,** alu-
diendo al último notable trabajo de 
Varona, seguido del artículo "Demo-
liendo," de "El Mundo,'* advierte 
síntomas de rectificación- y se pre-
gunta si ese reconocimiento de lo ab-
surdo del sufragio universal, de los 
peligros de una extrema libertad y 
de una democracia extrema, queda-
rá en meras confesiones v lamentos o 
se traducirá en una acción colectiva, 
que podría llegar hasta la reforma de 
la Constitución, 
El estimado compañero hace mal 
alimentando esperanzas a este respec-
to. No se modificará nada, por nos-
otros mismos. Renunciar a esas "con-
quistas de la Revolución,'* a esas 
"maravirias del progreso" "ganadas 
al precio de la sangre de nuestros 
mártires;" retrogradar, quitando al 
pueblo libertades de que ha disfru-
tado, no lo 'intentará positivamen'e 
nadie. 
Se clama contra eso cuando nos 
contraría algo; después, cada uuo 
piensa que con manadas de analfabe-
tos puede calzarse una canongía; que 
con el halago a las turbas asegul-ai su 
popularidad; que entre el mote de 
reaccionario y el itimbre de innova-
dor hay una gran diferencia, y lo-
do el mundo, menos yo, seguirá di-
ciendo que no era hora de tanta li-
bertad, que no comprendemos tanta 
democracia, que nunca en la bistoria 
del mundo un pueblo ha podido pa-
sar del coloniaje al federalismo, rá-
pidamente: que sin la tutoría anda-
ríamos entre Huertas y Zapatas, he-
chos una lástima. 
No: no surgirá nada, hasta que se 
cumpla el triste destino que Saco y 
Montero me enseñaron a temer. 
"El Moderado" comenta con aplau-
so un proyecto de ley, inspirado en el 
deseo de abrir nuevos cauces a la ac-
tividad femenina, ofreciendo a las cu-
banas elementos de trabajo decente de 
que hoy carecen. 
¿Tendencia generosa, preténdese con 
ella hacer obligatorio d empleo de mu-
jeres para dependientes, en estableci-
mientos de sedería, quincalla, bisute-
ría, juguetería y otros análogos; venta 
de flores y semillas, de estampas reli-
giosas,, sombrillas, abanicos, calzado de 
señoras, ropa de niñas y de mujeres, y 
en fin en cuantos establecimientos al 
detall concurran con preferencia las 
señoras y las niñas, por Tratarse de ob-
jetos delicados o de novedades propias 
de ellas. 
Repasé la colección; me detuve en 
los nombres de los objetos y eché de 
mengs una cosa: la venta de ciertos ar-
tículos de goma y de cristal, que ahora 
sirven al público masculino niñas y se-
ñoras, en los pisos altos de las drogue-
rías; servicio que no sé cómo ha per 
mitido el gobierno, cómo no ha protes-
tado de él la prensa y cómo no han 
parado mientes en él los padres y los 
hermanos. 
El proyecto de ley "en favor de la 
mujer cubana," dice el colega matan-
icero, lo sería realment- si, al mismo 
tiempo de procurar para ella eso ocu-
pación decentê  prohibiera que se la 
empleara en la venta de objetos que 
por sí solos, sin, la malicia y los abu-
sos de ciertos compradores, es una ver-
güenza que pasen a las manos de estos, 
de las finas y delicadas manos de cu-
banitas tan prema.turamente iniciadas 
en cosas que .muy bien pudieran igno-
rar por toda la vida, 
joaqwtn Ni ARAMBURU. 
A l o s s o c i o s 
d e ! C e o t r o A s t u r i a n o 
El comité que patrocina la candida-
tura de los señores Facundo García, 
Francisco García Suárez y Severo Re-
dondo, para Presidente General y Vi-
cos, respectivamente, del Centro As-
turiano, tiene el honor do recomendar 
a sus simpatizadores, propaguen la 
conveniencia de llevar a tan elevados 
cargos a los referidos señores, por 
concurrir en tan popularos y mcrití-
simos socios, extraordinarias condicio. 
nes administrativas. 
Al propio tiempo han sido por una-
nimidad postulados para vocales loa 
señores Ramón Fernández Llano, 
Faustino Angones, Silverip Blanco, 
Manuel Llerandi, Manuel Frera, José 
Manuel García, Emilio Zarracma, 
Ldo, Francisco Gutiérrez, Jos' Ma-
ría vSánehez Prendes, Manuel Lo-
renzana, Genaro Suárez, Francisco 
Alvarez Coto, José Cuenco Boves, Jo-
sé Pelaez García, Isidro Alvarez, An-
drés Món, Camilo Arrojo, Amaro Mar-
cos, Luis González, Manuel Moran, 
Eugenio Rodríguez, Andrés Gonzá-
lez, Carlos Sánchez, Gregorio Alonso, 
José Suárez Arango, Manuel Reguera 
y otros que se irán publicando .se-
gún los sanciooie en pleno. 
EL COMITE. 
NOMBRAMIENTO. —SIN LUGAR. 
—PENSION.— DIFERENCIA DE 
SUELDO. — RETIRO. — PETI-
CIONES DESESTIMADAS. SER-
VICIOS TERMINADOS. — REPO-
SICION.— CONDECORACIONES 
Nombrando Juez Municipal primer 
suplente do Sagua de Tánamo, al señor 
José Ricñac. 
—Déclarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Joa-
quín Quiñones García, contra acuerdo 
de la Secretaría de Gobernación, dene-
gándole reposición en el cargo de te-
niente de la Policía Nacional. 
•—Reconociendo a la señora Francis-
ca de Varona, viuda de Marín, como 
madre del difunto capitán José Marín 
Varona, Director de la Banda de Mú-
sica del Cuartel General del Ejército, 
el derecho de disfrute de una pensión 
anual de mil ciento cincuenta y cinco 
pesos, pagaderos por mensualidades 
vencidas, que constituye el cincuenta 
por ciento de los haberes y asignacio-
nes que hubieran correspondido a dicho 
capitán, al ser retirado en la fecha de 
su muerte. 
—Disponiendo se abonen al doctor 
Antonio Riva y Hernández, médico del 
Cuerpo de Policía de la Habana y a 
partir de lo. de Julio de este año, vein-
te y cinco pesos mensuales, como com-
plemento del sueldo de ciento cincuen-
ta pesos que disfrutan los otros médi-
cos del Cuerpo. 
—Concediendo el retiro del ex-̂ solda-
do de la Guardia Rural, Francisco Fer-
nández y Vega, con derecho a una pen-
sión anual de trescientos veinte y cin-
co pesos, cuarenta y cuatro centavos. 
—Denegando las solicitudes de re-
tiro de los ex-sargentos, cabos y solda-
dos y viudas de soldados de la Guar-
dia Rural y del Ejército permanente, 
de que ya tienen conocimiento nues-
tros lectores. 
—Declarando terminados los servi-
cios del señor José Gálvez, jefe de Ad-
ministración de cuarta clase, jefe del 
Negociado de limpieza de calles, reco-
gida y disposición de basuras, afecto 
a la jefatura de la ciudad de la Haba-
na y reponiendo al señor Agustín Tro-
to y Ramírez en el referido cargo, con 
el haber anual de dos údl setecientos 
pesos. 
La reposición del señor Treto ha si-
do dispuesta por el Tribunal Supre-
mo. 
—Concediendo al señor Florencio 
Fernández y del Castillo, la Orden de 
Honor y Mérito de la Cruz Roja Na-
cional, con el grado de Afiliado, y la 
categoría, de 5a. clase. 
—Concediendo al Excelentísimo se-
ñor Roberto Schamacher, Cónsul Ge-
neral del Ecuador en Berlín, la Gran 
Cruz de la Orden y Mírito de la Cruz 
Roja Nacional, con la categoría de la. 
clase, 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgado^ de Primera Instancia. — 
Del Norte, a Frank Euweche y Catali-
na Lugo.—Del Sur, a Ramón Soto.— 
Del Este, a los herederos de Alejan-
dro' Pineda.—De Cienfuegos, a la su-
cesión de Alejandro Betancourt y 
Díaz. 
Juzgados Mumcipales. — Del Sur 
a Francisco García.—De Bauta, a Se-
verino Herrera. 
S a t a n á s 
Pronto, muy pronto se estrenará 
en Albisu el drama de José Antonio 
Ramos, titulado "Satanás," y que ha 
sido estrenado hace quince días en 
Barcelona, Con que tenga en la Habana 
el éxito descomunal que ha obtenido 
siempre la sidra champagne del '' Gai-
tero/' no puede desear más el joven 
autor cubanô  
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
11 Diicembre 1813, 
Observaciones a las 8 a, m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
• Barómetros en milímetros: 
Pinar del Río, 765.02.—Habana, 
764.35.— Matanzas, 764,25,— Isabela, 
764,23.-- Camagüey, 762.88.— Songo, 
762,50.—Santiago, 762.24. 
Temperaturas: 
Pinar del Río, del momento 18.6, 
máx. 26.8, mín. 18.0.—Habana, del mo-
mento 21.0 máx. 28.8, mín. 19.5.—Ma-
tanzas, del momento 18,6, máx. 26,8, 
mín. 18,0,—Isabela, del momento 21,5, 
máx. 25.0, mín. 21.0.—Camagüey, del 
momento 22.2, máx. 25.4, mín. 20.3. — 
Songo, del momento 23.0, máx. 30.0, 
mín. 19.0.—Santiago, del momento 
24.0, máx. 30.0 mín. 23.0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: 
Pinar del Río, NE. 4.0.—Habana, 
NE. 6.0,—Matanzas, NB. 6,0.—Isabe-
la, NE. 4.8.—Camagüey, NW. flojo.— 
Songo NE. id.—Santiago, NE. 4,0. 
Estado del cielo: 
Pinar del Río, Habana, Matanzas, 
Isabela y Camagüey, cubierto.— Son-
go, neblina.—Santiago, parte cubier-
to. 
Ayer llovió en Máximo Gómez, Con-
tramaestre, Martí, Sibanieú, Cascorro, 
Guáimaro, en toda la zona de Bayamo; 
y en Biran, Mayarí, Felton, Baracoa, 
La Maya, Jamaica y San Luis. 
¡¡No tauide sus OJOS que d e s p u é s se arrepentirá!! 
Los lentes de "LA G A F I T A D E ORO" le 
harán ver lo que hasta ahora no ha visto. 
0 ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a p l a z a d e " A l b e a r " 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e instrucciones. 
3777 N-r 
O V O M A L T I N E 





médicos y dentistas 
De venta en todas las 
boticas y droguerías 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afeccionas del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitb y el asma o ahogo quo 
son el cortejo de '-.antas lluvias y enfriamientos, tomando ol medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsájnico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legitimo auo se prepara en la Bo-
tica y Droguería "Saj José", calle de la Habana número 112, esqnina a 
Lamparilla. Así como los huevos del pajs son más frescos y sabrosos que loa 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos j los que padecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman pl Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica ''San José , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Ca1"1? Habana y Jesús 
del Montp ̂  rallo Habana. 4186 D-l 
¡ L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cervezas clara* a todos convienen. Las oscuras están inríicada» princi. 
pálmente tara (as crianceras, los niños, los convalecientes y los ancianos 
í.ttva Fátrica te Fíelo. Prépfetiiría ¿e ias cervecerías, "la Tropical" y "Tivoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 






S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
a t i e m p o E M E R I N 
Droguería Sarrá y Farmacias acreditadas 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERM EDADES DEL ESTOMAGO 
3ua maravillosoa afectos son conocidos ». " toda la Isla desde hace mar. de treSnte 
ifW MiJ'ares da enfarmos, curado» r«v penden de sus buenas prooiedadea. To-
mos los .médicos la recomiendan. 3764 N-l 
A G U A D E 
PREPARADA: 
idel Doctor J O H N S O N 
con las ESENCIAS 
más finas s s s & 
EXQUISITA PARA EL BAÑO T El PANDELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
4212 D-i1 
N E B R A A r o m f t j e W e 
c j U N I C A L E G I T U H A ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
i E N LA. REPUBLICA* = = > 
M I C H A E I S E N & P R A S S E 
T e L A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
C 598 21-1 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
i > Curación rápida y garantizada con ¡as « » 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E e U R A ^ 
T E N I A 
Se espele Infaliblemente en dos horas con « 
T E N I F U G O — G A R D A N C 
SE GARANTIZA E L RESULTADO 
j t E L A S C O A I N 1X7 Y P U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
L A P R E N S A 
nosotros solamente se nos 'bft 
ido preguntar si el gobierno cn-
•tfino podrá al fin realizar ©1 emprés-
t»b; es decir, si ee lo permitiera con 
ŝ -aprobación el Congreso de Cuba. 
êro ^EJi Mundo" interroga ahora 
cfm. mucho interés si el tutor o pro-
tector, según él, podría dar a Me-
l̂ocal la autorización que le negaran 
los congresistas cubanos. 
Jvl colega analiza muy seria y oni-
tladosamente las cláusulas de la En-
ûienda; encuentra dividida la opi-
nión de ilustres cubanos que han dis-
cutido sobre este asunto y expone sn 
^terio en las siguientes líneas: 
I Nosotros creemos que si en 1906 
É̂l gobierno protector Éfuspendió el 
jgobiemo constitucJonal y disolvió on 
¡parte y en parte recesó el Congreso, 
pr gi más tarde anuló dos leyes de és-
ífcej la del seguro obrero con monopo-
lio báncario y la de amnistía, bien po-
)dría el protector, si quisiera, autoiy-
\zsr. al Ejecutivo para hncer emprfe-
Itito sin la anuencia del Congreso. 
fQ&ien puede lo más puede lo menos. 
)Si de un plumazo se borró en 1906 el 
Wobierno constitucional, toda la Cous-
l&tución, menos dificultad habría en 
klocir a Menocal, "Haz «1 empréstito 
kxrescindiendo de la autorización del 
Ĉongreso." Pero, después de todo, 
«e pierde «1 tiempo en estas discu-
Hsiones. Aquí, en definitiva, sólo se 
aiace y no puede hacerse más que lo 
Ique quiere el protector. Su opinión 
NBs la que importa. iNo la nuestra, aun-
'que otra cosa creamos o finjamos 
.creer. Un gesto del protetotor creó la 
república. Otro gesto de él pudiera' 
desbaratarla. Esta es la realdad. 
Para esa concktsión parécenos que 
Ihuelga todo esámen sobre la Enmien-
ída y toda controversia sobre su al-
cance en el caso del Empréstito y en 
cualquier otro caso. 
Si aquí "sólo se hace y no puede 
liacerse más que lo que quiere el tpro-
tec1;or,', ¿para qué preguntar, para 
qué discutir si puede o no imponer Ta 
{realización del empréstito aun contra 
la voDuntad y desaprobación del Con-
greso? f 
• íLro que conviene averiguar, es si el 
protector llegaría en este caso, a ha-
Uer uso de esas facultades omnímo-
idas y omnipotentes que le concede 
rET Mundo." 
/ "Yucayo" augura un fracaso al 
Jproyecto de Ley sobre las comunida-
'des monást'cas. 
j Y dice muy atinadamente; 
I A ello se oponen el respeto a las 
creencias ajenas, l'a consideración y 
el amor al prójimo, las simpatías a la 
t̂iñez, a la ancianidad desvalida, y 
a los demás desheredados de la 
fuerte. 
Creemos que el espíritu reformato-
rio y de innovación que pareoe ha-
berse adueñado de algunos represen-
tantes, en vez de ser un bien, puedb 
ser un mal para la República, mayor 
que para aquelilos a quienes aparece 
enderezado el golpe. Vayase, pues, 
con pies de plomo y no se precipUen 
los. legisladores, teniendo en cuenta 
que los pueblos no cambian de cos-
himbres ni de creencias en veinte y 
niatro horas. Sobre todo ¿no hay 
Guisos, no hay males, no hay anóma-
las, no hay absurdos y monstruosi-
ialfeg que atacar, antes de pretender 
• Hf-o menos que el exterminio de los 
qup nada de malo o pecaminoso han 
¡he&io? 
Gomo abusos ahí están los que se 
/ometen, como en desatentada conju-
ra contra el comercio y la industria. 
Coano males latiendo vienen con 
creciente fuerza la carestía de la vi-
(dâ  las angustias de los pobres, la 
pseüdo-democracia dé los que albo-
rotan en nombre de los obreros y me-
ro|iean ahora en tomo de los inge-
nios para paralizar la zafra, la plaga 
yê ja prostitución que pone sus tien-
:das escandalosaménte y sin freno a 
plena faz dé la ciudad, la incertidum-
!bre, la desconfianza y el malestar eco-
nómicos qne hace pensar en crisis y 
plasta en crugidos de bancarrota. 
Como anomalías, absurdos y mons-
truosidades ya pareoe que al fin los 
legisladores se van dando cuenta de 
las de la brújería con su sórdida y 
salvaje explotación, con la extensa 
de sus repugnantes cofradías, con 
>rganización social y política. 
J¿Quieren más ancho y abundante 
ipó do renovación? 
íuestro estimado colega el * * Avisa-
Comercial" no ha cambiado de 
Éta. "sigue el programa del inolvi-
dable López Seña" a quien su actual 
dirección y redacción han tenido 
siempre como maestro. 
Así lo asegura el colega. Y claro 
está que celebramos muy de veras sus 
manifestaciones. 
Poro también le aseguramos que 
leímos con la calma y el cui-
dado con que leemos cuanto nos 
parece d^o de interés y de comen-
tarios, todo mi artículo sobre ''los 
destinos de Cuba y sus peligros en el 
porvenir.'' 
Entre esos peligros que barrunta el 
colega, late, según dicho artículo, el de 
la absorción económica y política de 
Cuba por el comenrcio "extranjero," 
INo acostumbramos leer a salto de 
mata ni escribir a lo que saliere. Pe-
ro por muy despacio que leamos no 
podemos leer más que lo que está es-
crito. 
Nosotros no diríamos nunca al dis-
tinguido colega que había escrito a la 
ĵera el mencionado artículo. 
Por lo demás nos place mucho que 
"iEi Avisador Comercial" guarde y 
fomento como algo sagrado la heren-
cio «ana y fecunda del nunca olvida-
do maestro López Seña. 
La adhesión o enemiga de los Co-
mdtós paaiamentarioís ia|D empréstito 
podrá dar lugar a sospechas malicio-
sas. Ya isabemos cómo se miden en 
política estos graves problemas de 
nacionalización. 
Pero la Liga Agraria no busca po-
siciones, no necesita mirar a las ur-
nas, no piensa en venideras candi-
daturas. 
Dice "La Discusión:" 
'Los agrarios han acudido espontá-
neamente a los poderes públicos, ha-
ciéndose eco del damor de las clases 
solventes, laboriosas, apartadas de 
las luchas políticas, en demanda de 
una medida práctica inmediata lla-
mada a remediar las penosas condi-
ciones económicas en que inicia Cuba 
â entrante zafra. El voto de los pro-
ductores deben considerarlo con ra-
zón atendible, decisivo, los sistemáti-
cos y recalcitrantes adversarios del 
proyectado empréstito, pues el paso 
dado por la "Liga" responde única-
mente al empeño de la obra por el in-
terés colectivo. Esa demostración 
consciente cerca de Los legisladores 
de la 'República, para inclinar su áni-
mo en pro de un acuerdo rápido y de-
finitivo en el asunto del empréstito, 
no puede ser tachada de parcialidad 
gubernamental. 
El empréstito vendría a agravar la 
situación económica de la República; 
el empréstito sería rugoso, dicen sus 
escrupulosos enemigos. 
¡Y la Liga Agraria, colectividad 
netamente económica, ha ido espontá-
neamente a interponer su influjo a la 
realización del emipréstito, para car-
gar sin duda con la responsabilidad 
de esa ruina, de esa bancarrota l 
OniNINA QX'E JÍO AFKCTA LA CABE-ZA. LAXATIVO BROMO QUININA es más eficaz en todos los casos en que se necesite tomar Quinina, no causando zumbidos de oídos. Contra Resfriados, la Grlppe, In-fluenza, Paludismo y Fiebres. La firma de E. W. GROVE viene fon cada caja. 
E l G o b i e r n o c o b a n o y e l 
g e o e r a l X i m e o e z d e S a n d o v a l 
Conocido es del público el generoso 
donativo hecho por el teniente gene-
ral del Ejército español, don José Xi-
ménez de Sandoval a la República 
de Cuba de infinidad de documentos 
y objetos, ocupados algunos de ellos en 
las ropas del Apóstol Martí cuando ca-
yó muerto en Dos Ríos, otros en el 
campo de batalla, cuando cesó el céle-
bre combate, y los restantes, relaciona-
dos todos con las guerras por la Inde-
pendencia adquiridos por él en distin-
tas épocas. 
Con fecha 12 de Noviembre último 
el general Ximénez de Sandoval, en 
una carta que le dirige al señor José 
Bofill para darle las gracias por el 
nombramiento de Socio de Honor del 
Museo Municipal de Santiago de Cu-
ba, que hubo de remitirle, le dice a 
este señor que no puede complacerle 
enviándole ninguna de las reliquias, 
que guardaba porque todas las había 
donado al "Museo de la Habana." 
Y en un párrafo siguiente, parece 
lamentarse el general Ximénez de San-
doval de que el "Museo de la Haba-
na"—"de seguro por no permitírselo 
su reglamento"—dice—, no haya te-
nido con él igual muestra de recono-
cimiento. 
El autor de los "Comentarios," de 
E l Comercio, interpretando éstas pa-
labras del general Ximénez de San-
doval en el sentido de que el Gobierno 
cubano no ha expresado todavía su 
agradecimiento al ilustre militar, le 
hace objeto de una dura crítica, que 
no es justa, como demostraremos. 
En primer término, el Museo de la 
Habana no existe. 
Hay un Museo Nacional, que es una 
dependencia de la Secretaría de Ins-
trucción Pública, y, como tal, ni tie-
ne socios, ni puede tenerlos. 
En seguido lugar, el general Ximé-
nez de Sandoval hizo donación de esos 
objetos a la República de Cuba, se-
gún él mismo expresó al Ministro cu-
bano en Madrid, coronel Justo Q-arcía 
' 1 z. en la visita que le hizo con fe-
cha 8 de Noviembre de 1912. 
El coronel García Vélez recibió esos 
objetos en la Legación, el día 4 de Di-
ciembre del año pasado, mediante el 
acta oportuna, haciendo constar "su 
profundo agradecimiento al general 
Ximénez de Sandoval por el inapre-
ciable regalo de tan preciosos objetos y 
documentos, los cuales recibe, y de los 
cuales se - hace cargo, en nombre del 
nuestro Gobierno, el que, seguramente, 
estimará la generosa, noble, y desinte-
resada donación en todo su valor y en 
cuanto significa. 
El Secretario de Estado, con fecha 
17 de Febrero, al acusar recibo al se-
ñor García Vélez de la copia del acta 
de recepción del precitado donativo, 
le ruega "se sirva reiterar al señor 
Ximénez de Sandoval el grandísimo 
aprecio con que se reciben sus reli-
quias y la gratitud con que será con-
servado tan precioso donativo." 
Y el general Ximénez de Sandoval, 
con fecha 18 de Marzo último, acusa 
recibo al Ministro de Cuba en Madrid 
de la comunicación que éste le envió 
cumpliendo el anterior encargo. 
Al regresar a Cuba el coronel Gar-
cía Védez, hizo entrega al Secretario 
do Estado de los objetos y documen-
tos que recibiera en Madrid de manos 
del general Ximénez de Sandoval, y 
dioha Secretaría, a su vez, los entregó 
a la de Instrucción Pública, la cual 
dispuso que los objetos fueran remiti-
dos al Museo Nacional, para exponerlos 
al público, y los documentos, al Archi-
vo Nacional, hasta que se resolviera 
en definitiva donde debían quedar 
guardados. 
Él Secretario de Instrucción Pú-
blica, al acusarle recibo al de Estado 
de los documentos y objetos en cues-
tión, dice: "Asimismo le ruego a 
Ud. se sirva hacer presente al general 
Ximénez de Sandoval la expresión del 
profundo agradecimiento de esta Se-
cretaría," etc. 
Como se vé, el Gobierno cubano ha 
sido cortés y agradecido con el gene-
ral Ximénez de Sandoval, tanto como 
él se merece por su espontáneo y afec-
tuoso donativo. 
N o t a s p e r s o n ó l e s 
L a c a u s a c o n t r a F é l i x D í a z 
EXAMEN DE TESTIGOS 
En el Juzgado de Instrucción de 
la primera sección primera, que entien-
de de la causa seguida contra el gene-
ral mejicano Félix Díaz, prestaron de-
claración ayer tarde tres testigos. 
Nómbranse estos Salvador Ricoy, 
Luciano Sanz e Ignacio Quirós. 
Fueron propuestos por el acusador 
privado a nombre de Pedro Guerrero 
Méndez, licenciado Ortiz uasanova. 
Y sus declaraciones, tienden en gran 
parte, a favorecer al general Díaz. 
S e c r e t a r í a de 
O b r a s P ú b l i c a s 
LA JEFATURA DE LA LIMPIEZA 
DE CALLES 
El miérooles, después de haber si-
do repuesto en cumplimiento de una 
sentencia del Tribunal Supremo, el 
señor Agustín Treto en el cargo de jefe 
de la sección de limpieza de calles de 
esta ciudad, fué suspendido1 de empleo 
y sueldo a virtud de un expediente 
administrativo, volviendo a posesio-
narse del referido puesto el coronel 
José Gálvez, cuyos servicios se habían 
declarado terminados por consecuen-
cia de la reposición del señor Treto. 
Felicitación. 
Con motivo de celebrar el miércoles 
pasado su fiesta onomástica, la hermo-
sa señora Loreto V. Lastra Cervan-
tes de Aveledo recibió muchas felicita-
ciones, reuniéndose por la noche en su 
casa numerosos amigos que, le testimo-
niaron sus afectos a la apreciable da-
ma. V 
Entre aquéllos se encontraban el co-
ronel Tomás Olivera y señora y sus 
preciosas niñas, varios jóvenes y dis-
tinguidas señoras y señoritas, entre las 
que recordamos a Zoila García de Co-
rnelias y sus hermanas Margarita, Gui-
llermina y Sala. 
Todos fueron galantemente obsequia-
dos con dulces, vinos y licores, 
. Reciba la señora de nuestro amigo 
Aveledo nuestra más expresiva felici-
tación, 
A l s e ñ o r A l c a l d e 
La giran velocidad que impjdme a 
su automóvil cuando cruza las calles 
de esta .descailabrada cáudiad, le im-
pide, señor Alcalde, el fijarse en una 
porción de lunares que desdicen de 
"la eultuira de la (misma y molestan a 
los vecinos y transeúntes, y a fin de 
que usted se fije etn estos hilares, voy 
a detallar algunos de ellos. 
Prohiba, señor Alcalde, el que los 
domingos los carboneros repartan 
ea.rbón, pues ésto pueden hacerlo los 
sábados, dejando a sus marchantes la 
cantidad de carbón que consuman 
los domingos. 
Prohiba usted que las guaguas co-
rran sus mmlas desenfrenadas por eü 
casco de la población y menos que 
lleven cascabeles, campanillas o es-
qwllafil (esta orden seirá extensiva pa-
ra los canretoneros). 
Ordene que una eaiadrilla de los 
ihomJbres que usted quiera, retire el 
fango de la calle de Reina, extensivo 
a das demás calles que usted vea que 
se parecen a ccxnretderos o pantana-
les. 
Ordene que los recogedores de ba-
sura lo hagan sin alborotar, despeav 
tando al vecindario. 
No consienta que cáertios carros 
de basura pasen al descubierto de 
día por la caudaid. 
Oirdene usted que la piedíra que es-
tá sárviendo de madriguera a los râ  
tomes debajo del Muelle de Luz, sea 
retiraidia de allí, pues no veo el objeto 
que tienen esas pdiedras en desorden 
al frente del deseimlb are adero de to-
dos les pasaiemos que vienen en los 
barreos a la Habana, 
Por bov, nada más. 
J. Ma. P. 
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l a s p r e c i n t a s 
d e l t a b a c o 
La "Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros" está en constante 
correspondencia con la Seeiretaría de 
Estado en lo que se refiere a las re-
feridas precintas. El citado depar-
tamento se ha tomado gran interés 
en que la representación diplomática 
y Cónsules de Cuba en el extíranjero 
secunde sus propósitos para hacer 
.eficaz el resultado de la Ley que creó 
dichas precintas para garantizar la 
legitimidad del tabaco, los cigarros, 
y la picadura que en esta- República 
•se elaboran. 
Taonibién tiene en estudio dicha Se-
cretaría impovrtantes gestion̂ es |par|a 
dar fácil salida a dichos producto» 
en algunos mercados extranjeros, es-
(tando la referida Corporación muy 
agradecida a las gestiones que en pro 
de las industrias que repiresenta vie-
nen realizando les señores Torriente 
y Patterson, Secretario y Subsecreta-
rio de Estado, 
La "Unión de Fabricantes", poi 
«u parte, y en la forma que la Ley 
que creó las referidas precintas pree-
ceptúa, viene realizando igualmente, 
por medio de las delegaciones que al 
efecto ha nom'bradio, todas cuantas 
gestiones que 'al efecto son necesarias 
para dar la debida publicidad a di-
cY\m precintas y perscigmr a cuan-
tos traten de defraudar a la indus-
tra cubana con falsificaciones e imi-
tei^iones de la onisma. 
Tanto el Gotbierno, por mediio de 
sus distintos departamentos, como la 
ttii!Íóti de fahrictantes, vienen coope-
rando con éxito perqué la Ley expre-
sadla ofírezca los resultadios que de 
ella se ban esperado, lo cual f>s alta-
mente plausible para la sreferidas in-
dustrias, dignas de la debida protce-
'-•ión. 
S » U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, IRASCIBI,», SU KSTOMAGO ALTERADO 
M A G N E S I A S A R R Á 
EFERVESCENTE—SABROSA 
DROQUERIA SARIGA 
A c a d e m i a de C i e n c i a s 
Esta docta Corporación celebrará 
hoy, viernes, a las ocho y media de 
-la noche, seSd'ón ordinaria. 
Orden del día: 
Origen de "The Smlithsonian Ins-
ta tution", por el Ingeniero señor Ar-
turo Codiezo Yinageras. Consideracdc-
ines acerca de la queratitis interticial, 
por el doctor Juan Santos Fernández. 
Notas estadísticas sobre difteria, por 
el doctor Jorge Le-Roy. Problemas de 
higiene que necesitan resolverse en 
Ou'ba, por el doctor Arturo Aballí, La 
enfermedad de los cocoterois, por el 
señor León, por el doctor Tomás V, 
Coronado, Sesión de Gobierno: elec-
ciones de académicos. 
pc^n. Párvr i loa 7 N i ñ o s 
it ««hirtltttto Inolenilvo del Elixir ParegóWco, Cordiales y 
t W Cutorit es un « contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
inrato Calotes. De f u » * 0 C u r a la Diarrea y el CAÜcr ventoso. Ailvl. 
narcótica. Destruye ' " . ^ ^ " V constipación. Regularlra el Esiómngo y los Intestinos, , 
^ u t í n 8 s ^ o » K Lace, de los Nlño? el A.igo de .s Msares. 
Los y i ñ o s l loran por l a 
GRAN SURTIDO EN CALZADO DE ESTACION 
PARA SEÑORAS CADALLEROS V NIÑOS, 
SE GARANTIZAN NUESTRAS MARCAS 
ANTES DE COMPRAR SUS ZAPATOS VEA NUESTRAS VIDRIERAS 
Y NOS HARA LA COMPRA.-NO SE OLVIDE. 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a " L A L U C H A " 
AGUILA Y E S T R E L L A 
C 4306 alt. 4-4 
C U T I S c o m o T E R C I O P E L O 
J a b ó n H a m a m e l i s S A R R A 
AVELLANO DE LA BRUJA 
PARA LA PIEL MAS DELICADA SOGUERIA SÂ UA v Farmacia, 
E n L a T r o p i c a l 
VISITANDO LAjS INDUSTRIAS 
CUBANAS.— LA FABRICA DE 
CERVEZA LA TROPICAL.-
APLAUSOS MERECIDOS. 
ContiniTando su tarea de visitar las 
princápales industrias del país, ayer 
estuvo en la fábrica de cerveza "La, 
ropical," establecida en las Puentes, el 
doctor Arias, Subsecretario de Aflfri-
ultura, Comercio y Trabajo, aoompa-
ñado de su secretario particular, ol 
n̂nipeitente funcionario de aquel de-
partamento, señor Garate. 
Recibieron al señor Ardas los señores 
Cosme Blanco Herrera y su estimado 
hijo Julio, y ad'emás los señores Rey, 
(Luis, José y Enrique,) y Lizardo Mar-
tínez, comerfciantes de Gibara, el señor 
Piélago, acreditado comerciante de es-
ta plaza y el señor Ariosa, quie se pro 
ponían visitar también dicha fábrica. 
El señor Cosme Herrera obsequió j 
los espresados señores con un magníri 
eo almuerzo, terminado el cual se re-
corrieron los jardines y todos los de-
partamentos de la fábrica, almacenes 
y depósitos, viendo funcionar los dis-
tintos aparatos de elaboración de cer-
veza, lavado de boteillas, embotellado 
denlas mismas, etc., quiedando tanto el 
señor Arias como los demás señores 
asistentes muy satisfe&hos del brillan-
te estado de dicha industria, que es 
una de las más importantes y que h™>-
ra al país. 
El señor Subsecretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo tuvo frases 
de elogio para el señor Blanco Herre-
ra, Presidente de la Empresa, y para 
los demás señores de la Directiva, por 
el brillante estado en que se encuentra 
la referida ifiábitica, Quedando todo/; 
agradecidos a las grandes atenciones 
que les dispensaron tanto ol señor Cos-
me Blanco Herrera oOmo su citado hi • 
,10 Julio. 
Desdichado Inapetente canta victoria 
quo ya tienes eF medio de combatir tu 
fa5ta de apetito. AI "Vermouth Clnzano" 
no hay Inapetencia aue se I? resista. 
O V O M A L T I N E 
Prodigioso reconstituyente para 
neuraaténicos. debilitado», &. 
G Í M R O F Q S F A T O S 
Y F O R M I A T O S H U X L E Y 
-
Recetados por más de setenta mil 
Médicos de todas nacionalidades 









Como un reconstituyente del sis-
tema nervioso. 
Impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, • 
gripa, pulmonía, etc. 
Loo GHceroíosfatns v Formiatos Huxley (Ner-VIta) «on auxiliar podcrosfuimodélas fuerzas vitales; confortan los nervios ro-bustecen el cerebro y prestan lucidez al in-telecto, por lo que son usados por los Inte-lectuales de todos los paisas.—Eficacísimos «nJo debilidad orgánica, impotencia y apa-tía sexuales. 
Preparados solamento por la 
reputada compañía Inglesa: 
Ungió American P h a n r a c e u l l c a l Co . Lti l . 
Londres, 59 Dlngwall Road, Croydon 
V E R Y C R E E R 
A S M A 
S E A L I V I A 
E N S E G U I D A 
L O F A O L S A R R A ^ cUra pero su as^a 
DROGUERIA SARRA Y FARMACIAS „ rTl 
PRUEBA: 20 C» 
PELIGROS 
lo la jiventud. Desgraciada-
acnto, el marino encuentra oou 
*rccueiicia los escollos más peli-
grosos en las aguas tranquilas 
y vcm )S á menudo buques que 
escaparon indemnes de Ins furio-
B&8 olTiS del Océano, chocar y 
hundirse á la vista del puerto y 
do la patria. En el mar de la 
vida, el golfo entre dieciseis y 
treinta es especialmente peligroso 
y el nlimero de naufragios es in* 
calculable. Es en ese período 
cuando las afecciones de los pul-
mones, de los nervios y do la san-
gro recogen su presa, y las semi-
llas de las enfermedades que esta-
ban adormentadas desdo la niñez 
brotan y so desarrollan. En e¡ 
joven la ambición sobrepuja á la 
resistencia, y en la muchacha 
la misteriosa transformación que 
b-convierte en mujer, está llena 
do especiales riesgos. En esa 
época—para ambos sexos—un re-
medio y un fortalecedor como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
se requiere con urgencia. Ayuda 
á la digestión, enriquece la sangre 
y con sus propiedades tónicas 
aviva la acción do las funciones 
del sistema. Es tan sabrosa como 
la miel y contieno una solución 
3e un extracto que se obtiene do 
hígados Puros do Bacalao, com-
binados con Jarabe dollipof osfitos 
Compuesto, Extractos do Malta y 
Cerezo Silvestre. Es un científico 
antídoto contra las causas do Clo-
rosis, Debilidad, Desórdenes do 
la Sangre, Escrófula, y las Afec-
ciones de los Pulmones. E l Dr. 
Pantalcón Alfonso Venero, Jefe 
de la Sección de Bacteriología del 
Laboratorio Kacional de la Ha-
bana, dice: "He empicado la 
Preparación de Wampole, la que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
bu los casos do debilidad orgánica 
En niños y hombres." Nadie sufre 
nn desengaño con ésta. Cuidado 
con las imitaciones. De venta en 
todas las Droguerías y Boticas. 
Colmo ds la belleza; irn buen cutis. 
CREMA ORIENTAL Ó 
HERM0SEAD0RMA3IG0 DEL 
DR. T- FELIX 30URAUD 
PURIFICA y lien mosca el cutis co-mo DO lO hace nin-gún otro afeite. 
Hace de-saparc c e r la testa, dura del eol, bar-ros, pecr.s mane h a «, sal pullido y demás afecciones 
que desfiguran la piel. No deja rastros de Haberse empleado. Ha resistido J+años de prueba y es tan Inofensiva que la saboreamos para ver si está hecha como es debió. Rechácense las Imitaciones. El Dr. L. A. Savre dijo á ona señora elegante, cliente suya: "Puesto que ustede i han de usar afeites, le recomiendo la CREMA aOUK.AVD como la más benificioso para la piel." De venta en todas las boticas y per-fumerías. 
MUESTRAS GRATIS-
Al re-cibo 
de 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad sufici-
ente para que se pruebe durante una se-
mana. 
FERD.T.HOPKlRS.proprletarlo.aZGfeatJínesSt.KüeyaYorlt 
D O L O R E S o e l E S T Ú M A G O 
DISPEPS ift- VOM ÍT^SHp^RREA 
C h l o r b y d r o - P e p s í q o a 
Milu-*-''''-
U i u n o k a i w i a n i ^ u 
N O T A S H I S P A N O A M E R I C A N A S 
L A C U E S T I O N D E N I C A R ñ U A 
Vuelve a ser tema de actualidad 
en todo el continente la cuestión de 
Nicaragua. Pero en esta vez el asun-
to cobra inusitadas proporciones. Se 
trata ahora de la más o menos direc-
ta intervención de las restantes na-
cionalidades de la América del Cen-
tro. Una severa y necesaria interven-
ción. 
Un cable de Managua comunica la 
enorme excitación que actualmente 
Peina en esa ciudad y en toda la Re-
pública con motivo de la noticia d̂  
que el Gobierno del Salvador ha in-
vitado a los de Honduras, Guatemala 
y Costa Rica a una conferencia en la 
que se discutiría el aludido asunto 
de Nicaragua y muy particularmen-
te la sonada convención entre esto 
país y los Estados Unidos. Como se 
saoe, dicha convención versará sobre 
pj aritigno proyecto de los Estados 
Unidas para construir un nuevo ca-
rdal interoceánico a través de Nica-
ragua. Claro es que antes sería n€-
eesario que esta última nación cedie-
va un trozo de su territorio a los mi-
mados del Norte. En esa zon*., adqui-
rida a coM;a de intolerables amenazas 
y de un rhaparrón de monedas, con-'-
trairíasé no sólo una nueva via civi-
lizadora entre Europa y nuestra Amé-
rica, sino dos, tres o quién sabe cuán-
tas estaciones carboneras para Jas 
escuadras que en ambos océanos man-
tiene la vigilante espectativa del Tío 
Sam. 
Es la voz de alarma. Es el estalli-
do del temor hace muchos años la-
tente en ©1 seno de aquellas minús-
culas y confiadas nacionalidades que 
lustro tras lustro debatiéronse inú-
tilmente en menguadas luchas intes-
tinas, y que ahora, ante la común 
amenaza y la salvadora intuición de 
terribles descalabros acaso irreme-
diables, se alzan sobre los escombros 
de sus mil revoluciones para darse 
las manos a través de las fronteras 
y vivir así estrechamente unidas en 
la necesaria defensa de todas ellas 
contra el interminable avance de los 
Estados Unidos. 
Esta inesperada a la vez que re-
suelta y enérgica actitud de las uar 
clones centroamericanas merecerá, 
estaraos de ello ciertos, la cerrada 
aprobación y el sincero aplauso esti-
mulador de ese noWe cruzado de la 
latinidad americana que se llama Ma-
nuel Ugarte. 
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C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E L GENERAL MENO CAL EN LOS 
MUELLES 
Ayer tarde estuvo en los muelles el 
Presidente de la República. 
El ingeniero Mr. Engene Klopp, 
Presidente de la Port of Havana Dock 
Co.' concesionaria de los espigones de 
San Francisco y de la Machina, había-
le invitado reiteradamente para que hi-
ciera una visita a esos muelles, el pri-
mero de los cuales, como es sabido es-
tá terminado ya desde hace tiempo. 
Acompañaron al Presidente en su 
visita a los muelles el Secretario de 
Obras Públicas, señor Villalón; el ca-
pitán del Puerto, coronel J . N. Jane, 
el Inspector General del Puerto, señoi* 
Cruz Muñoz, el administrador de Adua-
na, coronel Despaigne, el Jefe ale la 
Casilla de Pasajeros, señor Lorenzo de 
Castro, y el Presidente de la Cuba ĵ 
Steel Co., señor Benjamín Primelles. 
E l general Menocal recorrió los dis-
tintos departamentos del espigón de 
San Francisco, pudiendo observar las 
operaciones de descarga de los barcos, 
porque cómodamente se hallan atraca-
dos a los costados Norte y Sur, respec-
tivamente, del espigón, los vapores 
'' Somelsdijk" y '' Havana.' • 
Después visitó el general Menocal el 
otro espigón, todavía en construcción, 
de la Machina y el edificio que, situa-
do entre ambos esqigones, se está ha-
ciendo con destino a la Casilla de Pa-
sajeros. 
E l general Menocal salió muy com-
placido de su visita a los muelles de la 
concesión Scovel. 
E L " M A S C O T T E " 
Entró en puerto anoche, procedente 
de Key-West, el vapor americano, 
"Mascotte", conduciendo 23 pasaje-
ros. 
Figuraban entre ellos, los almiran-
tes de la escuadra americana, Mr. Ro-
bert Wainright y R. R. Ingersale, el 
primero de los cuales era segundo co-
mandante del acorazado "Maine" 
cuando ocurrió el hundimiento de éste 
en el puerto de la Habana, 
E l coronel del Ejército americano 
Mr. Robert M. Thompson y el corre-
dor-banquero de New York, Mr. Ro-
bert W. Kelly. 
E L "MUTLAH" 
E l vapor inglés "Mutlall,' salió 
ayer para la Isla de Guadalupe, en 
lastre. 
E L "CHEMNITZ" 
Para Galveston salió ayer el vapor 
alemán *' Cheranitz,'' llevando carga ge 
neral y pasajeros. 
E L " F A Y E R T U N " 
E l vapor noruego <íFayertun?, en-
tró en puerto ayer, procedente de 
Keingston, Jamaica, en lastre. 
E L " E U R G I E " 
Este vapor alemán salió ayer para 
Tampico, con carga general. 
O V O M A L T I N E 
FORTALECE, MÜTRE, ENGORDA 
E L " C I T Y OF F I L A D E L F I A " 
E l vapor "City of Filadelfia," de 
bandera americana, salió ayer, despa-
chado para Boca Grande. Florida. 
E L "VENTURA D E LARRINAGA" 
Con rumbo a Matanzas salió ayer el 
vapor inglés "Ventura de Larrina-
ga." 
LA " C . D. lPIC!KEIJS,, 
La goleta inglesa " ' C . D. Pickels" 
entró en puerto ayer, procedente de 
Mobála y con cargamento de madera. 
E L '"AMELIA" 
'Procedente de Halifax, Nueva Es-
cocia, llegó ayer a este puerto, condu-
ciendo un cargamento ele papas. 
ENCONTRO UN OHEOK 
E l maletero Pedro Rodríguez San-
ta Clara encontró ayer en la antigua 
Machina un check al portador por 
veinticinco pesos, contra el Banco Na-
cional, firmado por James Longfoat. 
Rodríguez hizo entrega del repetido 
eheck al JeJfe de la casilla de ?asaje> 
ros, señor Lorenzo de Castro, quien 
lo tiene a disposición de la persona 
que lo perdió. 
. E L "JOVEN ANTONrO" 
E l bergantín español "Joven An-
tonio" se hizo a la mar ayer mañana, 
despachado para Saint Andrews Bay 
Fia. 
LA "MARIA ANDREA" 
ÍLa goleta "María Andrea" ha pa-
sado a la propiedad de la señora Gu-
mersinda Rotríguez viuda de Pazo. 
LA " A R A C E L I A " 
La goleta "Aracelia,' de 23 tone-
ladas de desplazamiento, ha sido 
inscripta en los libros de la Capitanía 
del Puerto como de la propiedad del 
señor Benito Mella Mura. 
Esta goleta es la antigua "Dipio-
ca," que llegó a la Habana hace tiem-
po al mando de su propietario, capi-
tán Iglesias. 
lEntonces la fantasía de algunos hi-
zo aparecer la "Dipioca" como un 
barco filibustero. 
E l capitán Iglesias dijo qne venía 
a la 'Habana con el exclusivo objeto 
de rematar aquí su'barco, y así lo ha 
hecho, en efecto. 
La "Aracelia" será dedicada a la 
navegación de eabotaje entre diver-
sos puertos de la Isla, 
E L "WASGEHWALD" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor llegará a este puer-
to el domingo 14 del actual al amane-
cer, procedente de Puerto México, y 
saldrá el mismo día a las 5 de la tarde 
para Santa Cruz de la Palma, Santa 
Cruz de Tenerife, Palmas de Gran Ca-
naria, Vigo, Coruña, Amberes y Ham-
burgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Paula des-
do el día 12 por la mañana hasta el 13 
a las 4 de la tarde, y las pólizas en la 
casa consignataria , en dichos días y 
hasta la hora indicada. 
Los pasajeros serán trasladados gra-
tis a bordo en un remolcador de la Em-
presa que saldrá de la Machina el día 
14 del actual a las 4 de la tarde. 
E l P a n t e ó n d e 
l o s r e p o r l e r s 
ROY COMENZARAN LAS OjRAS 
Labor hermosa ha sido la del Di-
rectorio de la Asociación de Repor-
ters de la Habana al iniciar la cristia-
na obra de erigir en la Necrópolis de 
•esta capital un panteón para suis aso-
ciados que fallezcan, 
Grandes esfuerzos ha realizado el 
Oomité Ejecutivo paja que el pro-
yecto se convierta en reailiidad; pero 
vencidos todos los obstáculos, el pan-
teón estará constín^dio para la pri-
mera quincena del mies de Febrero 
del año próximo. 
E l día 8 del actual, el señor Agus-
tín Pomares, Presidente de la Aso-
ciación, firmó con los señores Velar-
de, el eontrato de las obras que co-
menzarán en iel dia de hoy. 
Se levantará el panteón en la piar-
cela de terreno cedida generosamen-
tí» por el üusiTisiniO señor Oibisp3 de 
la Habana, siempre tan defeionte con 
los chiw de la pr?ns?. 
Está situada la pancela en el cuar-
tel N. E. , cuadro tercero del campo 
eomnin frente a la-cerca E . del ejti. 
de la calzada, midiendo 5'10 metros 
tíe longitud de E . a O. por cuatro 
metro® cuadrados. 
E l panteón será todo de mármol 
blanco, con cuatro bóvedas y un osa-
rio doble, levantándose en el centro 
una cruz con su base que tendrá dos 
metros treinta centímetros de altura 
y estará rodeado de una baranda de 
mármol comipuesta (por doce pilares. 
Los señores Velarde, acreditados 
romstructores en esta clase de obras, 
se proponen, en beneficio de los re-
portiers, mejorar cuanto puedan el 
proyecto, y el señor "Walírido Fuen-
tes, estará encargado de la dirección 
técnica, ique senrepeñara gratuitamen-
fte. 
Las grandes fiestas de la 
rurísima Concepción en Matanzas 
Estas fiestas tradicionales, que han 
revestido gran esplendor en años ante-
riores, prometen tener mucho mayor 
lucimiento en el presente, debido, entre 
otras circunstancias, a haberse consti-
tuido recientemente la nueva Diócesis 
de aquella Provincia. 
E l programa de los festejos supera 
a todos los anteriores, y debido a ello, 
el entusiasmo en aquella Ciudad y po-
blaciones inmediatas, no tiene prece-
dente. 
En esta Capital también se nota 
gran animación para concurrir a di-
chas fiestas, pues los Ferrocarriles Uni-
dos, conociendo su importancia, han 
organizado una gran Excursión extra-
ordinaria, a precios sumamente reduci-
dos, que saldrá de la Estación Central 
a las 6.45 a. m. y regresará a las 8 
p. m., cuyas horas permitirá a los ex-
cursionistas disfrutar de casi todos los 
festejos. 
U n R E G A L O 
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S O I ^ Q P O R U N M E S 
REMITIREMOS a quien nos escriba a CONCORDIA 46.—HABANA 
Póngase nombre, dirección y Provincia. 
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I N H A L A D O R S A R R Á 
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E U C A L I P T O L 
| s ó S ó l o 10 c e n t a v a 
Haga antiséptico el aire que respira y evite la infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
D r o f l u e r i a S a r r á E n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
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J A R A B E D E P U R A T I V O 
— — ^ — D E L Dr. J . G A R D A N O 
ESCROFULAS, INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
LUPUS O TINA PELADA. 
B E L A S C O A 1 N N U M E R O 117 Y B O T I C A S D E C R E D I T t 
E l s e ñ o r k m 
n o h a c e c a 
Ai despedirse de los repórteos 
ayer para las Villas el Seoretario de 
Gobemaicaón, señor Hevia, nos enca-
reció hiciéseanos constar que su via-
je no era político, que mientras for-
me parte del Gobierno no hará polí-
tica y qne le desagradaba saber que 
ninguno de sus subordinados en la 
Secretaría la hagan tampoco. 
Sn viaje no táiene otro oibjeto que 
el de visitar los cmairteles en las po-
blajcioaues más importantes de la pro-
vincia de Santa Clara, a caiya cándad 
se propuso ir únicamente, extendién-
dose a otras por exigirlo así las <cir-
cunstancias a no tener tan adielanr 
fcado todo lo concermente al viaje 
dijo qne lo suspendefría; y en cnanto 
a sea* ajooirnpañado de algumos polí-
ticos hasta Cienfuegos, no tenía nâ -
da de extraño, siendo dichos señores 
hijos de aquella región, a la cual re-
gresaiban. 
Teniendo en cuenta quie su vósiita, 
(como deiamos indiciado, tiene por 
únioo objeto inspeccionar los cuarte-
les, sus acomtnañ antes no son otros 
que Jefes del Ejército, un arquitecto 
y teu ayudante, el teniente coronel 
Collazo. 
E l P r e s i d e n t e e n 
I n s m u e l l e s 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca salió ayer tarde de Palacio en au-
tomóvil para visitar los nuevos mue-
lles construidos por la soeiédod suce-
sora de S'covel, frente a 'la plaza de 
San Francisco. 
En uno de esos muelles se establece-
rá la Aduana y la Estación de In-
migración. 
Acompañaron al Jefe del Estado en 
su visita el Secretario de Obras Pú-
blicas señor Villalón, el Comisionado 
de Inmigración, doctor Pranck Meno-
cal, el señor Arturo Primelles y los 
ayudantes del Jefe del Estado. 
A S U M I O S V A R I O S 
PROCEDER HONRADO 
E l conserje de la escuela pública nú-
mero 33, señor Denis, encontró en la 
calle de Concordia esquina a G-aliano 
un sobre conteniendo varias fraccio-
nes de títulos de la renta y un cheque 
marcado con el número 328384, que 
se había extraviado a la señorita Luisa 
Védiez, maestra de San José de las La-
jas. 
'El señor Denis procedió a indagar el 
domicilio la la señorita Vélez, a quien 
entregó los objetos perdidos. 
La conducta del señor Denis merece 
pláJcemes. 
C u a n d o e l r í o s u e n a , a g u a ITeva , d i c e t\ 
r e f r á n . P o r e s o c r e o de b u e n a fe c u a n d o 
oigo d e c i r q u e C o l o m l n a s t i e n e e n S a n 
R a f a e l n ú m . 32 l a m e j o r f o t o g r a f í a de l a 
H a b a n a . 
D E L C E N S O 
La Dirección General del Censo ha 
recibido de la Secretaría de Hacienda 
un estado de movimiento emigratorio 
de poblaciJn, relativo al número de pa-
sajeiros entrados y salidos i'or los dis-
tintos puertos de la República duran-
te el mes de Octubre de este año, quo 
puede sintetizarse en la siguiente for 
ma: 
Pasajeros entrados: Por Cienfuegos, 
3; por Guantánamo 1; por la Haba aa 
8.390; por Matanzas, 4; por Ñipe, 272; 
por Nueva Gerona, 3; por Santiago de 
Cuba, 1.110.—Total; 0.783. 
Pasajeros salidos:—Por la Habana, 
2.836; por Ñipe, 110; por Nueva Gero-
na, 14; por Santiago de Cuba, 257. Ib-
tal: 3.217. 
Diferencia a favor del aumento de 
población: 6.566 habitantes. 
JUECES COMPETENTES 
Los Doctores en Belleza abonan el 
Herpicide 
Aquellas mujeres dedicadas al emBellecl-
miento de su sexo saben lo que ha de ̂ ar 
los mejores resultados. Signen dos cartas 
de dos de esas profesionales acerca del 
Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el •'Her-
picide Newbro." por haber impedido la caí-
da de mi cabello, y como loción no tiene 
superior. 
(f.) Jlortha A, TrnlUnser, 
Especialista de la Tez. 
29% Morrlson St., Portland, Ore." 
"Después do usar un pomo de "Herpici-
de" fué atajada la calda del cabello y el 
cuero cabelludo ha quedado limpio de caapa. 
(r.) Orare Dodgre, 
Doctor en Belleza. 
96 Slxth St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
•on. Obispo 63 y 65.—Agentes especiales. 
D O L O R D E E S P A L D A 
(es causado por riñones enfermizo»] 
La curación es fácil con la 
MICALCÜUNA EBREY 
Lfi legítima lleva, 
da firma de; 
E s a 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
do la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha da 
hacerse en este caso? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de PeotoraJ 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece en 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entoncea 
haced lo que él os diga. 
P e c t o r a l é C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
Preparado por el DR. J. C. AYTCE y CIA^ 
Ziowell, Maaa., E . U. de A. 
L a M u j e r 
necesita de ayuda cuando 
está débil y anémica, y 
sufre de dolor de cabeza, 
dolor de cintura, se siente 
nerviosa y la aquejan 
otros males femeninos. 
En tales ocasiones el 
mejor tónico para ella es 
tomar la famosa y muy 
popular medicina llamada 
E L VINO DE 
Para la Mujer 
Escribe lo que sigue la 
Srita. Leonor Agrait, de 
San Germán, Puerto 
Rico:—"No me sentía 
muy bien, pues me en-
contraba muy pobre de 
sangre y sufna mucho 
entré meses. Hasta la 
fecha llevó tomados seis 
frascos del Cardui y me 
siento mejor. 
Sin mas, saben que 
tienen una consumidoro 
de su excelente Vino de 
Cardui, y que lo reco-
mendaré á cualquiera 
amiga que necesita 
tomarlo/' 
I P r u é b e s e !„. I0 
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IMPOTSNOIA. — PERDIDAS 8B 
MUÍALES. — ESTERILIDAD.—VE-
ÍÍEREO. _ SIFILIS Y HERNIA» O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l 7 d e i a & 
4S HABANA 49. 
Especial para los pobres de 5% a 6 
«287 IM 
& D o l o r e s d e m u e l a s ! 
Palabras terribles que significan un 
infierno de tormentos, é imposibi-
lidad del descanso y de ejecución 
de todo trabajo. Contra ellos existe 
hoy día un remedio de fama mun* 
I dial que se recomienda por so acci-
ón rápida y segura: las 
Tabletas «Daycr" de Aspirfma. 
H O M B R E S 
D E B I L E S 
Con la PRÍMERA APLICACION de noes-
1ro APARATO CIENTIFICO se recopera 
so vigor perdido. El más conveniente y 
eficaz. Actoainente hay más de 72.000 
en oso. Mande neflo de ? cts. i»n« ^ 
Apartado 823 - HAY ANA. Dr O. M . 
1081 aJt. 10-28 N. 
• A l S r H J i v l I A . ! 
l o z > o s i s , I S e u r u s t e n l » 
Raquitisino, Tuberculosis 
Fosfaturia, Diabetes, etc. 
üon curados por la 
O m E C I T H I N E BILLON 
t las f 
>spi- f 
y 
l Medicación lusforea reconocida por 
\ Celebridades Médicas y en los Hospi 
\ tales de París como el mas 
\ ENERGICO RECONSTITUYENTE 
X # ES LA UNICA $ 
t ntre todas las LECITHINAS que 
ĥa sido objeto de comunicaciones hechas 
a la Academia de Ciencias, a la Academia de 
Medicina y á la Suciedad de Biología de Pana 
F . B I L L O N , 46, Aue Pierrt-Charron, Partí. 
Bfc y en toilas droguerías y fanuacis». ^ 
iEI milagro hecho.todos oye 
EI ODITON RACHEL'probado en 
30 a ñ o s práctica clínica.cura 
á toda edady por crónico s e a 
el c a s ó l a sordera y zumbidos 
de oidos.que privan oír. Uso 
fácil.sin peligro y efe a c c i ó n 
rápida ai órgano auditivo.quc 
sensibiliza y vivífica. Venden 
áundollar,erODIT0NRACHEi:ias 
boticas de América y Filipinas. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chel, ARENAL I. l?.Madrld.pros-
pecto explicativo.que se re* 
mile gratis. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a « o n to-
d o s los ade lantos m o d e r n o s 
y i a s a l q u i i a m o s p a r a guar -
d a r v a l o r e s de t o d a s c l a s e s 
bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los in teresados . 
E n esta of ic ina d a r e m o s 
todos los detal les q u e s e de-
s e e n . 
H a b a n a , Asrosto 8 d e 1910 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
2906 162-1 A*. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n tO' 
n o s los a d e l a n t o s m o d e r -
dos . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
de los i n t e r e s a d o s 
P a r a m a s l r ) f o r m e s d ir í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
T R I B U N A L E S 
R e c u r s o d e u n m é d i c o d e c l a r a d o c e s a n t e . 
A m e n a z a s c o n d i c i o n a l e s d e m u e r t e . C o n -
c l u s i o n e s d e l F i s c a l . O t r a s n o t i c i a s 
BANQUEROS 
EN EL SUPREMO 
Un Doctor, reouironte 
Ha siclo declarado mal admitido el 
mmso do iueonsth^ciotialidad esta-
í vaac por ¿J doctor Felipe Ma/arre-
dn como apcderadD tí1, doctor Eva-
risto Iduate y Gassés, contra «l de-
creto número 964 de 23 d« Octubre 
de 1913, qne lo dejó cesante en su 
destino como médico de la Sección 
de Higiene Especial de esta ciudad. 
üon lugar 
Se ha declarado con lugar el re-
curso de casación establecido por ios 
procesados Rogelio Valdés Rojas, Za-
carías Lara Alfonso y Pedro Hernán-
dez Rojas, empleados, vecinos del po-
blado do Candelaria, contra una sen-
tencia de la Audiencia dé ¡Pinar del 
Hío, que los condenó en causa por 
perjurio electoral a 500 pesos de 
multa* 
Por una segunda sentencia se ab-
suelve a los citados procesados. 
Sin lugar 
Por sentencia de ayer por la tarde 
ha declarado el Tribunal Supremo no 
ihaber lugar al recurso de casación 
por infracción de (Ley, interpaiesto 
•por Ehmesto Grass y Domeñech con-
tra una sentencia de la Sala Tercera 
de lo Criminal de la Audiencia de la 
(Habana que lo condenó por un delito 
de estafa a 4 meses y un día de arres-
to mayor. 
SEÑALAMIENTOS PAÍRA HOY 
Sala, de lo Crinüna.1 
Infracción de Ley—'Pulgencio Ber-
nardo "González y Rodríguez por robo 
bajo rfescate. Audiencia de Santa Cla-
ra. Ponente: señor Demestre. Fiscal: 
señor Bidegaray. Letrado: señor Vi-
riato Gutiérrez. 
Infracción de 'Ley.—Eduardo Car-
bonell, por estafa. Audiencia de 
Oriente. Ponente: señor "Gutiérrez 
Quirós. Fiscal: señor Figueredo. Le-
trado: señor Masforroll. 
Sala ¡da lo Civil 
Infracción de Ley. — José Caabro 
Blanco contra Alfredo G. Bcrnard y 
la Compañía Azucarera Central In-
dio". (Tercería). Ponente: señor Ta-
pia. Letrados; señores Moré y Bcr-
nard. 
Quebrantamiento de forma. — Mi-
guel Saaverio, en el interdicto de 
obra nueva contra el señor Oilbert 
Pemberton. Ponente: señor Betan-
court. Letrado: señor Castellanos. 
Quebrantamiento de forma.— Ma-
nuel Remesar contra Antonio García. 
(Desahucio). Ponente: señor Hevia. 
•Letrtado: señor Heeliavarría. 
EN U ¡UDIENCIA 
Los juicios orales de ayer 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebraron ayer los juicios ora-
les de las causas seguidas contra 
Francisco Campos por defraudación 
y contra Víctor Pernas por atentado, 
para quienes interesó el Ministerio 
Fiscal, respectivamente, las penas de 
31 pesos de multa y un año y un día 
de prisión. 
Ante la Sala Segunda se celebra-
ron los juicios de las causas contra 
Juan Monzón tpor disparo y contra 
Primitivo García, por atentado. 
Para -el primero interesó el Fiscal 
un año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional y un año, 10 meses y un 
día de la misma pena. Después de 
presentadas las pruebas el Fiscal reti-
ró la acusación en cuanto a García. 
Ante la misma Sala Segunda esta-
ba señalada para ayer la celebración 
del juicio de la causa contra Hermi-
nio Padrón, por rapto, no llegando a 
celebrarae por haber acreditado pre-
viamente el raptor que había contraí-
do matrimonio con la ofendida. 
Ante la Sala Tercera se celebraron 
los juicios de las causas contra Pru-
dencio -Estévez (acusado) por perju-
rio, contra Juan María Milián, por 
expendición do monedas falsas, y 
contra Lázaro Barbón, por atentado, 
para quienes se interesó, respectiva-
mente, las penas de seis meses de pri-
sión, un año y un día de la misma pe-
na y 2 años y 4 meses igualmente de 
prisión. 
Las defensas solicitaron en todos 
estoa juicios la absolución. 
Vistas ctviles 
Ante la fíala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si' 
guientes; 
La del juicio de menor cuantía, so-
bre pesos, estableeido por don Inda-
lecio Fernández contra la Sociedad 
de Harria Bros y Ca. 
La del juicio de mayor euantía es-
tablieoido por el administrador del in-
testado de don Francisco Valdés oen-
tra don José M. Anillo y otros, 
La del recurso oontenoiesoadrainis-
trativo establecida por don Martín 
Valley contra una resolución de la 
Secretaría de ííaolenda, 
Y la del Julel© «obre rendiaión do 
Güieatmi saguiéb don Antonio By 




Las anteriores vistas 
conclusas para sentencia. 
De la F'scs.lía 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando la imposición 
de las siguientes penas: 
•Para Jesús Manuel Oarcía, por 
rapto, un año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional. 
Para Lorenzo Salazar Aguirre, por 
amenazas condicionales de muerte, 8 
años y un día de prisión mayor y a 
dar caución de no ofender ai amena-
zado. 
Para 'Francisco Hernández Valdés, 
por lesiones, 3 años, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional. 
Para José Brando Pinto, por falsi-
ficación de títulos al portador, 17 
años, 4 meses y un día de cadena tem-
poral. 
Para Ag»pito Pérez, por defrauda-
ción a la Aduana, 31 pesos de multa 
o 31 días de encarcelamiento en de-
fecto de pago. 
Y para Francisco Llanos Acosta.. 
por hurto, 4 años, 2 meses y un día de 
presidio correccional. 
Sentencias 
Se han dictado las sjguientets: 
Dionisio Almagro, por robo, ab-
sueito de responsabilidad criminal, sa 
ordena su reclusión en Guanajay. 
AiLberto de Armas y Gil, por aten-
tado, un año, 8 meses y 21 días. 
Luciano Linares, por robo, seis me-
ses de presidio. 
Francisco Torres y Murga y Ma-
nuel Cisneros Pérez, por robo, dos 
meses de arresto. 
SEÑAÍLAMIBNTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral en causa contra José 
Isabel Fernández, por delito contra 
el ejercicio de los derechos indivi-
duales. Defensor: señor Govín. 
—Contra Marcelino Rey por cobe-
cho. Defensor: señor Vleites. 
Sala Segnnda 
Contra Pedro Santa María, Anto-
nio Santa María y José Ponce, -por 
disparo y lesiones. Defensor: seiíor 
Herrera Sotolongo. 
Sala Tercera 
Contra ¿Rogelio Andux por lesiones 
por imprudencia (acusado). Defen-
sor: señor Vivancos. 
—Contra Enrique Regal, por ra/to. 
Defensor: señor Candía. 
—Contra Francisco Alarcón, por 
disparo. Defensor; señor Carreras. 
Sala de lo Oivil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Este.— Benigno Igle-
sias contra la Asociación Canaria so-
bre rendición de cuentas. (Mayor 
cuantía). Ponente: señor Cenantes. 
Letrados; señores Ledón y Gutiérrez 
Bueno. Procuradores: señores Illa y 
Aparicio. 
Audiencia.— Mariano Medina con-
tra una resolución del señor Presiden 
te de la República. (Contencioso-ad-
ministrativo) Ponente: señor Trelles. 
Letrado: señor Brito. Fiscal: señor 
Babell. Procurador: señor Reguera. 
Juzgado del Norte.—Inós Cristina 
¿le las Llamosas y otros contra el Es-
tado cubano, en cobro de pesos y 
otros pronunciamientos. ( Mayor 
cuantía). Ponente: señor Cervantes. 
Letrados; señores Pichardo y Mora. 
Procuradores: señores Llama, Sáenz 
y Lianusa. Fiscal: señor Rabell. 
Juzgado de Güines. — Lina Infan-
zón contra José J . Valdés y otro, so-
bre nulidad y otros 'pronunciamien-
tos. (Mayor cuantía). Ponente: señor 
Trelles. Letrados; señores Trujillo y 
Castelanos. Procuradores : señores 
Revira y Pereira. 
Don Antonio López 
Desde hace días no concurre a su 
despacho en la Sala de lo Civil de es-
ta Audiencia, por encontrarse enfer-
mo, el digno y competente auxiliar 
de la misma, oficial don Antonio Ló-
pez y Martínez. 
Celebraremos el pronto restableci-
miento de tan buen amigo. 
Notificaciones 
Tienen uotifioaeionea en la Sala de 
lo Civil, hoy, las personas siguientes j 
Letrados: Alfonso Armenteros, En-
rique Castañeda, Joaquín Peña, Sal-
vador Xiquéa, Teodoro Cardenal, Ma-
rio Díaz Irízar, Enrique Lavedán, Al-
fonso Aran ta ve, 
Proeuralores j ¿fcvaa, L , Yloente, 
Luig Hernández, Livs Castro, Llanu-
aa, Reguera, Tejera, Sterllng, José A. 
Montero, Pereira, Barreal, Llama, 
ranades, R, Corrons, P, Díaz, I. Dau-
my, Juan R, Arango, Tosoano, Apa-
ricio , 
Partea y Mandatarios! Ramón Tila, 
Pablo Piedra, Luis Márquez, Deside-
rio Aceituno, Ramón Suárez, Isidoro 
Beltrán, Juan B.Calero, Joaquín Gon-
z'ález Sáenz, Ricardo Dávila, Fernan-
do 'G, Tarielie, Joaquín González, En-
rique Yáñez, Aurora G. Oarcía, Mi-
guel Saaverio, Juan José Pernánlez, 
Jesús Castro* Manuel Oarrído, 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Club "Pérez Galdó»." 
En la noche del sábado 6 celebré se-
sión la Junta General de este club, 
siendo aprobado el informe de la co-
misión de glosa y designándose a los 
comisionados para el examen de las 
cuentas del último trimestre. 
Dióse lectura a orna carta de don 
Benito Pérez Galdós, en la que contes-
tando al ipreeádente dei Club sobre su 
anunciado viaje a esta isla dice que 
había prometido a la celebrada actriz 
Matilde Moreno acoanpañarla; per> 
que no le es posible cumplir su prome-
sa, aunque no desiste del viaje a esta 
interesante isla, donde tiene que reco-
ger algunos apuntes para sus obras, 
proponiéndose no aplazar mucho más 
sus deseos de conocer a la isla de Cuba. 
En la sesión extraordinaria que h 
misma noche celebró la Junta General 
se dió lectura a la ponencia redsetada 
por los señores Padilla, Iglesias y Que-
vedo, con las conclusiones de la asam-
blea del 5 de Octubre, siendo aprobada 
por unanimidad con un voto de gracias 
para los mencionados señores. 
Comenzó la discusión de las refor-
mas al Reglaimento que se indican en 
la ponencia aludida, aprobándose con 
algunas enmiendas parte de 'las' refor-
mas y suspendiéndose la sesión para 
continuarla en la. próxima semana. 
Monterroso, Antas 
y Palas de Rey. 
He aquí el brillante programa de la 
gran fiesta que los gallegos que com-
ponen esta sociedad de instru/cteión ce-
lebrarán en la famosa Quinta del Obis-
po el próximo domingo y pora la cutil 
reina un entusiasmo verdaderamente 
indescriptible: 
PROGRAMA 
1. — E l Sábado 13, víspera de la fies-
ta, se anunciará ésta por dos carros 
eléctricos que recorrerán la cimdad y 
en los que se presentará por primera 
vez una ''Banda de Música** formada 
exclusivamente por sus socios, que eje-
cutarán varias piezas de aires regiona-
les de su extenso repertorio. 
2. — E l día 14 a las 11 de Ja mañana 
saldrá de la Secretaría, Monte 123 es-
quina a Angeles, la Comisión de Fes-
tejos con la Directiva y demás perso-
nas invitadas para la "Quinta del 
Obispo." 
3. — L a nueva Banda rer;iibirá a la en-
trada de la Quinta a los invitados y 
Directiva con el pasodoble "Acción 
Gailega;" seguidamente se dará co-
mienzo a la "Romería." A esta hora 
empezarán a funcionar la Ofta Girato-
ria, Canal, Tiro al Blanco y otras di-
versiones lícitas. También quedarán 
abiertos para servicio de los concurren-
tes todos los restaurants, cantinas, 
kioscos de tabacos, puestos de rosqui-
llas, etc., etc. 
A las 12 "Almuerzo Campestre," 
para cuyo efeíeto ha dispuesto la Co-
misión que haya un buen servicio de 
restaurants y cantinas, para que los 
romeros puedan "xantar" a precios 
muy económicos. 
Á la una, después del almuerzo, da-
rán comienzo los bailes ejecutados por 
la nueva banda de la Sociedad bajo la 
direceión de E . E . y por la orquesta, 
con el siguiente programa: 
Por la Banda.—Primera Parte:—1. 
Pasodoble, Monteroso, Antas y Palas 
de Rey.—2. Vals, Noche de amor.—4. 
Jota, La Baturra.—4. Muiñeira, Viva 
Monterroso.—5. Polka, La Siiraipatía.— 
Mazurca. Sevilla.—Muiñeira, Maruxi-
ña.—8. Habanera de Salón. 
Segunda Parte:—1. Pasodoble, Ga-
llito Chico—2. Vals, Herminia, E . E . 
—3. Alborada Gallega.—4. Vals, Pla-
chete.—5. Muiñeira, Noite Rúa, B. E . 
—6. Pasodoble, Alma Andaluza..—7. 
Jota, Emiida, E . E.—8. Habanera, Un 
Refresco. 
Por la Orquesta.—Primera parte:— 
1. Danzón, La Gaita.—2. Danzón, La 
Ley de Fuga.—3. Two Step, Palee of 
Glori.—4. Danzón, Barbero de Sevilla. 
—5. Danzón, Los Filarmónicos.— 6. 
Habanera.—7. Danzón, Sanguera.— 8. 
Danzón, Los Ojos de María. 
Segunda Parte:—1. Danzón, E l 
Bombín de Barrete.—2. Danzón, Ma-
rruecos.—3. Tanda dé Lanceros.— 
Danz n, Los Indígenas.—5. Danzón, 
Sombrero Favorito.—6. Chotis.— 7. 
Vals Straus.—8. Danzón, La Casita 
Criolla. 
Las gaitas alternarán ejecutando 
preciosos aires d'a terriña, 
L A BERVENA 
La Quinta se hallará adornada con 
multitud de farolillos formando capri-
chosas ftguras y banderas de diferen-
tes colores. 
Varios focos eléctricos con 'las luces 
de dos farolillos iluminarán por la no-
che toda la finca. 
C e n t r o B a l e a r 
Con motivo de la rédente adquisi-
ción de terrenos para su Quinta do 
Salud, pasó, ayer una comisión del Cen-
tro Bolear, compuesta de »u presiden-
fco, «cgundo Vice, secretario y los voca-
le» señores Reeort y Perreiro, a saudar 
y ofreeer sus respetos al Ayuntamiento 
de la vecina viMa de Guanabacoa, en 
cuyo término están ubieados los terre-
nos adquiridos. 
La Comisión de los baileares fué re-
cibida por el señor Alcalde, Presiden-
te, Secretario y tres Concejales do 
aquella digna corporación, quienes tu-
iveron toda díase de agasajos y defe-
rencias con los visitantes-, cambiándose 
importantes impresiones sobre los bue-
nos deseos del Ayuntamáento de dar 
las mayores facilidades a las indus-
trias y al comercio que se establezca 
de nuesve en aquel término. 
Los baleares dieron a conocer sus 
proyectes, referentes a la próxima fa-
bricaeMn de pu Quinta de Salud en la 
F u e r z a D i g e s t i v a e s e l 
e s e n c i a l p a r a s a c a r n u -
t r i c i ó n y e n e r g í a d e l o 
q u e s e c o m e . F u e r z a 
d i g e s t i v a d e p e n d e d e 
r o b u s t e z e n l a s a n g r e y 
e n l o s n e r v i o s , y c u a n d o 
n o l a h a y s e a d q u i e r e 
t o m a n d o l a s 
W I J m R A S R O S A B A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
Los testimonio* do lo» curadoa-llenarían «ete dlemk 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a n o l o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R I N E 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n i n y e c c i o n e s . 
C 4015 80-17 N. 
PODEROSO ñ£6Eir tñA00ñ QUINTUPLICAHOfí LAS FUERZAS 
ANEMIA 
AFECCIONES 
oel C O R A Z O N 
POSTRACION 
MORAL Y FISICA 
K O L A M O N A V O N 
G R A N U L A D A 
E X C E S O 
DE T R A B A J O 
F I E B R E S 
DE LOS 
PAISES CÁLIDOS 
CONVALECENCIA - NEURASTENIA - DIARREAS CRONICAS 
Por Mayor: UFQRATQIRES REUNIS MQVAVO i & VACHERON, Sté-Foy-lós-Lm [Frapcia) 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s de II á I y de 4 á 5 
Especial para loa pobres de 5% a 6. 
4239 D - l 
H A B A N A 4 9 . 
M E T O D O R A C I O N A L 
M T T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
C u r a n p o r I n h a l a c i ó n 
D r o a r u c r í a S A R R A v f a r m a c i a s C a j a 4 0 C t s . P o r 4 c a j a a s , 3 2 cts . 
pintoresca y saludable loma adquirida 
en el punto más alto del cercaaio po-
blado de Luyanó, a cuyo efecto presen-
tarán en breve los planos y proyectos, 
correspondientes a la Secretaría de Sa-
nidad, con arreglo a lo dispuesto sobre 
la materia. 
Después de ser esplóndidamen+e ob-
sequiados con dulces y champagne y 
de brindar por la prosperidad de Ghia-
nabaooa y del Centro Balear, se des-
pidieron los habaneros de aquellos en-
tusiastas representantes de la villa de 
las lomas, en medio de la mayor cor-
dialidad, como suicede siempre entre 
personas que reconocen lo que valen 
las buenas relaciones entre las autori-
dades y el pueblo. 
Según noticias adquiridas, el Cen-
tro Balear tiene él propósito de orga-
nizar una fiesta en los terrenos ad-
quiridos para su Quinta de Salud, a 
fin de aue todos los socios conozcan el 
magnífibo pxmto donde están enclava-
dos y puedan admirar el atrayente pa-
norama que desde ellos se contempla, 
pues por su altura, se domina la bahía' 
la Habana, Jesús del Monte y el Ce-
rro, con la grata estancia que ofrece 
la brisa, que en aquellas alturas nun-
ca falta. 
Procuraremos tener a nuestros lec-
tores al tanto de la fiesta que proyeifc-
tan los baleares. 
"" r t <fc 
L a C a s a d e B e n e f i c e n c i a 
y M a t e r n i d a d 
Como en años anteriores, el próxi-
mo domingo 14 quedarán abiertas las 
puertas de la Casa de Beneficenicia y 
MatemiLdad, en las horas de 12 a 4 
í>. ra., para los que deseen visitarla 
así como una Tóm'bolo ó exposición 
-de labores y trabajos realizados por 
•los niños de la Casa. 
O V O M A L T I N E 
AUMENTO SUIZO NATURAL sin drogas 
B E L L E Z A \ 
FUERZA 
SUAVIDAb 
L A B E L L O T I N A 
Aceita da Bellota de 




Jabón Yema de Huevo. 
ati 
Bouquet de Novíai 
Cestos, Ramos, 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas ¿ e 
Salón, Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y 
de f l o r e s 
Pida catálogo GRATIS 1913-19^ 
A r m a n d y l i n o . 
Telefono B-07 y 7029.-Mari3noo 
p i c f E M B R E 12 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A Ü Í N A S f l E T S 
C a r t a a l a s tamas 
I J a r a el " I D i a r l o 6& l a h a r i n a 
Vtdrid, ^ v i c m l r e 20. 
Arócay*'1" l ^ a r o í i a 1*»^ los reyes 
Don A l f o i ^ y Doña Victoria. Fueron 
^dados "Pn Ia estación por la colocia 
Spañola, q116 convocada al 
jjeto por P Embajada para presentar 
K h o m e n a a los monareas. Al en-
el tren «n la estación y antes de 
aje el convpy se detuviese, el Rey sal-
? pre&tamtíute a tierra, dando en se-
puda la m*110 a ^ personas que se 
Lbáan oong1,6?8^0 Para saludarle, en 
Je las que figuraban Mr. Pichón, Mi-
pistro do N e c i o s Extranjeros; el ^e-
Bcral Beaude,m<¿ín; d coronel Pene-
¡¿^ representado a Mr. Poincaré; 
¿ Wilian M-r̂ rtín» jeíe del Pix)tocolo; 
ETÉmbajador de Bépaña en París; la 
Carquesa de VillaTitrutia, el Embaja-
Rgr de Francia en Madrid y Mme. 
Geofíray, él ^ j o niayor del Conde de 
¡gomanones y otras muchas personas. 
IJa Mamáes* ^ Villaurrutia hizo 
totrega a la! Reina de un magnífico ra-
pio de floreé 
Los inonfF,cas conversaron algunos 
momentos o¿n sus compatriotas y lue-
go Don Alfonso se acercó al aito per-
sonal de la' Compañía, dándole las gra-
cias por las delicadas atenciones de 
que habíar* îdo objeto durante todo el 
Irsyesto. 
Los S o l é a n o s subieron después en 
el automóvil, dirigiéndose al hotel don-
de .se les habían reservado las habita-
ñones. Eri la estación fueron objeto de 
Élurosas 'manifestaciones de simpatía 
por parte de sus compatriotas,- mani-
éstaciones que aumentaron a la i V 
pda Jel hc/tel, no dejándose de oir vi-
as al Rey y a la Reina. Esta ovación 
duró largo rato. 
El Rey. aoorapañado del señor Qui-
iones de León, Marqués de Viana y 
Duqiw de ^anto jMauro, asistió por la 
jodie a ]& función del teatro "Des Ca-
beines," donde fué recibido por el 
lefeoto.'l« Policía. E l elegante publi-
(0 que llenaba él teatro reconoció en 
K ûida a]l Soberano español, triburán-
áole mv.y elocuente manifestación de 
fopatía.'i A l salir fué asimismo salu-
Jado por,' los espectadores con vivas y 
untridos japlausos. 
Ouand<)> ipor la mañana salió el Rey. 
peco antis de las do<je, dirigiéndose a 
ma de las mejores joyerías de la 
"roe de \la Paix.'' lo reconocieron nu-
merosas podistillas. que se apresura-
on a diiñgirle muy graciosos piropos, 
hiego pa/seó por el Bosque de Bolonia, 
primero -en automóvil, y luego a pie, 
siendo s 'ludado resp^uosamente por 
lodos los paseantes. 
La Reina recibió £ las mu-eve y me-
U de la mañana la visita do la Prin-
fcsa Nicolás de Gi'ecid y la Gran Du-
quesa Oyrile de Rusia, que la cumpli-
DÉntaron. así como al Rey, y acompa-
saron luego a la Soberana, que fué a 
toctuar compras por los bulevares. 
Asistieron después a un alnnuerzo 
iitimo dí^do en su honor en el palacio 
W Oran Duque Oyrilo de Rusia, al 
lie concurrieron, ulemás de la Gran 
fequesa Cyrilo, el Príncipe y la Prin-
ga Nicíllás de Grecia, el Gran Dn-
~)im}tri y Ja Princesa Alaría de 
res, hija de los Marqueses de Peña-
fuente. 
E n San íáeíbasticn se ha celebrado la 
boda de ta señorita Carmen Pérez Ca-
ballero, hija del ex-Ministro y e-Em-
bajador, en París, don Juan, con don 
Alberto de la Torre y Ruiz de la Pra-
da, Marqués de la Torre. 
La Infanta doña Isabel, celebró ayer 
* días. fué objete de una expresiva 
toifestac&ón de simpatía,' testimonio 
J| afecto y respeto que le «profesan 
ws las ¿lases sociales madrileñas. 
En el convento de Chamartin de la 
*a ha i ingresado la noble señorita 
"toaros del Alcázar y Rotea de Togo-
Anteayer tuvo lugar aquí la boda de 
la señorita Angustias Núñez de Prado 
y Trujillo, con el Marqués de San Car-
los de Pedroso. 
E l templo estaba lindamente ador-
nado con flores e infinidad de iuces. 
L a novia, qtue es preciosa, e iba pri-
morosamente vestida de blanco, entró 
en la iglesia del brazo de su padre don 
'Enrique Núñez de Prado, que era el 
padrino. E l novio daba el brazo a su 
madre, ia Marquesa viuda de San Car-
los de Pedroso, que íné la madrina. 
Intervinieron como testigos por la 
desposada, el Presidente del Consejo 
de Ministros don Eduardo Dato; el 
Gobernador civil de Madrid Marqués 
de Portado, los Condes de Heredia Spí-
nola, Venadito y Torraiba y don Pa-
blo Heredia; y por el contrayente, el 
Marqués de Casa-Calderón, los Con-
des de Villamarciel y de Peralta y don 
Pedro Jordán de Urríes y Patiíio, hi-
jo de ios Marqueses de San Vicente. 
L a ya Marquesa de San Carlos de 
Pedroso repartió entre sus amigas ho-
jas de azahar. 
Los numerosos invitados al aJeto re-
ligioso fueron obseqtiiados con un es-
.pléndido almuerzo en el Hotel Ritz; 
almiuerzo servido en mesitas de a cua-
tro personas. 
" E l . A l c a l d e 6 e Z a l a m e a 
Viendo las modas que hoy privan, 
fijándome en cómo las obedecen casi to. 
das las mujeres presumidas, se me ocu-
rro evocar estas palabras de los hom-
bres : 
— L a Venus llamada de Mediéis es 
considerada como uno de los modelos 
más perfectos de la belleza femenina. 
Pero si nos detenemos a examinarla 
con nuestros ojos de hombres modernos 
observaremos, por de pronto, qne la 
Venus tiene demasiada cintura y ca-
deras ondulantes. 
Si la estatua estuiviera derecha, al-
canzaría nna talla de metro 35 centí-
metros, que no es prcñsamente ma-
jestuosa. Y si nos proveyéramos de un 
metro y empezáramos a comparar sus 
medidas con las,de ia mujer moderna, 
descubriríamos que la diosa era grue-
sa de cuello, estrecha de hombros y un 
tanto hundida de pecho. 
E l elegante cuellecito a la inglesa no 
serviría a la Venus de Médicis, ni a la 
de Milo, ni a ninguna otra deidad be-
lónica. Si la de Médicis fuese a encar-
gar un traje de estos tiempos, sería la 
desesperación de su modisto, el cual 
seguramente habría de encontrar en 
ella multitud de defectos físicos que 
disimular. 
Pero el modisto y la modista de hoy 
día saben ha?er a maravilla esa clase 
de correcciones. E n realidad pasan la 
vida haciéndoles, y para mayor perfec-
ción en este ramo importantísimo de 
su arte, hay abierta ya en Munich una 
Academia de modistas donde se dan 
cursos de anatomía femenina aplicada 
a la confección de trajes que disimu-
len los defectos de configuración, har-
to frecuentes en la mujer moderna; és-
ta adolece sobre todo de ser torcida, 
de ser unida de rodillas y de tener 
desiguales los dos lados del cuerpo.'' 
• ¿Qué tal? ¿Qué dicen (ustedes a 
esto? 
E l blasón más nobiliario, 
el barrote más entero 
de la hidalguía española 
es este viejo, 
que, curándose el honor 
por sí mismo, 
puso un laurel en sus sienes 
y dió memoria a su pueblo; 
—¿Cómo decís que se llama; 
Pedro Crespo." 
E s el tal un hombre rico, 
aunque de empaque modesto; 
sencillo en gusto y costumbres; 
en trances de honor, soberbio, 
Tiene la mejor hacienda 
de la villa y del Concejo; 
diz que puede caminar 
casi dos días enteros 
por tierras de su labranza; 
y el buen viejo 
gusta más la placidez 
desta vida de sosiego 
que en la corte del monarca 
privar como caballero... 
Tiene también una joya 
de tal mérito, 
que no hay Custodia sagrada 
que se tenga en más aprecio. 
Por librarla de golosos, 
en habiendo forasteros, 
sólo Febo ve la joya; 
aunque se dice que Febo 
no quiere mirarse en ella 
porque le nublan los celos. 
No* ha mucho que una mañana 
llegó soldadesca al pueblo, 
y un capitán, por acaso, 
vió el portento 
que guarda como reliquia 
Pedro Crespo." 
y estimándole botín, 
dió en pensar que fuera bueno 
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ponelle en la impedimenta 
al salir el regimiento. 
Robó la joya y perdióla, 
sin curarse el ladronzuelo 
de que otras manos villanas, 
hallándola por los suelos, 
tomáranla cual bacía 
de barbero, 
en que barbas arrierfles 
y barbas de caballeros, 
en fe de ser todas barbas, 
encajan por igual precio. 
Quiso (pisando la hombría) 
remediarlo "Pedro Crespo," 
y encontró frente a la súplica 
los dicterios 
y las mofas de un rufián 
en trazas de caballero, 
que no paga con su nombre 
los caprichos de su cuerpo. 
« > • »m 
Tómase brusca la suerte, 
y quiere el cielo 
darle la vara alcaldesa 
al ricacho "Pedro Crespo," 
"que siempre entre sus iguales 
fué tratado con respeto 
y hacen dél estimación 
el Cabildo y el Concejo.** 
Y dando un fuerte mentís 
al adagio truhanesco, 
que pide justicia ajena 
y en casa quiere sosiego, 
metió la justicia en casa 
lo primero, 
y la afrenta de su honor 
(les pese a todos los fueros) 
colgó de una recia viga 
"Pedro Cresp^ ' 
desde entonces, por ilustre 
privilegio 
de su majestad, Alcalde 
4e Zalamea perpetuo... 
Diego San José. 
* E n a m o r a 6 o s h e r o i c o s 
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B390 
5390.—Blusa para s«ñoras. iLIeva fo-
rros, mangas interiores largas de una cos-
tura, pudiendo ser cortas. E l estilo es 
kimono. Patrones para 81, 86, 91, 96, 101, 
106 y 112 om. de busto, requiriendo 1 m. 
de 112 cm. ancho, 80 cm. para el delan-
tero, esipalda y puños y 35 cm. para el 
cuello. Precio de cada patrón, 20 centa-
vos oro. 
E l diljuSo de trencilla número 11347 va-
le 15 centavos oro en patrón perforado. 
£ / m a t t i m o n i o 
Ha dado en afirmar más de un bolonlo 
(no sé si para darnos un 'bromazo) 
que es un nudo quo mata, en vez de un 
(laao, 
la santa Institución del (matrimonio. 
Que al casarse dos seres, el demonio 
se une con ellos en estrecho abrazo 
y merece tres tiros el pelmazo 
que va a pedirle novia a San Antonio. 
Yo llevaría, si posible fuera, 
igual quo a un criminal, ante los Jueces, 
a quien tales sandeces sostuviera 
e impondría un castigo a esas sandeces. 
¡Bendito el matrimonio! ¡Quién pudiera 
casarse cada mes... cinco o seis veces!— 
Alberto Cañal. 
A u n o s o / o s 
Ojos negros, tentadores, 
deslumbrantes, soñadores, 
¿con qué lenguaje me habláis 
cuando piadosos y bellos 
con vuestros claros destellos 
mi corazón cautiváis^.. . 
Esas ardientes pupilas 
cuando rae miran tranquilas, 
tan profundas como el mar, 
¿qué dicen con su luz pura? 
¿dan promesa de ventura 
o son nuncios de pesar?.. . 
E n mis noches sin sosiego, 
de esas pupilas el fuego 
siento penetrar en n4; 
e imagino que esos ojos 
hablan como labios rojos 
y a mi afán dicen que sí. 
Otras veces, bajo el yugo 
del dolor que es mi verdugo, 
con tristeza pienso yo, 
que esos ojos tentadores, 
dulces y acariciadores 
a mi afán dicen quo no. 
¿Qué lenguaje misterioso 
que así turba mi reposo 
negros ojos encerráis? 
¿Qué me decís cuando de ellos 
brotando claros destellos 
mi espíritu cautiváis? 
Si al fijaros en mí ardientes 
me miráis indiferentes 
sin una chispa de amor, 
tened compasión del que ama 
y en vuestra lumbre se inflama, 
y apagad vuestro fulgor. 
Calmad, en fin, mis antojos, 
y decidme, negros ojos, 
si cuando os claváis en mí 
dulces y acariciadores, 
prometéis dicha o dolores, 
me decís que no o que sí. 
n. V I D A L P I T A . 
E n nuestras obras clásicas se lee 
muchas veces, dicho de una manera o 
de otra, que el amor hace discretos, 
pero quizás tengan más razón los que 
dicen que el amor hace un loco o un 
tonto del hombre más listo. E n la His-
toria hay abundantes pruebas desde 
los tiempos (y aun antes) de Marco 
Antonio el hechizado por los negros 
ojos de Cleopatra, que a fuerza da 
amar acabó por suicidarse. 
Sheridan, el célebre escritor y polí-
tico inglés desempeñó muchas noches 
el oficio de cochero para llevar a su no-
via a su casa y poder cruzar tiernas mi-
radas con ella, sin que se enterase su 
padre. Canning, el estadista y orador 
compatriota del anterior, vistió la li-
brea de lacayo y limpió cuadras a cam-
bio del gustazo de escoltar a la hija de 
su amo, en sus diarios paseos a caba-
llo. 
William Pitt que se creía el hombre 
menos sentimental del mundo se em-
briagó de tal modo con los encantos de 
una joven que bebió a su salud en uno 
de sus elegantes zapatos. 
M. Sellaard, hombre notable de su 
época sirvió de criado durante veinte 
años en casa de la señora que amaba, 
hasta que se quedó viuda y pudo lle-
varla al altar. 
Casos de locura como estos se pue-
den citar muchísimos, desde el del ba-
rón alemán que se cortó la mano dere-
cha porque accidentalmente había pe-
gado en la mejilla a la mujer cuyo de-
do meñique era más importante para 
él que todo su cuerpo, hasta el noble 
y rico joven francés que estudió la ca-
rrera de Derecho y luchó hasta conse-
guir fama como abogado para demos-
trar a la dama de sus pensamientos 
que no era la mariposa de placer que 
ella se figuraba. 
No hay año que no rinda su cose-
cha de historias de hombres que han 
probado que no hay sacrificio grande 
cuando se trata de conquistar el amor 
de una mujer. 
Cuando el joven conde Francisco 
Erbach rindió su corazón ante una al-
deana que encontró un día que pasea-
ba a caballo por el bosque, resolvió que 
sólo ella había de ser su esposa costa-
se lo que costase. A este heredero de 
grandes dignidades y de bienes que 
rentaban cinco millones de pesetas al 
año, no le importó nada que Ana 
Schulte se ganase el pan lavando. De-
safió las iras de su padre, huyó a Lon-
dres con la campesina y se casó con 
ella. Su padre le desheredó; pero él 
joven decía: ''No me pesa ni por un 
momento el paso que he dado; al con-
trario, somos completamente felices. 
Voy a ganarme la vida trabajando y 
ya estoy buscando un empleo." 
Con el mismo espíritu de sacrificio 
el príncipe Eberwyn Bentheim-Stein-
furt, primo de la reina! de Holanda, 
dió su mano hace poco tiempo, en Lon 
dres a Fraulein Langenfell, hija de 
un comerciante de poco pelo. E l em-
perador de Alemania en persona trató 
de desuadirle para que no diera,aquel 
"mal paso", pero el príncipe se hizo 
el sordo a los ruegos y amenazas de la 
familia y renunció formalmente a su 
herencia en favor de su hermano el 
príncipe Víctor . E l capital desdeña-
do representaba una renta de más de 
seis millones de pesetas anuales, y 
cuando se hubo condenado voluntaria- j 
mente a la pobreza y a la obscuridad' 
declaró: '"No necesito decir que soy 
más que feliz. Mientras viva celebraré 
haber tenido firmeza para conseguir mi i 
dicha y la de mi esposa por encima de | 
los prejuicios medioevales de mi ca-1 
sa." 
De la cuerda de este príncipe era 
el conde Hans von Hochberg, herede-
ro del ducado de Rohustoch, que se ca-
só en Nueva York con Fraulein Luisa 
Carou, dependienta de una tienda de 
Alemania. Por la joven abandonó sus 
bienes. "Voy a ganarme la vida tra-
bajando de chauffeur, — decía este 
héroe de novela.—Sé que seré más fe-
liz en una casa pobre con una mujer 
amada que con el ducado de Rohstoeh 
y medio millón de duros de renta, sin 
ella". 
Recientemente estaba haciendo bar-
bas en una peluquería de Clerkcnwell 
el heredero de una noble casa italiana, 
como primer fruto de una aventura 
matrimonial semejante a las menciona-
das . Hijo y heredero del Marqués di 
Castro de Ñápeles, volvió la espalda 
a títulos y fortuna por una linda sas-
tra con quien fué a Londres a casar-
se. 
Semejantes novelas se multiplican 
en estos tiempos hasta el infinito, des-
de la aventura de amor del Archidu-
que Leopoldo de Austria, sobrino del 
emperador, que se contentó con ser un 
desterrado por amor a Fraulein Ritter, 
hija de un labrador y criada de ser-
vir, hasta el príncipe de Broglie que 
no hace mucho tiempo dirigía la or-
questa de un teatro de Nueva York 
mientras su esposa, por la que había 
sacrificado todo, cantaba en el escena-
rio. 
M i s c e l á n e a 
E n una harheria de pnchlo 
Un forastero pregunta con alguna 
escama: 
—Diga, maestro, ¿esa navaja corta 
bien? 
E l barbero, ingenuamente: 
—¡ Oh, nada de eso! j No tenga usted 
miedo I 
Uiia criada peligros'i 
Creo que tu criada está escuchando 
Jo que hablamos detrás de la puerta. 
Vamos a continuar nuestra conversa-
ción en francés, ¿qué te parece! 
—De ninguna manera, mujer, ¿no 
ves que nos comprometeríamos? 
L a prosa de los negocio: 
Un tío, visitando el estudio de un so-
brino suyo, pintor. 
—¿Cómo? /.Treinta añil pesetas te 
han dado por tu último cuadro? 
- ^ í , tío. 
—Pues chico, entonces ya tienes lo 
bastante para que te dejes de pintu-
ras, y te ocupes de negocios formales. 
Consejo paternal 
—'Mira, hijo mió; nna novia, para 
que sea perfectamente ideal, tiene qiio 
tener dos cualidades. 
—¿Que son. . . ? 
— L a primera, que sea tan bonita 
que pueda uno casarse con ella aun-
que no tenga dinero, y la segunda, quo 
debe ser tan rica que te decidas a ca-
sarte aunque sea horriblemente fea. 
Gedeón encuentra en ¡a 
calle a un amigo que ha en-
viudado el día anterior. 
—Le doy a usted el más mentido pé-
same. ¿ Cuánto tiempo llevaba usted da 
casado? 
—{Treinta años! 
• H Es muy duro eso de perder a su 
mujer cuando precisamente empieza 
uno a acostumbrarse a ella! 
Considta médica 
—Estoy aburrido, doctor. 
—¿Qué tiene usted? 
—Sospecho que pierdo la memoria, 
—No lo dude usted. En prueba de 
ello, aún no me,ha pagado mis últimas 
visitas. 
Exámenes extraordinarios 
—Vamos a ver, señor Fernández.-
¿Qué modificación ha sufrido el map^ 
de América en estos últimos años? 
—Que lo han barnizado dos veces. 
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Dev»Titaen "La Moderna Poesía" 
IContínúá] 
"¿Qué quiere usted decir? 
ij "-Pregunto a usted, no, desde luego, 
.Puede usted zanjar este asunto en 
fcomeuto, sino si representa usted, 
fcte a mí, el pensamiento de cuan-
L . ^ o c e n este asunto, y que tienen 
P ^ d para ultimarlo. 
! Jjí, afirmó con fuerza Prasville. 
| ¡Jj^j pues, una hora después de ha-
ĵ 6 yo tíomunicado a usted mis con-
^es, podré tener la contestación.. . 
¿¡^^contestación, ¿será la del Go-
Sí. 
O^f18* Be inclinó, y, con vok más 
ío^sa «atestación, ¿será la del Elí-
•«vjUo pareció sornrendido. Re-
flexionó un momento, y, luego contes-
tó: 
—Sí. 
Entonces, Clarisa dijo, a modo de 
conclusión: 
—Me queda pedirle a usted su pala-
bra de honor de que, por incompren-
sibles que le parezcan mis condiciones, 
no habrá usted de exigir que le revele 
lo que las motiva. Son lo que son. Su 
contestación de usted ha de ser un sí 
o un no. 
—Doy a usted mi palabra de honor, 
dijo Prasville marcando bien las síla-
bas. 
Clarisa tuvo un momento de emoción 
que palidecía más aún su semblante. 
Pero, dominándose, / fija su mirada en 
la de Prasville, dijo: 
— L a lista de los veintisiete será en-
tregada contra el indulto de Gilbert y 
de Vaucheray. 
—¿ Cómo ? i Qué dice usted ? 
Prasville se levantó, azorado, alelado. 
— I E l indulto de Gilbert y de Vau-
cheray. . . los cómplices de Arsenio Lu-
pint 
—Sí, contestó Clarisa. 
— i Los asesinos de la "vi l la" María 
Teresa. . . los que han de ser ejecutados 
mañana, 
—Esos mismos, subrayó Clarisa con 
energía. Pido, exijo su indulto. 
—-;Quó locura!. . . Pero, ¿por qué 
motivo... por qué motivo ? 
— L e recuerdo a usted, Prasville, que 
usted me ha dadq su palabra.. . 
—Cierto. . . cierto... pero, lo que 
usted pide me sorprende de tal ma-
nera. . . 
—¿Por qué? 
—¿Que por q u é ? . . . Pues por toda 
especie de razones... 
—¿Cuáles? 
—Vamos.. . vamos... reflexione us-
ted. . . Gilbert y Vaucheray han sido 
condenados a muerte... 
—Pues que los envíen a presidio; na-
da más sencillo. 
—¡Imposible! E l asunto ha hecho 
un ruido enorme. Son cómplices de 
Ársenio Lupin. E l mundo entero co-
noce la sentencia que los condena a 
muerte. 
—¿ Y qué ? 
—Pues que no podemos, que no de-
bemos insurreccionamos contra los fa-
llos de la justicia. 
—No so les pide a ustedes tal cosa. 
Se les pide a ustedes que, por medio 
del indulto, se dicte contra esos reos 
la pena inmediata. E l derecho de in-
dulto es cosa legal. 
— L a comisión de indultos se ha pro-
nunciado. 
—Bien; pero queda el Presidente de 
la República. 
— H a negado el indulto. 
—Que vuelva sobre su negación. 
—(Imposible! 
—¿Por qué? 
—No hay pretexto alguno que lo mo-
tive. 
—No hace falta pretexto. E l dere-
cho de indulto es absoluto. Se ejerce 
sin registro, sin motivo, sin pretexto, 
sin explicación. E s una prerrogativa 
regia. E l Presidente de la República 
hace de ella el uso que le place, o más 
bien, el que, según su conciencia, con-
viene más a los intereses del Estado. 
—Pero si ya es demasiado tarde... 
Todo está preparado. L a ejecución ha 
de efectuarse dentro de unas horas. 
—Basta una hora para tener la con-
tratación; acaba usted de decírnoslo. 
—¡Digo y repito que es una locura 
eso que usted pretende! ¡una locura! 
Sus exigencias de usted tropiezan con-
tra obstáculos infranqueables. Le re-
pito a usted que es imposible conce-
derle lo que pide; absolutamente impo-
sible. 
—Entonces, ¿es: no? 
—¡ No, no, mil veces no! 
— E n ese caso, no nos queda más que 
retiramos. 
Clarisa dió algunos pasos hacia la 
puerta. E l señor Nicolle la siguió. 
Prasville se precipitó, les cerró el pa-
so. 
—¿ Adónde va .usted ? 
Creo, querido amigo, que nuestra 
conversación ha terminado. Puesto que 
está usted seguro de que el Presidente 
de la República estimará que esa fa-
mosa lista de los veintisi-ete no vale, . . 
—Quédese, dijo Prasville. 
Cerró con llave la puerta de salida 
y se puso a andar por su despacho, con 
las manos detrás de. la espalda y la 
cabeza inclinada. 
Y Lupin, que no había dicho una pa-
labra hasta entonces, y que, por pru-
dencia, se limitaba a un papel pura-
mente secundario, Lupin se decía: 
—Cuánta palabrería y cuántos re-
milgos para llegar al inevitable desen-
lace! ¿Cómo el Prasville, que no es 
un águila, pero que tampoco es un im-
bécil de remate, cómo habría de renun-
ciar a vengarse de su mortal enemigo? 
¿ No lo decía yo ? . . . la idea de arro-
jar a Daubrecq al abismo le hace son-
reír. . . Vaya, hemos ganado la parti-
da. 
Abrió Prasville una puertecita inte-
rior que daba al despacho de su secre-
tario particular. 
Dijo en alta voz: 
—Señor Lartigue, telefone usted al 
Elíseo y diga que solicito audiencia 
para un comunicado de suma gravedad. 
Cerró la puerta, volvió hacia Clari-
sa, y dijo: 
— E n todo caso, mi intervención, se-
rá aceptada. 
Hubo un largo silencio. E l sem-
blante de Clarisa expresaba tan pro-
, fundo gozo, que le llamó la atención a 
Prasville, y la miró con detenida cu-
riosidad. ¿Por qué causa misteriosa 
quería Clarisa la salvación de Gilbert 
y de Vaucheray? ¿Qué lazo inexplica-
ble la unía a aquellos dos hombres? 
¿Qué drama había podido mezclar 
aquellas existencias, y, sin duda tam-
bién, a ellas, la de Daubrecq? 
—Anda, amiguito, anda, pensaba Lu-
pin, devánate loa sesos, no acertarás. 
Si sólo hubiésemos exigido el indulto 
de Gilbert, como quería Clarisa, acaso 
dieras con la clave del enigma. Pero, 
Vaucheray. esa malhechora bestia da 
Vaucheray, no puede haber relación al-
guna entre la señora de Mergy y eso 
abyecto asesino... ¡Hola, hola, ha 
llegado mi turno!. . . Me están obser-
vando . . . E l monólogo interior gira so-
bro mi persona... " Y ese señor Nico-
lle, profesorcillo de provincia, ¿quién 
diantro puede ser? ¿Por qué se ha 
consagrado en absoluto a la señora de 
Mergy? ¿Cuál es la verdadera per-
sonalidad de ese intruso? He andado 
torpe én no informarme... tengo que 
ver más claro en ese asunto; he de qui-
tarle la careta a ese individuo; por-
que, no es natural que se tome uno 
tantas molestias para conseguir algo 
que no lo interesa, directamente. ¿Poij 
qué quiere, también él, salvar a Vau« 
cheray y a Gilbert? ¿ P o r q u é ? . . . 
^Continuará,) ̂  
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A n u n c i o d e 
u n c o m b a t e 
Emdiad de Méjico, 11. 
Aámcaatae extraoficialnieai'te que 
anoche se libró un serio combate en 
Tampico y que los revolucionarios se 
han apoderado de los suburbios Doña 
Cecilia y Arbol Grande. 
L a p l a z a 
d e T o r r e ó n 
Ciudad do Méjioo, 11. 
j a general Velasoo informa oficdal-
nuente que las fuerzas federales toma-
ron otra vez la plaza de Torreón el 
día 8 del oorrfente, después de haber 
librado ocho combates con los revolu-
cionarios, en los cuales estis últimos 
tuvieron cuatrocientos muertos. 
L o q u e n o s e v e 
úos gobiernos que toleran o permi-
ten que sus pueblos se envilezcan e 
idioticen con lecturas y vistas porno-
gráficas, contraen responsabilidad in-
mensa ante la sociedad y el mundo en-
tero. % t 
Bien se puede asegurar que, indivi-
dualmente, cada hombre de los que 
constituyen esos gobiernos no permiti-
rán la entrada de libros y publicacio-
nes indecentes en sus hogares; publi-
caciones que siempre tendrán ese ca-
lificativo en todo tiempo por mucho 
que progresemos, tal cual entienden el 
programa algunos odelaitiodos. Y no 
lo permitirán porque, egoístas y to-
do en el caso que nos ocupa, les do-» 
minará ese instinto que bien pudiera 
llamarse de "conservación;" instinto 
que tendrán sin duda, los propios au-
tores de esos libros y semanarios los 
cuales tendrán madre y hermanas, hi-
jas, novias, en fin; seres a quienes no 
querrán por nada de este mundo que 
pudiesen tropezar con esas lecturas in-
fames ni sus ojos se parasen a ver las 
portadas más infames todavía que ador-
nan esas lecturas. 
Y si las autoridades que persisten 
en tolerar ese atentado de lesa socie-
dad; si los autores de esos libros y se-» 
manarlos continúan haciendo uso -de 
tal tolerancia, peor para ellos; pues al 
cabo, tal vez tengan que llorar por ha-
ber recogido el fruto de un delito en 
propia cabeza; y no tendrán de quien 
quejarse más que de ellos mismos. Que 
el grado de civilización y cultura de 
los pueblos, está siempre en relación 
con los libros que leen y con los bue-
nos ejemplos que les enseñan los que 
gobiernan. 
No hay, pues, que hablar ni sacar 
& colación en este caso, a los curas, a 
la religión y a las calambucos para 
criticar sandiamente al que trata de 
hacer un bien a la sociedad en que 
vive, pidiendo la prohibición de los li-* 
bros y vistas obscenas que se venden 
con escandalosa tolerancia en esta ca-
pital. 
Y entiendo que, esa tolerancia, olvi* 
do o poco caso que se hace del mal 
por el cual protesto y para el que pido 
remedio, es vituperable en todas partes 
donde haya verdaderos caladores de la 
morál pública; y no como quieren en-
tender algunos, mal admitido por las 
democracias y porque representa li-
bertad, prigreso, civilización y ande la 
Pepa. 
"No quieras para otro lo que para 
tí no quieras." 
jijan D E LAS VIÑAS. 
Vera^sruz, 11. 
Las autoridades militares han ma-
nifestado esta tarde que han sido in-
formadas de que las fuerzos carran-
cistas fueron rechazadas de Tampico. 
E l almirante Fletoher informa que 
federales y constitucionalistas estu-
vieron batiéndose ayer de día y de no-
Loa rebeldes hicieron retirar las 
T I E N E N F R I O 
Gran número de niños y de muje-
res pobres, acude a nuestra oficina, 
pidiéndonos frazadas para cubrirse y 
defenderse del frío. Yo suplico a las 
personas generosas y buenas, que en-
víen a Habana 58, frazadas y abri-
gos, para que los seres infelices no 
sufran, además del hambre que los 
agovia, las torturas del frío. Dios se 
los pagará 
4 nues tros C o r r e s p o n s a l e s y 
Agentesde P r o v i n c i a s 
En vísperas de principiar la nue-
ca zafra, suplicamos a todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
transmitírnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en la za-
fra pasada, cuantas noticias y da;¿*)3 
relativos a la molienda en los cen-
trales que radican en sus respectivas 
jurisdicciones, como son fechas en que 
¡piincipian a moler, rendimiento de 
c#ña, tareas diarias, producción 
¿TGks&ble y cuantas más juzguen da 
toteréa para el público» 
E L A T A Q U E A T A M P I C O 
avanzadas federales, que se replega-
ron en la plaza, ocupando los carran-
cistas la orilla izquierda del río desde 
su boca hacia Tampico. 
Ni un sólo extranjero fué herido 
durante el combate y las propiedades 
hasta ahora han sido respetadas. 
Un crecido número de personas 
salidas de la ciudad, fueron recogi-
das a bordo de los cruceros ameredca-
nos "Ohester" y "TSEiooma", qne lie-
van ciento cincuenta marinos dispues-
tos a desembarcar si es necesario. 
E l almirante Fletoher ha tomado 
todas las medidas posibles para pro-
teger a los extranjeros, exceptuando 
a los numerosos ingleses que fueron 
recogidos a bordo de los vapores "Lo-
gderan" y "Oecilie". 
E l aümirante americano ha notifi-
cado a los jefes de ambos grupos con-
tendientes que bajo ningún concepto 
tolerará que se combata cerca de la 
zona neutral señalada para las perso-
nas que no tomen parte en la lucha, 
así como tampoco cerca de ninguna 
propiedad vaJiosa que pertenezca a 
los extranjeros. 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
lias Palmas, Noviembre 8. 
[Estamos en plena agitación elec-
toral, y puede decirse que pocas ve-
oes lia despertado aquí tanto interés 
esa función de ciudadanía, que se* 
halla próxima. Las elecciones muni-
cipales se verificarán mañana para 
renovar una parte de los Ayunta-
mientos de todas las islas, casi coin-
cidiendo con la caída del gobierno li-
beral y la entrada de los conservado-
res en el ipoder. 
En Las Palmas la cosa irá como 
una seda; apenas habrá lucha en dos 
o tres colegios, lucha que habrá 'de 
reducirse a exiguas proporciones, por 
haberse proclamado el domingo últi-
mo la mayor .parte de los candidatos 
en virtud del artículo 29 de la ley co-
rrespondiente. No así en algúnos 
pueblos del interior, Teror y Telde 
sobre todo, donde .batallarán las 
fracciones o partidillos locales. 
Los concejales ya proclamados en 
esta ciudad son los siguientes: 
D^tnito de Yegueta: don ¡Felipe 
Miassieu y Feleón y don Antonio To-
rres Suárez. Distrito de Tafira: don 
Nicolás Manrique de Lara. Distrito 
de San José: don Juan Delgado Ca-
sabuena, don Francisco Sánchez To-
rres y don José Moreno 'Naranjo. 
Distrito de Arenales: don Tomás Sin-
tes Llabrés, don Rafael L . Avellane-
da y don Sebastián Suárez León. 
De los concejales electos por el ar-
tículo 29, es republicano el Sr. Suá-
rez ¡León. 
Oomo (por los demás distritos de 
Las Palmas que son los de Teatro, 
Triana, iSanta Catalina e Isleta, se 
"proclamó mayor número de candida-
tos, ¡habrá el domingo próximo elec-
ción en los mencionados distritos. 
Se anuncian muy reñidas las elec-
ciones en Santa Cruz y en otras loca-
lidades de Tenerife, pues allí se han 
unido los elementos conservadores, 
católicos y una parte de los liberales 
•para formar una coalición que con-
tenderá briosamente con los republi-
canos. 
En la capital se ha producido ver-
dadera efervescencia política, comen-
tándose de modo apasionado las fu-
turas posibilidades. Aquella prensa 
recoge en su información los palipita-
ciones del espíritu público, lleno de 
inquietud y nerviosidad. 
Dice " L a 'Prensa," periódico repu-
blicano: "De los datos recibidos, con 
relación a los pueblos que han veri-
ficado la proclamación de concejales 
por el artículo 29, resulta que los 
conservadores han obtenido 29 pues-
tos y las oposiciones 52. 
Tengan la bondad de decir (se di-
rige a los adversarios,) de quién es 
la derrota, pues o nosotros estamos 
muy equivocados o 52 es mucho ma-
yor que 29. 
Es de saberse que el partido repu-
blicano representó siempre en Santa 
Cruz una fuerza muy poderosa, bisn 
disciplinada. Constantemente ha te-
nido una minoría considerable por el 
número y pjr la cali Jad de las per-
sonas en aquel Ayuntamiento, donde 
su influjo se ha hecho sentir de uaa 
manera decisiva U'.y vese obliga-
do a luchar de veras; pero me parece 
dudoso que los coalicionistas id'e desa-
lojen de sus históricas posiciones. 
Dice también " L a Prensa:" "Los 
conservadores irán al copo en el Ca-
bo. Los dos colegios del Cabo y Lla-
nos, y el de Barrio Nuevo, constitui-
rán el eje principal de la próxima 
lucha. 
Y añade "La Prensa,' roíüriéndo-
íse al nuívo Alcalde designado: "Du-
rante el día de ayer no se habló en es-
ta ipoblación de otra cosa que no fue-
ra el nombramiento de Alcalde a fa-
vor del señor Y'áñez. 
Las protestas son generales, y, si 
ese nombramiento tuviese lugar—de-
cían algunos,—apelaríamos a todos 
los medios hasta conseguir que el se-
ñor Yáñez desistiere de ocupar la Al-
caldía." 
^ Como se vé, hay en el mundo polí-
tico tinerfeño una gran excitación y 
movimiento de pasiones, provocados 
por esta contienda que se anuncia en 
¿rcunstancias excepcionales median-. 
do factores nuevos y combinaciones 
inesperadas. 
Aquí se disiente nmciho un reciente 
telegrama de don Leopoldo Matos, 
nuestro diputado hasta ayer, en el 
que aconseja no vaya a Madrid la 
comisión nombrada por este Cabildo 
para gestionar el favorable despacho 
de varios asuntos de interés general. 
Entre dichos asuntos figura en pri 
mer término el que se refiere al re-
curso de alzada contra el "desglo-
se" (separación de servicios admitns-
trativos,) llevado a cabo por la Di-
putación provincial de Canarias. 
Xo sólo opina el señor Matos que 
la comisión no debe ir ahora, sino que 
cree inútil haberla nombrado a inú-
til, también, recurrir a ese procedi-
miento. 
Como (precisamente por su iniciati-
va se la designó y organizó después 
de grandes dificultades, nadie com-
prende tan brusco cambio de criterio. 
Creen algunos que obedece a que 
el señor Matos no puede pensar en la 
actualidad como pensaba hace pocos 
días, cuando aún no estaban en el po-
der los suyos. Porque el señor Matos 
es conservador. 
De todas suertes, hay inconsecuen-
cia en su conducta. 
Ha embarcado para la Península 
Carmen de Burgos, (" Colombino,") 
luego de haber dado en Tenerife dos 
conferencias 
No pudo dar más que una en San-
ta Cruz, donde pensaba dar dos, por-
que a la segunda anunciada se vio 
que asistiría muy escaso público. La 
iprensa conservadora y católica com-
batió las doctrinas demasiado radi-
cales de la ilustrada escritora. Caye-
ron mal, asimismo, sus ataques a la 
República Argentina y a los hispa-
nos-americanos, de quienes dijo ho-
rrores. , 
Sin embargo, "Colombine" fué 
agasajada por la intelectualidad ti-
nerfeña en la capital y en el Puerto 
de la Orotava. En esta última pobla-
ción dió una conferencia, siendo pre-
sentada por el poeta Rodríguez Fi-
gueroa y muy aplaudida. 
Regresó a las Palmas ê i un vapor 
interinsular y, después de pocas ho-
ras, embarcó en el trasatlántico "In-
fanta Isabel," de vuelta a España. 
En Almería, su tierra natal, fué 
recibida con manifestaciones de entu-
siasmo, según ella misma nos telegra-
fió. 
— L a compañía de Matilde Moreno 
se halla actualmente en Santa Cruz 
de Tenerife, haciendo una breve tem-
porada. 
En Las Palmas dió su beneficio con 
"Electra," de nuestro egregio 'Qal-
dós, que la señora Moreno había es-
trenado en Madrid con gran éxito. 
La compañía no ha interesado; es 
desigual, harto mediocre. Sólo se 
destaca, relativamente, la citada ac-
triz, que tampoco me parece una emi-
nencia. 
Para fines de año tendremos en 
nuestro teatro una buena compañía 
de ópera 
Apenas recibida en Canarias la no-
ticia de la constitución del nuevo 
gobierno bajo la presidencia del se-
ñor Dato, el Gobernador Civil, señor 
Torres G-uerrero, apresuróse a enviar 
por telégrafo la dimisión de su alto 
cargo. 
Para sustituirle ha sido nombrado 
el conde de Casa-Segovia. 
E l G-obemador dimisionario em-
barcó ya, de regreso a la Península. 
Sus amigos políticos y particulares le 
obsequiaron con un banquete de des-
pedida e> el Hotel Quisisana. Don 
Tomás Torres Guerrero, autoridad 
ilustrada, recta y prudente, supo cap-
tarse universales simpatías, merecer 
el respeto de todos. Fué de ello elo-
cuente muestra el acto a que me re-
fiero, donde personalidades pertene-
cientes a distintos partidos le tribu-
taron un aíecluoso y honroso home-
naje. 
Mientras llega el nuevo Goberna-
'd)or, se ha encargado del Gobierno, 
cumpliendo órdenes superiores, don 
Francisco Al varé Vega, presidente de 
la Audiencia provincial de Tenerife. 
—(Ha llegado a Las Palmas don 
Juan A. Gener, nombrado hace poco 
Comandante de la prbvincia maríti-
ma de Gran Canaria. 
En seguida tomó posesión de su des-
tino. 
• • • 
E l invierno se presenta bien en las 
islas; ha llovido con abundancia en 
todas ellas y en Lanzarote y Fuerte-
ventura tienen esperanzas de lograr 
una cosecha magnífica. 
También en todas ellas han des-
cargado temporales que han produci-
do algunos daños. 
Las carreteras de esta isla, cuyo 
estado es horrible, se han puésto in-
transitables a causa de las lluvias. Acá 
harán de inutilizarse si no se acude 
a repararlas en breve y, a pesar de 
tantas reclamaciones, el Gobierno ni 
resuelve ni ordena nada en este sen-
tido. 
Ha comenzado a publicarse en la ca-
pital un nuevo periódico republica-
no, " L a Juventud," órgano del ele-
mento joven de dicho partido, que, 
como se sabe, es allí muy fuerte. 
Si nuestra estadística no nos enga-
ña, es nuestra provincia una de las 
más pródigas de España en publica-
ciones. 
Hay en Santa Cruz de Tenerife 
ocho periódicos, siete en Las Palmas, 
seis en la Palma, tres en la Laguna, 
dos en la Orotava, dos en el Puert ) 
de la Cruz, uno en Lanzarote, uno en 
el Puerto de la Luz, cinco anuncia-
dores aparte revistas y diarios oficia-
les. 
Es decir, unos treinta periódicos, 
de los cuales diez y siete son diarios. 
" L a Prensa" refiere el siguiente 
suceso,, ocurrido en la capital: 
"Cándido Reyes Morales, persona 
de, unos treinta a treinta y cinco 
años, que habita en la plaza de la 
Iglesia, se presentó en el juzgado de 
instrucción denunciando que hará 
quince o veinte días dos "gitanas" 
vendedoras ambulantes se acercaron 
a, su casa proponiéndole la compra de 
varios objetos, cosa que Cándido no 
aceptó; pero sí el que le "echaran las 
cartas," lo cual también le habían 
propuesto. 
Las habilidosas mujeres dijeron 
que en aquella casa había mucho di-
nero enterrado, pero que era preciso 
ocultar cierta cantidad para atraer 
el tesoro, que ellas calculaban en "un 
millón de pesetas." 
Cándido se dedicó afanosamente a 
buscar el dinero que pedían las gita-
nas a guisa de anticipo, y dice que, 
después de muchos quebraderos de 
cabeza, logró adquirirlo* de su padre, 
que es tesorero de la sociedad de pes-
cadores, el cual disponía de una ira-
portante suma. 
Hiciéronse los primeros ensayos, se-
gún el programa de las gitanas, que 
consistía en meter el dinero en un bol-
so y en poner éste sobre el pechó de 
cada una; operación que, según Cán-
dido, hacían con la mayor pulcritud 
y siempre a presencia suya. 
Un día las gitanas se presentaron 
en el domicilio del denunciante y di-
jeron a Cándido que había que pro-
ceder al enterramiento del dinero, 
y al efecto sr organizó una ceremonia, 
se quemó azufre para ahuyentar ôs 
espíritus malignos y después de unos 
cuantos rezos y santiguados, el dine-
ro fué metido en una caja, herméti-
camente cerrada, quedándose Cán-
dido con las llaves. 
No contentas aún con estos requisi-
tos, las gitanas dijeron a Cándido que 
era indispensable se trasladara a Ja 
Orotava y asistiera a cinco misas re-
zadas, en la seguridad de que a su re-
greso había de encontrar el apetecido 
millón de pesetas. 
Cándido titubeó un poco porque el 
^acrifiüi^ era, b^^ti^ diirü; jk^íí 41.. 
fin, ante el insistente mandato de las 
gitanas, marchó a la Orotava, rezó 
las cinco misas, y al retomo dirigió-
se a su domicilio para incautarse de 
la fabulosa suma. 
Penetró rápido en la habitación; 
cogió el bolso, que encontró intacto, 
tal como él lo había dejadlo, pero al 
registrar su contenido vió que, en vez 
de los billetes de Banco, sólo existían 
en el bolso unas monedas de latón y 
algunos pedazos de papel... 
Según informes que tenemos por fi-
dedignos, ese ha sido el relato que el 
denunciante ha hecho en el Juzgado. 
Cándido asegura que depositó ocho 
mil pesetas. 
Se traoaja con verdadero interés 
por aclarar el misterioso asunto, dig-
no de una novela de folletín." 
Muy escasa ha sido este año la co-
secha de vinos en Lanzarote, creyén-
dose que alcance subidos precios. 
También ha sido escasísima en 
Gran Canaria. 
E l fuerte temporal del Sudeste ha 
causado en aquella isla bastantes des-
trozos, los cuales fueron de mayor 
importancia en las obras del puerto 
de Arrecife. E l fuerte oleaje destru-
yó unos diez metros de escollera del 
muelle en construcción. E l vapor in-
terinsular a su llegada no pudo ha-
cer operaciones, debido al mal tiem-
po, y lo mismo le ocurrió en Puerto 
Cabras. 
E l tiempo ya ha cambiado y ha 
vuelto a llover. 
—En el "Llano de las Brujas," en-
tre Las Palmas y Tarifa, han comen-
zado los trabajos para construir el 
gran depósito con destino al agua 
del abasto que forma parte del pro-
yecto para surtir a la población y al 
puerto. 
Ha marchado a San Mateo y la 
Cumbre una comisión de la que for-
man parte los ingenieros de la empre-
sa adjudicataria. 
— E n la carretera de Tafira, pocos 
días ha, un automóvil de servicio pú-
blico chocó contra un árbol, voleán-
dose y resultando heridos algunos pa-
sajeros. 
—Haciendo excavaciones en la Ca-
ñada Honda, al pie de la montaña de 
GáJdar, se han encontrado multitud 
de esqueletos pertenecientes a los 300 
vizcaínos que, al mando de Miguel de 
Muxica tomaron parte en la conquis-
ta de la ciudad de los Guanartemes y 
murieron en la batalla de Ajódar, en 
Marzo de 1483. 
Prosiguen en Gáldar los trabajos 
para la construcción de un amplio y 
hermoso teatro, y se proyecta hacer 
grandes reformas en el magnífico 
templo .parroquial. 
—Don Francisco de P. Juan y Mar-
tínez ha presentado proyecto solici-
tando la correspondiente autoriza-
ción administrativa para instalar el 
alumbrado eléctrico de uso público en 
la ciudad de Arrecife. 
-—Se indica para Alcalde de la La-
guna al concejal conservador don Lú-
eas Vega y Padrón. 
—Encuéntrase en Las Palmas don 
Aurelo Díaz Rocafull, inspector de 
Montes, encargado por el Gobierno 
de organizar el Distrito Forestal de 
Gran Canaria. 
—Ha embarcado en este puerto pa-
ra la Península don Francisco Be-
thencourt MoTitesdeoca, acompañado 
de su señora esposa; y en el de Santa 
Cruz don Antonio Izquierdo Vélez, 
diputado por la isla del Hierro. 
—Don Humberto Lecuona ha sido 
autorizado para ejercer el cargo de 
cónsul honorario de Méjico en la ca-
pital. 
—̂ Se ha concedido licencia al m-i-
mer teniente de infantería don Luía 
Arredondo Acuña para contraer ma-
trimonio con la señorita Ana Diez, 
de Oñate, hija del Delegado de Ha- i 
cienda en Tenerife. 
A principios de Diciembre se efec-
tuará el enlace de la bella señorita ' 
de Angulo con el joven don Sebastián 
VVernettta, y el de.la 110 menos bella 
señorita de Martín con el notable poe-
ta Tomás Morales. 
i j ; i p , T ^ r n ^ m ]jA c^xado la ba-
T e r r a z a s 
s e c u e s t r a d o 
Ciudad Juárez, 11. 
Varios americanos que han 
do de Chihuahua dan cuenta ^ ^ 
inaudito atropello cometido |r 
rebeldes, que ha despertado ia 
na ción de todo el Cuerpo di]>lomátiS 
Dícese que los rebeldes entraron «n 
el Viceconsulado inglés, y sfe apodera 
ron de la persona de Luis, Terrazas 
hijo del aicamdaladlo "tô raíiementÁ 
que, según voz pública, es dueño de k 
mitad de las tierras y de ci^i todo el 
ganado del Estado de C h i ^ ^ ^ 
Agrégase que los rebe l^ eilcaP(̂  
laron aJ joven Terraza y advirtieroii 
a todos los vecinos españoles que de 
bían retárans© dentro de diez horas. 
E l secuestro de Terrajas se debe a 
haberse negado éste a entregar a log 
rebeldes la suma de $26o.000 que 
exigieron. 
E l secuestro se efectuó durante la 
ausencia del Vicecónsul Sííobeel. 
Todos los ministros -extranjeros 
protestaron contra esta violación del 
derecho de asilo. 
da de la distinguida señorita Juana 
Hernández Serís con el teniente de in-
fantería don Francisco Sánchez Pin-
t0- M 
—En Breña Alta (isla la Pal. 
ma) ha fallecido la anciaiia dofia 
Antonia María de las ¡Nieves Rejreg 
Castro, a la edad de ciento cüez año», 
cinco meses y quince 'días. 
Es un caso de longevidad extrema, 
sin precedente en el país. Todo el 
pueblo rindió honores fúnebres a la 
noble y simpática viejecita; el Alcal-
de presidió su entierro, al <que concu-
rrió además una banda de música. 
—También han fallecido : En Lai 
Palmas, don Víctor Pérez ' Navarro, 
durante muchos años cónsuí ^ Chi-
le, persona muy conocida y estimada 
por sus bellas prendas de carácter, el 
Capitán de infantería don E'loy Mar-
tín Salas y una pequeña hijá de don 
Adolfo Benítez Morejón; eU Valle-
seco- el comerciante don Miguel Se-
'gura; en Santa Cruz de Teíerife, la 
señorita María Díaz y Díaz, don An-
tonio Garriga; en la Lagupa, doúa 
Isabel Pimienta Navarrete y fdon Ma-
tías García; en el Puerto de IW Cruz, 
la niña Esther Schwartz Ciouzález; 
en los Realejos, dqn Juan ÍJonzález 
Jorge; en Arrecife, don Lorfenzo Ca-
brera, médico y político mujjr presti-
gioso; en Cádiz, el joven doni Antonio 
Benítez, hijo del auxiliar de la Esta-
ción Sanitaria de Santa Cruz ; en Se-
villa, donde residía, la señora madre 
de don Juan M. Gandarias Blanco, 
Juez de primera instancia fie Telde; 
en Melilla el teniente de infantería 
don Rafael Martín Veraste^ui, que 
prestó servicios en el regimiento 
Tenerife; en Güimar, el acreditadlo 
comerciante don José Pérez Fraga; 
en Arafo, don Santiago Batista 
francisco GONZALEZ DIAZ. 
E l sargento Juan Rosario DomíB' 
guez, de la séptima estación, denunci" 
que al personarse en la c&sa 
Salud 
158, esquina a Oquendo, propiedad de 
Francisco García Rodríguez, el cua* 
se enciuentra alzado de la b<)dega ^ 
allí posee, se encontró con im sujeta 
nombrado José Nogueira Sáiichez, ve-
cino de Baños 8, en el Vedado, el cual 
le manifestó ser depositario JudíciaJ» 
exhibiendo para constancia un docH-
anetno sin firma ni sello oficial que 1° 
acredite y que al regresar por la tari3 
a dicha bodega con el propósito de en-
trar en ella, se encontró con que todo1' 
las puertas se hallaban cen adas, té' 
uorando si de la misma falta algo, eU" 
•teráoidase después que en la bodega 
había estado un tal Manuel Eodríg1163 
Rodríguez, vecino de 23 y E . que ap̂ ' 
rece como dtueño de la bodega, citad3' 
el cual le dijo a una inquiliaa de ftl 
lado que si entraba alguna otra pers0' 
na en la bodega la mandara a deteIler• 
S e c r e t a r í a de Agricultura 
TITULOS EXPEDIDOS 
Se han expedido a favor de loS^ 
ñores Celestino Pérez, Juan Pjérez, ^ 
cente Fernández, Luis Mendaz, \ 
nio Brito, Juan Expósito, Florenti» 
Pérez, Ignacio Núñez, Nish, 
Demetrio Santos, Narciso Alfcmán** 
colás Marrcro, Ramón Ferr v-, Bart<̂  
García, Jesús Hernández, los t ít^inf 
propiedad de las marcas para seual 
ganado que les fueron otorgadas 
O V O M A L T I N E 
Poderoso manantial de energía vital 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A N U t v 
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A l g e c i r a s 
ja SIDO A F E C T U O S A M E N T E B E -
^ ^ OIBIDO. 
.̂Ig-eciras, 11. ^ 
procedente de Madrid ha üflftdQ 
esta población el Alto ComáBario de 
4 zona española de Mamieco», te-
Sen^ general don José Marina Ve-
T̂ TXQ afectuosamente recábido por 
autoridades y gran número de ja-
Xg. y oficiales del Ejército, 
jla embaroado para Ceuta, de don-
se trasladará Inmediatamente a 
íetuán. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
j t é COTIZAOICXNaBS PIE L A B L I -
i BBAS Y I>E L O S FRANCOS 
E N E L D I A D E HOY. 
: ' Madrid, 11. 
i Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i 
aras a 26.76. 
V Les franco^ a 5.70. 
P O R L A S O n C I N A S 
De P a l a c i o 
•fRANSFERiENOIA D E O E E D I T O 
f Bí señor Presideaite de la República 
iirmó" ayer un decreto autorizando la 
.transferencia de crédito de $1,768 del 
'Capítulo de ropa al de 'borrabas de las 
'Itórzias armadas. 
i A U D I E N C I A S S U S P E N D I D A S 
t , E l jpeñor Presidente de la República 
¡̂ia suspendido las andienedas concadi-
i3as para mañana sábado. 
V I S I T A 
Acompañado de su soñoi-a, ayer tar-
visitó a l'a esposa del Jefe del Es-
K o , el Ministro Cuia en Bélgica, 
¿•doctor Francisco í.ayas. 
p % u l l J S I O N Db' S U R G I D E R O 
f!' iyer visitó al Presidente una corai-
'^n compuesta por el señor Pr^ncisco 
iW/rjo. presidente de la junta de edu-
ratción- de Surgidero y don Antonio 
Regó,,, comerciante de dieba localidad. 
El objeto de la visita era gestionar 
loel general Menoical el induKo de E l i -
TlKCflo Cervera, preso por homicadio. 
• Al mismo tiemipo gestionaron del. 
presidente que se admita, para el pes-
cado, el peso de tres onzas en vez de 
ps euátro que se exigen actualmente. 
KT'ipor último pidieron al Jefe del 
Betado que en la Junta Nacional de 
íesca se . dé cabida a doŝ  miembros de-
[«ferrados por Batabanó. 
H INTODTOS 
K l tK)ntinuación publicamos la no-
p que nos fué facilitada al medio 
|(a de ayer de los indultos concedi-
ife y ' denegados en el "Consejo de 
%cretarios celebrado en la Presiden-
ta el día S del actual. 
: Pffrftialmente a Nicolás Query, con-
cernido a 120 días de encaroelamien-
w por lesiones gra;ve8. (Se le oonmu-
|a esa pena por la de $500. 
frJasé Francisco Ctómez (Sierra, con 
P«nado por juego prohibido a 30 días 
[te arresto. Se le conmuta la "pena por 
Pj'̂ e multa a razón de un peso por 
día. 
f Carlos Loinaz del Castillo, conde-
n o a la pena de un año odio meses 
ly ía ' s por diSpar,0 de arma de fuego 
P^tra determinada persona. E l ofen-
WR por el delito ba mostrado su 
ifeídad con que se le conceda la 
i de indulto. Totalmente, 
'tonio Cagiao Bello^ condenado 
. m delito de malversación de cau-
^ públicos, consistiendo los 'he-
que liabiéndosele designado 
K^QSitari'o judicial de unas mercan-
^ iMvübargadas, en una casa de co-






^troga de ellas al principal de di 
* easa, quien dispuso de las mis-
Ipaneisco ¡Doiningo Artigas, con-
pado por disparo de arma de fue-
f Contra determinada persona, a la 
•T^a (lo nn año ocilio meses y 21 días 
I^Pnsión. Xo hubo lesiones, y loa 
dios ocurrieron durante el período 
^ t o r a l p a s a d o . 
. se le conmutó la pena a Justo 
^oraii. 
^.n(uiltos negados: uVIarcelino Ceba 
m ITmael ^ b l e t ; Santiago Sou-
1^: Ruperto Arias; Benigno Oárci-
J^ '«amón del Río; Miguel Giró Oon-
J ! ^ ; ^entura Cancino; Enrique Bo-
f ro; Julio (AlmmVIo. Vrancisco Ma-
E l B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
S U S U S P E N S I O N D E P A G O S 
SU SUSPENSION D E PAGOS (1) 
Madrid, 11. 
L a enorme alarma que anteayer se 
originó alrededor del Banco Hispano 
Aanerioano ha ido creciendo por mo-
ínentosf, sin que fueran suficientes par. | 
ra contenerla las seguridades ofreci-
das, no sólo por el propio Banco, si-
no, a la vez, por el Ministró de Ha-
cienda, don Gabino Bugailal. 
Toda, la prensa, coadyuvando a 
tranquilizar los ánimos de cuantos es-
tán en relación con la citada institu-
ción bancaria, que siempre gozó del 
más firme prestigio, unánimemente 
ha reconocido que la situación del 
Banco Hispano Americano en modo 
algnno podía considerarse lamentable 
No obstante, ni la espontánea de-
claración del ministro, ni el aludido 
reconocimiento de la prenso, ni la so-
lemne promesa del Consejo de Adimi-
nistmición del Banco Hispano Ameri-
cano, ni el auxilio con que se contaba 
del Banco de España, han b astado 
para hrirpedir el pánico de los intere-
Interrogado anoche el Director del 
Banco Hispano Americano, señor Mo-
ya, declaró que todo lo ocurrido se 
reduce a una infamia, obra de varios 
malvados-, como él demostrará. 
E l pánico se agravó esta mañana. 
Una Nota publicada por el Consejó 
del mismo Banco Hispano Americar 
no ha hecho pública la momentánea 
imposibilidad de atender a todas las 
demandas de sus cuenta-oorrientistas, 
que tan apresuradamente acudieron a 
retirar sus fondos. 
Agrega la Nota del Consejo que ha-
biendo resultado infructuosas las ges-
tiones practicadas para salvar en el 
día la crítica situación que se le ha. 
creado, acordó suspender los pago», 
aunque manifestando que muy pron-
to se mtegrarán, sin quebranto algu-
no, cuantas cantidades deban ser abo-
nadas. 
Comentadísima ha sido la prece-
dente Nota, a pesar de la cual siguie-
ron presentándose innumerables cuen-
tacorrentistas, no sólo de Madrid, si-
no también muchos de provincias, que 
acaidieron a retirar sus fondos. ! E n ¿u escrito manifiesta que el es-
E l Consejo del Banco de España se i tado del Banco Hispano Americano 
reunió esta tarde para deliberar sobre i era floreciente, presentando un supe-
el modo de auxiliar al Banco Hispano ravit de cuatrocientas mil pesetas so-
Americano, acordando al fin expre- í bre el saldo de 1912. 
sar que carece de medios legales para 
acceder a ese solicitado auxilio en la 
forma, que se deseaba. 
Hablando de esto el Ministro de 
Hacienda ha repetido que considera I Pagarles totalmente, 
infundada la alarma que se sostiene, I mestrés 
Agrega que rumores malignos han 
dificultado el recular funcionamien^ 
to de la institución, y solicita que se 
convoque a junta de acreedores para 
en cuatro tri-
pues el Banco Hispano Americano 
cuenta con fuerza bastante para do-
minar la situación. 
L a verdadera causa del conflicto se 
ignora aún, sin embargo. 
Afírmase que el Banco Hispano 
Americano solicitaba del Banco de 
España un crédito de cien millones de 
pesetas, y que sólo s*e le concedían 
treinta, que aquél rehusó. 
Don Melquiades Alvaxez, como abo-
gado del Banco Hispano Americano, 
iha presentado al Juzgado la solicitud 
correspondieaite para que se dedam 
la suspensión de pagos. 
Don Melqiiiades Alvarez acompaña 
a su escrito el último balance del Ban-
co, que acusa xw pasivo de doscientos 
setenta y dos millones de pesetas. 
N, de la B.—No es posible negar la 
importancia que esta noticia enck-
r r a ; pero tampoco se puede negar 
que, como decíamos ayer, Ja suspen-
sión de pagos del Banco Hispano 
Ajmericaajo no puede afectar gran co-
sa a la® institucionesí banearias do 
Cuba, porque éstas, por regla gene-
ral, no son depositantes, sino más bien 
deudoras de los Bancos de Madrid. 
E l C o n d e d e R o m a n o n e s e n Z a r a g o z a 
S u e n t u s i á s t i c o e l o g i o a l R e f o r m i s m o 
Zaragoza, 11. | Asistieron, como comensales, más 
E n el Teatro de la Exposición se ha de mil quinientos correligionarios, 
celebrado el anunciado banquete con ! Descorchado el champagne, habló 
postres de mitán de propaganda libe-
ral, tercero de la serie que inició el 
Conde de Romanones, animando a sus 
huestes políticas para las próximas 
elecciones generales. , 
L a sala del Teatro presentaba un 
brilantísimo aspecto. 
Todos los palcos, ocupados por ele-
ganitea !damas, estaban artísticamen-
te engalanados con banderas e ins-
cripciones en luces eléctricas. 
el Conde de Romanone». 
Comenzó su discurso el ex-Presi-
dente del Consejo recordando a Mo-
ret, que, uniéndose al Bloque de las 
Izquierdas, orientó a los liberales mo-
nárquicos y orientó a los republica^-
nos, permitiéndoles una honres*, evo-
lución hacia la Monajquía. (Aplau-
•que acaudilla don Melquiades A l m -
rez, y enalteoió la trascendencia del 
acto que acometen en fa<vor de la Pa-
tria, • . ^ -
Relató las conquistas de los libera-
les durante su úiltámo Gobierno, y 
anunció que en la próxima etapa li-
beral será solucionada la cuestión re-
ligiosa y que, de oponerse el Senado, 
será reorganizado. 
Dijo que la última crisis ftié per-
4 feotinienle constitucional, y lamentó-
Aplaudió con tal motivo la ya ini- i se de que la disidencia del señor Gar-
ciada evolución de los reformistas l eía Prieto y de sus amigos privara 
del Poder a los liberales. 
Terminó declarando que la políti-
ca de don Antonio Maura es incom-
patible con la mayoría del país, y que 
por esto el Rey, al veree precisado a 
que gobernasen los conservadores, lla-
mó a los que representan la toleran-
cia, por lo que España y el mundo en-
tero elogian al Rey. 
Una estruendosa salva de aplausos 
ahogó las últimas palabras del ora-
dor. 
Mañana regresará el Conde de Ro-
manones a Madrid. 
riño; Enrique González González; An-
tonio Valdés Valdés; Antonio Rome-
ro Porto; Bernabé Torres; Eduardo 
Miguel Soler; José 'Sarria; Delfín Ro-
mero Frometa; Oscar Casañas; Pe-
tronila Ramírez; Camilo Montieí Ca-
longe; Agustín Ramírez; Antonio de 
la Cruz Expósito; Fernando Vargas 
Qóiraez; Vicente Caneiro; Aicibiades 
Alcina; Juan Ortíz; Armando Zal-
dívar ; Juan Arjona; liuis Pérez Cas 
tillo; Felipe Martínez; Alejandro Ri-
vero; Pablo Prieto; Pedro Hern^dcz 
Hernández; José López Pérez; Elpi-
dio Pérez Remedios; Santiago García 
Armas; Cleto García Ibarra; Marcos 
Loinaz Cisneros; Alfredo Rodríguez 
Rodríguez; Juan Milián; Eugenio 
Delgado; Angelino Díaz; Ambrosio 
Amaro Amaro; Leandro Alvarez Tue-
ro; Felipe Lagar; Fausto Argüelles; 
Dámaso Martínez Govea; Norberfto 
Peñalrer; José iSlánchez (Martínez 
Eloy O'Farril l ; Julián Walemberg 
Alvarez; Juan Bolaños Pundora; P?-
dro Terry y José Miguel Valdés. 
Igualmente, se resolvió denotar la 
devolución de fianza prestada por 
Arturo Duque de Estrada. 
S e c r e t a r l a d e G o b e r n a c i ó n 
S U I C I D I O 
E l Akalde municipal de Alquízar, 
dio cuenta ayer por teléfono a las Se-
cretaría de Gobernación de que en las 
habitaciones bajas de la tienda y cafe 
"Las cuatro Esquinas" de aquel pue-
blo fué encontrado muerto el señor 
Luis Larrondo, antiguo y probo em-
pleado de obras públicas, el cual venia 
padeciendo una enfermedad nerviosa, 
S e c r e t a r í a de E s t a d o 
N'UEiViA L I N E A 
¡El Cónsul de Cuba en Vigo, señor 
Próspero ^Khárdo, ha enviado un in-
forme e la decretaría de Estado, dan-
do ementa de un nuevo servicio regu-
lar mensual que se propone estable-
-er U Comnañía Trasatlántica fran-
cesa a principios del próximo ano 
entre Vigo, ¿Puerto Rico y Santiago 
de Cuba. 
Harán esa can-era dos vapores, aún 
en construcción, que andarán a una 
velocidad de 15 millas por hora, 
P A R T I D A D E L 
-MINISTRO I N G L E S . 
E l señor Stephen Leeeli, Ministro 
de S. M. Británica, lia comunicado a la 
Secretaría de Estado que el próximo 
día 16 se ausentará de esta capital 
para dirigirse a las repúblicas de 
Haití y Santo Domingo, con el fin de' 
acreditarse ante aquellos Gobiernos co-
mo Ministro Plenipotenciario. 
E L N U E V O MINISTRO A L E M A N 
E l señor von Bueh, Ministro de Su 
Majestad el Emperador de Alemania, 
ha participado que el próximo día 17, 
y en el vapor <<Coreovado,' llegará a 
este puerto el doctor Verdy de Ver-
nois, para presentar sus credenciales 
ante el Gobierno de la República, cu-
yo nombramiento como Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotencia-
rio de su Gobierno en Cuba ha sido ya 
anunciado. 
R E G R E S O D E L D R . F O S A L B A 
E l señor Alfredo Morata, Canciller-
de la Legación de la República orien-
tal del Uruguay, ha manifestado a la 
Secretaría de Estado, que por carta 
que desde New York ha recibido del 
Ministro doctor Rafael J . Fosalba, 
le anuncia su llegada a esta ciudad 
probablemente para el 20 del actuaL 
A U T O R I Z A C I O N E S 
Se ha concedido la autorización de 
estilo al señor Gillis Bjelke, para que 
pueda ejercer el cargo de Vicecónsul 
del Reino de Noruega en Baracoa. 
También se ha expedido igual auto^ 
rización al señor Augusto Soler y Ho-
nés, para que pueda ejercer el cargo 
de Agente Consular de los Estados 
Unidos de América en Baracoa, 
E X E Q U A T U R S 
Se ha concedido el Exequátur de 
estilo al señor Teodoro Carbonel, pa-
ra que pueda ejercer el cargo de Vice-
cónsul ad-honorem de la República de 
Panamá en Santiago de Cuba. 
También se ha concedido Exequátur 
a favor del señor Ramón A. Catalá 
para que pueda ejercer como Cónsul 
ad-honorom de la República de E l Sal-
vador en la Habana. 
A L O S V E N D E D O R E S D E 
C A R E Y E S . 
E l señor Crescencio Varona, Cónsul 
de Cuba en Mérida de yucatán, Mé-
jico, ha remitido a la Secretaría de Es-
tado el siguiente informo de interés 
para los vendedores de carey. 
"Tengo el honor de comunicar a Ud. 
que dos compradores de careyes, de 
nacionalidad italiana, que recorren es-
ta plaza al objeto de su negocio, han 
solicitado de este Consulado datos 
acerca de la existencia de careyes en 
nuestra Ma, con el propósito de com-
prar todo el que les proponga y cuyos 
precios le convinieren. Ellos celebran 
contratos por un tiempo determinado 
con los vendedores, y esto contribuiría 
a fomentar este negoció, o darle un 
buen impulso, a los que en la Repúbli-
ca se dedican a él. 
"Ruego a Ud. dar publicidad en la 
prensa a esta petición, pudiendo diri-
girse los interesadós a este Consula-
do, expresando su dirección y cuantos 
más. pormenores de precio, cantidad 
etc., a fin de ponerles en contacto con 
d e i n c e n d i o 
Mn d efevdo, entre lias estaciones de 
la Lonja y da Ciámara de Representan-
tes, ocunrió anotelie un prind/pio • de 
incendio, a causa de haberse prendido 
uno de los polines. 
L a policía del Puerto se constituyó 
en el lugar del 'hecho. 
Creése que el fuego fuera deíbido a 
alguna eolilla que arrojaran. 
U s u r p a c i ó n de f u n c i o n e s 
los vigilantes 718 y 534, detuvieron 
a Ernesto Cruz Gómez, reamo de E * 
pada 7 y a José Peláez Ramírez, de Si-
tios 133, por acusarlos el asiático Ma. 
nuel Achón, diueño y vecino del puerto 
do frutas situiado en San Miguel y Mar-
qués Gonzállez, de que titulándose ins-
pectores del Ayuntaimiento, le exigie-
ron distintas cantidades de dinero. 
Ix» acusados fueron remitidos al \ri-
£ 9 
R O B O 
E n una habitación del solar situado 
en Floree 15, en Jesús deí Monte, do-
micilio de iSebastián López Rodríguez, 
se cometió un robo durante su auseoi-
por valor de $65 plata, 
cia, consistente en prendas y ropas 
Se ignora quiién fuera el autor. 
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L a h u e l g a d e 
E l F e r r o l 
E L C O N T R A M A E S T R E NO Q U I E . ! 
R E RENUNCIAR. 
E l Ferrol, 11. 
L a Constructora Naval acepta, a3n 
fin, las bases que para la solución dei¡ . 
grave conflicto planteado le presén-j • 
taren los obreros huelguistas. 
A lo único a que no accede la Com-
pañía es a despedir al contramaesitTOj 
causante del conflicto. 
Los obreros han pedido al centrar-i 
maestre que renuncie. 
Y el contramaestre se ha negado. < 
Nada, pues, se ha resuelto aún eni 
definitiva. 
D e l J u z g a d o d e fiaardia 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Anoche fué asistida .por él dotatori J 
Porto en el centro de socorros del pri-* 
mar distrito, de una rntoxicación pro-' ; 
dulcida por permanganato de potasa, : 
Isabel Valdés, do 2 2años - vecina de^ 
Dragoínes 16. -i 
Isabel manifestó a la polioía que ttia-
tó de suicidarse por estar aburrida dej 
üa vida. 
Su estado es grave. 
i L O QUE H A C E E L A M O R 1 . , , 
Concepción Fernández es una agra--:^ 
«iada cibica qpe sirve en la casa San, 
Lázaro 40. 
Sus ojos, seductores, se prendaron, .:. 
o mejor diíaho liici^ron que de ella sej 
prenadara tm tal Antonio Alvarez, cono 
domiciláo en San José 4. 
Concepción y Antonio sostenían re -p 
laciones; ella encontró en éi un hom-
bre "serio" y él en ella una muchacha; 
noble y demasiado caritativa. 
Y aproveeíbando esa cualidad de la 
niña ,Antonio se dejó caer con una! 
^picada" de veinticuatro centenes. 
Pera como el amor todo lo venfee Vj 
Antonio le prometió comprar una fon-' \ 
da para hacer dinero y luego casarse,: 
Concepción no puso freparo en darle! 
el dinero a, eu adorado. 
Como es natural, el 4'serio** de An-j 
tonio tomó tan "en seaño" el negocio' 
de la fonda, que desde hace ocho días] 
no lia vuelto al Prado a ver a su ama- ; 
da, quizás para no recordar la tristo] 
escena do la entrega del dinero o por-: 
que aún estará recorriendo la Uabanaj 
en busca de tuna fonda que se vendo,' 
para cumplir con su prometida. , f 
CON TIN PCAIO 
Aft rompérsele un pomo que tenía en' 
las manos se produjo con los fragmen-j . 
tos ded misino un aherida grave en el] 
primer metaearpiano, izquierdo, Juliaj 
Suárez del Campo, vecina de 19 entre 
14 y 16, en el Vedado. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De ord-en del señor Presidente ee con-
voca por este medio a loa señores asocia-
dos, para que se sirvan concurrir a la Jun-
ta G-eneral ordinaria que se celebrará en 
este Centro el domingo, día 14 de Diciem-
bre próximo, con el objeto de llevar a ca-
G e s a n v o l u n t a r i a m e n t e e n s u s c a r g o s 
D. Facundo García, segundo Vicepresi-
dente, y loe Vocales, 
D. Manuel Argtielles (Jarcia, D. Pedro 
Cueto Crmnda y D. ManueJ da Diego.. 
bo las eüeocionefi geneíalee, de acuerdo conl 
lo que para su preparación y celebración j 
determinan los artículos 98, 101 y 102 del' 
Reglamento vigente. ' 
Para conocimiento de los señores socios, j 
se publican las aclaraciones siguientes: ' 
C e s a n r e g l a m e n t a r i a m e n t e 
D. José María Vilaverde, Presiidente, 
D. José de Alvaré, primer Vioepreflidan-̂  
te, 
y l o s V o c a l e s 
D. Ramón Pernández Dlano. 
D. Ramón Suárez López. 
D. Hilario Muñiz Díaz. 
D. Antonio Suárez y Suáreg. 
D. Benito Celorio. 
D. Genaro González Cobián. 
D. Víctor Menéndea Fernández. 
D. Ramón Faedo García. 
D. Luis González Calera 
D. Manuel San Martín. 
D. Abelardo López González. 
D. David Hevia y Menéndez. 
D. Francisco Flórez Llano. 
D. Celestino González Franco?. 
D, Manuel C orujo Vega. 
D. Hermógenes Foyo Díaz. 
D. Manuel A. Suárez. 
D. Julián Llera Pérez. 
D. Juan Parrondo Garrido. 
D. Serafín Fernández. 
D. Saturnino Alvarez Blanco, 
D. Eustaquio Alonso Forcelled^ 
D. Vicente Fernández Riaflo. 
D. Jesús Fernández Díaz. 
D, Ignacio García Fernández, 
D. Ramón Prendes del Busto. 
C o n t i n ú a n p o r u n a ñ o e n s o s c a r g o s , l o s V o c a l e s 
vac 
D. JWlo Alvarez Arcos. 
D. Dionisio Peón Cuesta. 
D. Celestino Fernández Gómej. 
D. Ceferlno González Lorenzo. 
D. Aquilino Kntrlaiga 
D. Federico Marinas López. 
D. Bernardo Pérez Alvarez. 
D. José Alvarez y Alvares. 
D. Angel González González, 
' D. Manuel Llano Tablado. 
Hay que elegir, pues, por dos años, un 
Presidente, un primer Vicepresidente y 
veintinueve Vocale*; y un Vlceproeidente 
segundo, por un año. 
En el caso de que alguno de loa seflores 
a quienes corresponde continuar en la Di-
rectiva por un año, sea propuesto para 
ocupar un cargo superior, deberá aer sus-
tituido en la Candidatura a continuación 
i D. Fernando Arranz de la Torr», 
i D. Severo Redondo Vega. 
D, Gumersindo Camblor. 
D. Darío Alvarez. 
D. Cándido Arango. 
i D. Antonio Castrillón. 
D. Angel Préstamo. 
D. Manuel Suárez García. 
D. José Rodríguez Fernánde*. 
i D. José Cossío Parajóo. 
í D. Restituto Alvarez. '-'~.\ 
de los que, según queda expuesto, hay qdlk 
elegir, 
A los señores socios que concurran a • 
votar, se les exigirá el recibo del mes de » 
la fecha. 
Habana, 21 de Noviembre de 1912. 
E l Secretarlo, 
R. Q. MARQUES. 
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T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas d« Ahorro 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
rii|M GratBttDS (Premios de Constaiicli t PropigudDt 
Llora .«di y Cía.-S. Rafael I1;, Habana 
L J i U f l O u < £ l U i v i O r i i i U 
H A B A N E R A S 
I n d i c e n u p c i a L 
D e s d e e l lunes , y y a p o r todo lo que 
« s t a de D i c i e m b r e , se s u c e d e r á n las 
¿ o d a s , u n a s t r a s o tras , e n l a soc i edad 
h a b a n e r a . 
E s a m i s m a noche d e l lunes , a l a s 
n u e v e y m e d i a , se c e l e b r a r á e n l a p a -
r r o q u i a d e l C e r r o l a de l a s e ñ o r i t a 
A d r i a n a M a r t í n e z V i l l a u r r u t i a y e l j o -
v e n J o s é A n t o n i o S á n c h e z . 
A l a noche s igu iente , a l a s ocho y 
m e d i a , t a m b i é n e n l a i g l e s i a de S a n 
S a l v a d o r , l a boda de L u i s i t a M a r t í n e z 
V i ñ a l e t y L u i s G a l b i s . 
E l 17, en B e l é n , u n i r á n s u s u e r t e 
l a s e ñ o r i t a R a f a e l a Z o r r i l l a y e l s e ñ o r 
M a n u e l de l a B r e ñ a y C a s a s . 
P a r a e l 18, en l a p a r r o q u i a de l V e -
d a d o , e s t á s e ñ a l a d o e l m a t r i m o n i o de 
l a s e ñ o r i t a C a r m e n E n c í o y e l d o c t o r 
J o s é H u g u e t y L ó p e z . 
Y e l 20 h a b r á dos bodas. 
U n a e n e l A n g e l , a l a s n u e v e de l a 
noche , de l a s e ñ o r i t a A m a d a C . P i m e n -
t e l y e l j o v e n C á n d i d o H i e r a S c h m i d t 
p a r a l a que acabo de r e c i b i r a t e n t a i n -
v i t a c i ó n d e l a s e ñ o r a J o s e f a C a b a l e i r o 
v i u d a de P i m e n t e l , m a d r e de l a no-
v i a . 
• L a o t r a boda de esa noche, que t a m -
b i é n se c e l e b r a r á e n l a p a r r o q u i a d e l 
A n g e l , es l a de u n a c u l t a e i n t e r e s a n t e 
s e ñ o r i t a , C o n c e p c i ó n A r a n g u r e n , y el 
d i s t i n g u i d o j o v e n I s a a c d e C á r d e n a s . 
S e r á n a p a d r i n a d o s p o r l a d i s t i n g u i -
d a s e ñ o r a J u l i a A n d r e u v i u d a de 
A r a n g u r e n , m a d r e de l a desposada , y 
el abue lo de é s t a , e l re spe tab le cabal le -
r o d o n J o s é M a r í a A r a n g u r e n . 
C o m o testigos a c t u a r á n , p o r p a r t e 
de l a n o v i a , e l s e n a d o r A n t o n i o B e r e n -
guer , e l doctor M a n u e l R o d r í g u e z R a -
mos y e l s e ñ o r J o a q u í n E s t r a d a M o r a , 
c a p i t á n a y u d a n t e d e l J e f e de P o l i c í a . 
Y como testigos d e l nov io e l doc tor 
A l b e r t o C o l ó n y los s e ñ o r e s E r n e s t o D . 
P e r e r a y u n amigo y c o m p a ñ e r o , e l 
i n s p i r a d o poeta E s t e b a n F o n c u e v a . 
A l g u n a s bodas m á s e s t á n c o n c e r t a -
das p a r a este f i n a l de a ñ o , c e r r a n d o 
l a ser ie l a de M a t i l d e F r a n c k , l a g r a -
c iosa s e ñ o r i t a , y e l s i m p á t i c o j o v e n 
J o a q u í n A l v a r e z P l a n a s , que se cele-
b r a r á e l 31, a l a s n u e v e de l a noche , 
en l a p a r r o q u i a d e l A n g e l . 
¡ B e l l o a d i ó s a 1 9 1 3 ! 
* • 
D í a s . 
S o n hoy los de u n a d a m a . 
Y d a m a t a n d i s t i n g u i d a como G u a -
d a l u p e V i l l a m i l d e B a ñ o s , l a esposa d e l 
d i g n í s i m o p r e s i d e n t e d e l Casino Espa-
ñol, a l a que e n v í o desde estas l í n e a s 
u n s a l u d o e s p e c i a l de a fec tuosa s i m -
p a t í a . 
E s t á de d í a S | t a m b i é n u n a g r a c i o s a 
s e ñ o r i t a , G u a d a l u p e G ó m e z A d a y , l a 
p r i m o g é n i t a de u n c o m p a ñ e r o de l Dia-
eio t a n q u e r i d o como d o n U l i s e s G ó -
m e z A l f a u . 
i N o o l v i d a r é a u n a ausente . 
M e re f i ero a l a s e ñ o r a G u a d a l u p e 
H o m p a n e r a s de G a y t á n de A y a l a , l a 
esposa de l que f u é M i n i s t r o de E s p a ñ a 
e n es ta r e p ú b l i c a y de l a Ci ia l c o n s e r v a 
v i v o n u e s t r a s o c i e d a d e l r e c u e r d o de 
s u a m a b i l i d a d , c u l t u r a y d i s t i n c i ó n . 
Y a l a que p r o n t o v e r e m o s de nuevo 
e n l a H a b a n a , l a a d o r a b l e h i j i t a de l 
e legante m a t r i m o n i o M e r c e d e s M o n t a l -
vo y E l o y M a r t í n e z , c u y o regreso son 
tantos a desear . 
F e l i c i d a d e s ! 
» • 
L a S o c i e d a d de E s t u d i o s A r t í s t i c o s . 
S u r j e en n u e s t r a v i d a i n t e l e c t u a l l le-
n a de p r o m e s a s y de al ientos . 
A s u f r e n t e e s t á n , o r g a n i z á n d o l a con 
fe y c o n entus iasmo, e l doctor S e r g i o 
C u e v a s Z e q u e i r a , c a t e d r á t i c o de l a U n i -
v e r s i d a d N a c i o n a l , e l c o n f e r e n c i s t a y 
escr i tor J u a . n J . R e m o s y e l c r í t i c o do 
a r t e J o s é C o s c u l l u e l a . 
T i e n e u - i a b e l l a f i n a l i d a d . 
N o es o t r a que l a de p r o m o v e r u n a 
s u p e r i o r c u l t u r a a r t í s t i c a d a n d o a co-
n o c e r l a v i d a y l a o b r a d e los g r a n d e s 
a r t i s t a s en u n a s e r i e de c o n f e r e n c i a s 
que, a p a r t i r d e l v e i n t e d e l a c t u a l , 
se c e l e b r a r á n todos los meses e n e l sa-
l ó n b l a n c o que n u e s t r a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s t iene ced ido a l Ateneo como 
m u e s t r a d e p a t r i ó t i c a g e n e r o s i d a d . 
E n estas c o n f e r e n c i a s , q u e c o m p r e n -
d e r á n c i n c o t u r n o s , a r a z ó n d e dos 
m e n s u a l e s , t o m a r á n p a r t e f i g u r a s sa -
l ientes d e l a r t e y de l a s l e t r a s cuba-
nas . 
U n a i n i c i a t i v a , d i g n a de apoyo, es 
l a de l a S o c i e d a d de E s t u d i o s A r t í s -
ticos. 
E n p e r p e c t i v a . . . 
A d e l a n t a n los p r e p a r a t i v o s de l a 
g r a n f i e s ta e s t u d i a n t i l que h a de cele-
b r a r s e e n e l P o l i t e a m a e l 23 de l co-
r r i e n t e . 
S u objeto es conocido. 
T r á t a s e de a r b i t r a r fondos p a r a l a 
f u n d a c i ó n de Vardty, r e v i s t a u n i v e r -
s i t a r i a que r e d a c t a r á n , p a r a h a c e r l a 
ó r g a n o de l a c lase , d i s t i n g u i d o s estu-
d i a n t e s de n u e s t r o p r i m e r ^cuerpo do-
cente. 
' A r e s e r v a de d a r a conocer en s u 
o p o r t u n i d a d e l p r o g r a m a de l a v e l a d a 
d i r é que a b u n d a r á en n ú m e r o s selectos 
e i n t e r e s a n t e s 
L a p a r t e m u s i c a l s e r á escogida. 
Y a , a e s ta s horas , son m u c h a s l a s f a -
m i l i a s de n u e s t r a m e j o r soc i edad que 
se h a n a p r e s u r a d o a a d q u i r i r loca l i -
dades . 
U n é x i t o seguro. 
• * 
M a r i a n o M e l é n d e z . 
E l j o v e n y a p l a u d i d o tenor , que en 
l a a c t u a l i d a d f i g u r a e n p r i m e r a l í n e a 
e n t r e los d i s c í p u l o s de J o a q u í n B a r a l t , 
a c a b a d e a d q u i r i r c o m p r o m i s o c o n 
u n a e m p r e s a n e o y o r k i n a p a r a u n a 
toumée a r t í s t i c a p o r N o r t e A m é r i c a . 
C a n t a r á e n N e w Y o r k , W a s h i n g t o n , 
B o s t o n , B a l t i m o r e y o t r a s i m p o r t a n -
tes c a p i t a l e s de l a g r a n r e p ú b l i c a . 
L a toumée, que e m p e z a r á e n A b r i l , 
s e r á de c u a t r o meses. 
D e s p u é s , t r a s u n a c o r t a t r e g u a e n 
C u b a , se t r a s l a d a r á e l t e n o r M e l é n d e z 
a M a d r i d p a r a f o r m a r p a r t e de l a 
C o m p a ñ í a de O p e r a y O p e r e t a s que 
o r g a n i z a n l a s h e r m a n a s A l v a r e z p a r a 
r e a l i z a r u n a e x c u r s i ó n p o r C e n t r o 
A m é r i c a . 
N o t i c i a s todas l a s que a n t e c e d e n qiie 
s e r á n r e c i b i d a s c o n p l a c e r p o r los m u -
chos a d m i r a d o r e s que c u e n t a en nues-
t r a s o c i e d a d el j o v e n y m e r i t í s i m o c a n -
tante . 
I n v i t a c i o n e s que rec ibo . 
U n a d e l Coleg io M a r í a T e r e s a C o -
rnelias p a r a los e x á m e n e s que d e l 13 
a l 20 se v e r i f i c a r á n todas l a s noches e n 
el a c r e d i t a d o p l a n t e l de C o n s u l a d o 94. 
O t r a es de L a Empresa, colegio de 
p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a estable-
c ido en N e p t u n o 247, t a m b i é n p a r a los 
e x á m e n e s que e m p e z a r á n e l 18 p a r a 
c o n c l u i r e l 23 con l a r e p a r t i c i ó n de p r e -
mios. 
Y u n a i n v i t a c i ó n m á s de l a s e ñ o r i t a 
S a r a h C o r t i n a p a r a l a v e l a d a que en 
c e l e b r a c i ó n de l r e p a r t o de p r e m i o s a l a s 
a l u m n a s de E l Progreso, de J e s ú s d e l 
Monte , se c e l e b r a r á e l v i e r n e s de l a 
e n t r a n t e s e m a n a en los sa lones de aque-
l l a s o c i e d a d . 
T e n g o a l a v i s t a e l p r o g r a m a . 
H a b r á n ú m e r o s de conc ierto , r ec i ta -
c iones de p o e s í a s y l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
dos comedias , u n a de é s t a s l a que l l e v a 
p o r t í t u l o Piensa el ladrón, t o m a n d o 
p r i n c i p a l p a r t e e n s u d e s e m p e ñ o l a 
l i n d a U l d a r i c a A l z u g a r a y y A l o n s o . 
R e s u l t a r á , b a j o todos sus aspectos, 
u n a fiesta m u y b o n i t a y m u y a n i m a d a . 
E s t a noche . 
U n a n o v e d a d t e a t r a l . 
C o n s i s t e en e l estreno, en A l b i s u , de 
l a o b r a Eartunato, de los h e r m a n o s 
Q u i n t e r o . 
N o c h e de m o d a . 
enrique F O N T A N I L L S . 
¡ D e s p a m p a n a n t e ! 
L a l i q u i d a c i ó n de las existencias 
" L A S N I N F A S " 
Q A L I A N O n ú m e r o 77 
Flores "Pompadour" para vestidos a diez 
centavos. 
U n a forma terciopelo a 98 centavos 
Botones B a l k á n i c o s a 8 centavos docena. 
P o r e l Templo de l a C a r i d a d 
E s t a d o d e l a r e c a u d a c i ó n i n i c i a d a 
¿ n l a r e v i s t a " B o i h e m i a " p a r a l a s 
o b r a s d e l t e m p l o a l a V i r g e n de l a 
C a r i d a d . 
M . A , - S u m a a n t e r i o r $22.009.24. 
R e c t o r d e l C o l e g i o d e B e l é n $5 .00 . 
S u m a $22.008.24. 
O . E . S u m a a n t e r i o r $6.234.54. 
L o l a (P ina de L a r r e a $ 4 . 3 4 ; [Doc-
t o r F e l i p e O ñ a t e $ 5 . 3 0 ; R a m ó n P a r -
d o $ 5 . 3 0 ; H e r m i n i a A l o n s o d e R i v e -
r o $ 5 . 3 0 ; H e r m i n i a , M a r í a T e r e s a , 
M a r í a L u i s a y I M c e M a r í a R i v e r o 
$ 5 . 3 0 ; D o l o r e s A n d r é s G o n z á l e z de 
d e l J u n c o $5 .30 ; R o s a r i o y C a r m e n 
O l i v a $ 5 . 3 0 ; M e r c e d e s M u ñ o z $ 5 . 3 0 ; 
E m i l i o de l a O o s t a $ 5 . 3 0 ; E l v i r a R o -
d r í g u e z L e n d i á n $ 5 . 3 0 ; A d m i n i s t r a -
d o r d e l Diabio de la Marina $ 2 6 . 5 0 ; 
E d u a r d o G . S o l a r $ 5 . 3 0 ; M a r g a r i t a 
A r i a s de S a n t e i r o $ 5 . 3 0 ; S e ñ o r a V i u -
d a d t F m n a g a l y $ 5 . 3 0 ; J o s é S e l l e s 
P a t á n $ 5 . 3 0 ; M o i s é s M a e s t r i $5.30. 
S u m a $6.339.48. 
P . K S u m a a n t e r i o r $1,101.99. 
A n a T a r a f a v i u d a do Q v . i ñ o n e s 
$ 1 . 0 0 ; M a r í a L u i s a Q u i n t e r o de V o l 
t a $ 1 . 0 0 ; S e ñ o r a v i u d a de F n m a g a l y 
$2.00. 
S u i r a $ U 0 6 . 9 9 . 
C o n t i n u a r á . 
I I T i f u s en V e p í t a s 
L e e m o s e n " E l D e b a t e " , de M a n -
z a n i l l o : 
" A y e r f u i m o s a l v e c i n o p u e b l o d e 
V e g u i t a e n c o n t r a n d o j u s t a m e n t e a l a r -
madlos a s u s kabitajnftes c o n l a e p i d e -
m i a que l o s a m e n a z a , 
" O c b o o d i e z c a s o s de t i f u s e x i s t e n 
a l l í y y a h a n s i d o e n t e r r a d a s t r e s p e r -
s o n a s c o n t ó r e s u l t a d o d e e s a n M L t a l 
enif e n m e d a d . ' ' 
L l a m m u j o s l a a t e n c i ó n d e l s e ñ o r Se -
c r e t a r i o d o S a n i d a d . , s c b r e e i asnnjbo, 
a f i n d e que se d i c t e n m e d i d a s que 
í e v i t e n l a p r o p a g a c i ó n d e e s a e p i d e -
m i a . 
M A N I F E S T A C I O N 
A g u a d a de P a s a j e r o s , 11 . 
E l p u e b l o e n m a s a e n r e s p e t u o s a 
m a n i f e s t a c i ó n , p r e c e d i d o de l a b a n d a 
de m ú s i c a , r e c o r r i ó l a s c a l l e s de l a 
p o b l a c i ó n , en s o l i c i t u d de q u e l a d i -
r e c c i ó n de C o m u n i c a c i o n e s c a m b i e s u 
l o c a l a u n l u g a r c é n t r i c o . 
(Hoy e s t á e n u n a c a l l e a p a r t a d a e 
i n t r a n s i t a b l e . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
O V O M A L T I N E 
ENGORDA EN POCAS SEMANAS 
N E C R O C O M I O 
L A A U T O P I S T A D E H O Y 
P O Ü T E A U M A T I S M O 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o M u -
n i c i p a l d e l V e d a d o le f u é p r a c t i c a d a 
l a a u t o p s i a e n l a m a ñ a n a de a y e r a l 
m e s t i z o S e v e r i n o B r i ñ a s y L l e d r a s , 
n a t u r a l de l a H a b a n a , de 72 a ñ o s , j o r -
n a l e r o y v e c i n o de I n d i o 16, p o r los 
doc tores C u e t o y W a l l i n g . 
E s t e i n d i v i d u o f u l l e c i ó e n e l H o s -
p i t a l n ú m e r o U n o a c o n s e c u e n c i a de 
m ú l t i p l e s l e s iones que r e c i b i ó . a l s e r 
a r r o l l a d o por u n t r a n v í a . 
V E L L O S 
Se extirpan permanentemente y doy la 
g a r a n t í a que satlsfagra al Interesado. T . 
OHvarea, Virtudes nQm. 32. 
C 4091 
20-28 N. 
O F I C I A L 
' RHPUBiLIOA DE CUBA.—QECRiETiARTA 
de Obras Públicas.—.Negociado de Personal 
y Cormipras.—'Habana, Diciembre 12 de 1913. 
—¡Hasta las 10 a. m. del d í a 22 de Diciem-
bre de 1913. se reelblrá.n en este Negocia-
do, sito en la Antigua Maestranza de Art i -
l ler ía (Cuba y. Cbacón) proposiciones Vn 
pliegos cerrados para el suministro y en-
trega de MLATERTAIjES D E F E R R E T E T U A 
para la Jefatura del Alcantarillado y P a -
v i m e n t a c i ó n de la H a b a n a y entonces se-
rán abiertas y le ídas públ icamente .—Se da-
rán informes y pliegos de condiciones a 
quien lo solicite.—Mario de la Torrlt-ntr, 
Jefe ded Negociado de Personal y Compras. 
C 4379 6-12 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s ^ 
C O M P A N S A 
A Z U C A R E R A D E S T U E R E S A 
C O N V O C A T O R I A 
S e g ú n p r e s c r i b e e l a r t í c u l o 6o. de 
los E s t a t u t o s v i g e n t e s de es ta C o m -
p a ñ í a , se c i t a p o r este m e d i o a lo s 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de l a m i s m a p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a que 
d e b e r á c e l e b r a r s e e n l a C a s a V i v i e n -
d a de este I n g e n i o , e l p r ó x i m o d í a 15 
de E n e r o de 1914. E n d i c h o ac to se 
d a r á c u e n t a c o n e l B a l a n c e G e n e r a l 
y M e m o r i a d e l A ñ o S o c i a l que se ce-
r r a r á en 31 D i c i e m í b r e en c u r s o : se 
p r o c e d e r á a l a e l e c c i ó n de l a D i r e c -
t i v a e n t r a n t e p a r a e l A ñ o de 1 9 1 4 : se 
r e g u l a r á l a m a r c h a de l a C o m p a ñ í a ; 
y se t o m a r á n los a c u e r d o s que est i -
m e n c o n v e n i e n t e s los s e ñ o r e s A c c i o -
n i s t a s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n p o r 30 d í a s 
h á b i l e s en e l Diario de la Marina de 
l a H a b a n a , se e x p i d e l a p r e s e n t e en e l 
C e n t r a l S t a . T e r e s a a 8 de D i c i e m b r e 
de 1913. 
E l S e c r e t a r i o , 
Ernesto Ledón. 
C 4370 30-11 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l 
R e g l a m e n t a r í a d e E l e c c i o n e s 
p a r a e l a ñ o 1 9 1 4 - 1 9 1 5 . 
S e c i t a p o r este m e d i o a lo s s e ñ o -
r e s a s o c i a d o s p a r a que c o n c u r r a n a 
l a J u n t a G e n e r a l de E l e c c i o n e s que 
t e n d r á l u g a r s e g ú n p r e v i e n e e l A r -
t í c u l o 46 d e l R e g l a m e n t o S o c i a l , en 
los s a l o n e s de l a S o c i e d a d , M o n t e l o , 
a l tos , a l a u n a de l a t a r d e d e l d o m i n -
go, 14 d e l a c t u a l , p a r a p r o c e d e r a l a 
e l e c c i ó n d e l P r i m e r V i c ? - P r e s i d e n t e 
y v e i n t e V o c a l e s que c e s a n en f i n d e l 
a c t u a l . 
D a v o t a c i ó n se e f e c t u a r á n e n l a 
f o r m a que d e t e r m i n a n los A r t í c u l o s 
4 7 - 4 8 4 9 - y 50 d e l R e g l a m e n t o G e n e -
r a l . 
P a r a t e n e r dereciho a l a v o t a c i ó n 
es r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a -
c i ó n d e l r e c i b o d e l m e s de l a . fe-
c h a . 
H a b a n a 8 de D i c i e m b r e de 1913. 
E l S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
L u i s V i d a ñ a . 
C 4331 6-8 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L I N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
L a ruta m á s barata a todos loa puerto» 
de Sur A m é r i c a . 
Se despachan boletos directos. 
Sal idas de ía Habana para New Y o r k 
los martes y s á b a d o s . 
Pasaje en primera $¿0-00 y $45-00. 
Sal idas para puertos mejicanos tcaoi 
los lunes. 
Pasaje en I r a . Progreso $22 y Veracruz $32 
P a r a Informes, rsaerva-de camarotes, e tc , 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 8. S, C O , 
Departamento d» P a s a j e s . — P R A D O 118. 
W m . H A R R Y 8 M I T H , Agente General, 
O F I C I O S N U M S . 24 y 26. 
3561 152-Oct . - l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de (a Compañía T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C » 
S A L I D A S D E L A l i A E A N A 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
L A R E G U L A D O R A 
A M I S T A D N U M . 124 
Por l a presente se c i ta a los s e ñ o r e s 
Accionistas de esta E m p r e s a a la Junta 
General que debe celebrarse en el domi-
cilio social, el p r ó x i m o domingo, d í a 14, 
a l a una de la tarde, con el fin de cono-
cer los trabajos realizados hasta l a fe-
cba por la C o m i s i ó n nombrada en la Junta 
General del d í a 9 de Noviembre y hacer 
elecciones generales de Direct iva para el 
a ñ o entrante. 
Habana, Diciembre 9 de 1913. 
Por la C o m i s i ó n , Juan B. Díaz, 
Presidente. 
C 4353 6-9 
d e loe v a p o r e s de g r a n v e l o c i d a d da 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
" E e i n a M a r í a C r i s t i n a . " e l 20 de 
D i c i e m b r e , p a r a C o r a í i a , Q i j o n y S a n -
t a n d e r . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a «u 
c o n s i g n a t a r i o : 
M A N U E I O T A D T J Y , 
S a n I f fnac io 72 , T e l é f o n o A 6588 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se 
c i t a p o r este m e d i o p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l que h a de e f e c t u a r s e e n el 
l o c a l s o c i a l , P a s e o de M a r t í n ú m e r o 
67 y 69, a l tos , e l D o m i n g o p r ó x i m o , 
14 d e los c o r r i e n t e s , a l a s 2 p . m . , c o n 
el o b j e t o de p r o e e d t r a l a c o n s t i t u -
c i ó n de l a s M e s a s que ( h a b r á n d a i n -
t e r v e n i r e n l a s p r ó x i m a s e lecc iones , 
c o n f o r m e a lo e s tab l ec ido e n e l A r t í -
c u l o 69 d e l R e g l a m e n t o G e n e r a l v i -
gente . 
S e r e c o m i e n d a a los s e ñ o r e s soc ios 
v e n g a n p r o v i s t o s d e l r e c i b o que les 
a c r e d i t e c o m o ta le s , s i n c u y o r e q u i s i -
to no p o d r á n h a c e r u s o de sus dere-
chos , a t e n o r de lo p r e c e p t u a d o en el 
inc i so 6o. d e l A r t í c u l o 8o. d e l e x p r e -
s a d o R e g l a m e n t o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 7 de 1913. 
J o a q u í n d e 0 ' C a m p o . 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C 4330 < 8-7 
S o l i d e z 
EL B a n c o de l a H a b a n a cuenta con todo lo esencial 
p a r a proporcionar u n ser-
vicio bancario de pr imera , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de u n a 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por su amplio cap i ta l 
y d irect iva bien conocida. A b r e 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y h a c e transferenc ias 
por cable. 
B« puede \actr lat operacionee por coma. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
E L V A P O R 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
CORUÑA, GIJON ¥ SANTANDER 
1̂ 20 de Diciembre a las cuatro de la tarde, 
l levando la correspondencia p ú b l i c a , que 
s ó l o se admite en la A d m i u i s t r a c i ó a de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeral, In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar , c a f é y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para VIgo, Gijón, Bilbao y Pasajes . 
L o s billetes del pasaje só lo serán expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del d í a 19. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas , s in 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo do las lan-
chas has ta el d ia 18. 
L o s documentos de embarque se admi-
ten has ta el dia 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
I d a 
I d a . y vnelta 
Oro americano. 








EL. V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capi tán B O N E T 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el d í a 30 de Diciembre, a las dos de la tar-
de l levando la correspondencia p ú b l i c a , que 
s ó l o se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a ios que ss 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía t i tnc acreditado en sus dlferentst 
l iroas. 
T a m b i é n recibo carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bremen. Amaterdan, Rotter* 
dan, Ambares y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n expe-
didos hasta las 5 de la tarde del d ía 29. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito s e r á n nulas. 
S e reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 27 y la carga a bordo de las 
lar.chas hasta el d ía 29. 
E L T A P O K 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n B O N E T 
Baldrá para 
V E R A C R U Z Y 
PUERTO MEXICO 
sobre el d ía 17 de Diciembre, l levando la 
correspondencia p ú b l i c a . 
Admit» cara» y pasajero» para d^oho 
puarts. 
L o s billetes de pasaje aeran expedidos 
haata las DIEZ del d ía <Je 1* aailda. 
L a s pó l i zas de carga ae Armaran oor al 
ConalRaatarlo antes do correrlas, alo cuyo 
requisito «erAn nulaa. 
Se reciben los documentos de embarque 
has ta e l d í a 15 y la carga a bordo de la 
lanchas hasta el d ía 16 
A V I S O 
Por acuerdo de la S e c c i ó n primen, del 
consejo Superior de E n IgraciOn de Ub-
paüa, se ruega a ios s e ñ o r e s p a s a j e r a no 
conduzcan entre sns equipajes ni perao 
naimente. armas b lan¿a¿ ni de fuego. 
De l levarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, e v i t á n d o s e 
de esta manera1 el registro personi* como 
e s t á ordenado. 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a tiene una pó-
liza flotante, a s í para esta l ínea como pa-
r a todas las d e m á s , bajo la cual rueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de :os seflorea 
pasajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y r é g l -
r en interior de los vapore» de esta Com-
pañía, el cual dice SBV. 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobro 
todos los bultos do su equipaje, su nom-
bre y el puerto de dostino. con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , l a Com-
p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno de equi-
paje quo no lleve claramente estamyado 
el nombre y apellido de su dueño , a s í co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha 'Crladiator," en el Muelle de la 
Machina, la v í s p e r a y d í a de salida hasta 
las diez de la m a ñ a n a . 
F a r a cumplir cd R. D. del Gobierno de 
E s p a ñ a , fecha 22 de Agoeto ú l t i n j , uo se 
a d m i t i r á en e! vapor m á s opuipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar billete en la casa Consigna-
tari a. 
Todos los bultos de eqtdflftje nsrTaran 
etiqueta adherida, en la m a l eonstarft el 
D á m e r o de billete de pasaje y si punto 
donde éwte fué expedido y no s e r á n reci-
bidos a bordo los bnltos ea ios OBulee •al-
tare esa etiqueta. 
P a r a informes dtrtgtrae a su consignar 
tarfo, 
M A N U E L O T A D U Y , 
San Ignacio n ú m e r o 72. 
3562 78-Oct . - l 
COMPAQNÍE GENERALE TRA.NSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS FRAIICESES 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O O f R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLArIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
L A N A V A R R E 
S a l d r á el 15 de Diciembre a las 4 de la 
tarde directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
E S P A G N 
sa ldrá el 15 de E n e r o a las 10 de la ma-
ñ a n a directo para 
C O R U N A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T NAZAIRE 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde f 148-00 M. A. 
E n c e l a s e 126-00,, , 
E n 3$ preferente... 83-30, , , 
E n Ca clase._ 82-00 ,, , 
Rebaja de pasajes de i d a y vuelta. 
Camarotes de lujo y detatu i l ia i a precios 
con vencionalea. 
S a l i d a s p a r a V e r a c n z 
" L A N A V A R R E " 
Sobre el 3 de Diciembre. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
" F L 0 R I D E " 
Sobre e l 11 de Diciembre. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
S e v e n d e n p a s a j e s de t o c i a » c l a n e i 
p a r a los p u e r t o s de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc . , etc . , p o r ios r á p i d o s v a p o r e s co. 
r r c o s de l a a f a m a d a C i é . de N a v e g a -
t i o n S n d - A t l a n t i q u e . 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
8e venden pasajes director haafca París, 
víaISTew Y o r k , norloi a ^ r s l í l a i o ? vapora? 
de la W A R D L I N E en c o m b i n a c i ó n con 
los afamados t r a s a t l á n t i c o s ranceses F r a n 
ee . L a P r o v e n e e , L a Savo ie . L a L o r r a l * 
ne , T o r r a i n e , R o o h a m b s a u . C h i c a g o . 
N i á g a r a , etc* 
D e m á s pormenores dirigirse a su-? c o n s l » 
natarios en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1 0 9 0 ' 
O F I C I O S M u i r . 8 0 . T E L E F O N O A . 1 « 4 
H A B A N A 
4201 d.j 
V a p o r S A N T I A G O d e C U ^ A 
Martes 30, a las 5 de la tarde. ^ 
• P a r a Nuevitaa ( C a m a g ü p y ) Hibara ft» 
g ü í n ) V i ta , B a ñ e s . Ñ i p o (Mayar í , Antin 
Cagimaya, S a e í i a , F e l t o n ) , Baracoa, ( J *. 
t á n a m o y Santiago de C u b a . ^ 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los m i é r c o l e s a las 5 de la taM 
P a r a Isabela de Sagua y Calbarlén rrí 
lores, Seibabo, Narc i sa , Yaguajay . Hív ^ 
y Mayajigna.) lboí>6y 
N O T A S 
Carga de cabotaje 
Tx)8 vapores de la c a r r e r a de SajiM 
de Cuba y eBcclas. la r e c i b i r á n hast. ^ 
13 a. m. d«! d^c de sal idr * >*» 
t ! dt, Sacnia y C a i b a r i ó n , hafta 1. 
p. m. del día de salida. 1,1 l 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se r e c i b i r á "lasta las r * 
tarde del día hábi l anterior a l de k 
i»dfi del buque. 
Atraque en Guantanamo 
JiOa vapores de los d í a s 5. 15 y 25 ^ 
e a r á r -1 mnene de l» Deseo-Calman'er. 
ios d los 10. 9.0 y 30 al de Botjuerfln 1 
A l retorno de Cuba, a t r a c a r á n s W . 
W muelle del D e - ^ - C a í r f i a n e r a . 
A V I S O S : 
T ôs vapores 1 ue nacen escala en i » ^ 
trr y Gibara, reciben c a r - a a flete (y*7^ 
iwra Camagfiey r HolguM. 
Loe conocimientos nar* los e m W 
s e r á n dndes er la C a s a Vrmadora p1"1 
s i m a t a r i a a Ion embarcado)ea oue'lft 
liciten, no a d m i t i é n d o s e n'ntrtSn e m W ' 
1 con otro? conocimientos que no span ^ 
I e í s a t r e n t e los facilitados oor la E m D J ¡ ^ 
I E n los conocimientos d e b e r á e] ¿L?* 
1 c .dor expresar con toda claridad y 
titud las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o d e S T 
tos. clase da los mismos, contenido 
de producc ión , res idencia del receptor ^ 
no bruto en kilos y valor de las merM« 
c í a s , no a d m i t i é n d o s e ninstfin c o n o c W 
t. q i e le falte cualquiera de estos 
ritos, lo mismo que aquellos que en 
Billa corresrodiente a! contenido. sfiln^I 
e f e n b a r las palabras "efectos," "m*L* 
c í a s " o "beb ida ," toda vez que por 
Aduanas se exige se h a p i constar ¡a « . 
se del contenido de cada bulto. 
T-rOs s e ñ o r e s embarcadores de bebWai 
sujetas al Impuesto, d e b e r á n d e t a l l a r » 
1er conocimientos !a clase y contenido ¿I 
cada bulto. ^ 
E n la cas i l la correspondiente al paí .« . 
producc ión se e s c r i b i r á cualquiera de la! 
palabras 'Tafn" o " E x t r a n j e r o . " o las S 
ei el contenido del bulto o bultos reunir 
sen ambas cualidades. 
/" — 
Hacemoa públ i co , para general cono* 
nlento. que no s e r á admitido ningún b l 
*-» que. a Juicio de los s e ú o r e s Sobrecai! 
! ™ i 0 0 / " ^ lr en las t ^ e g a s del bn™ con la d e m á s carga. 
N O T A . E s t a s sal idas y escalas, podría 
ser modificadas en la forma que estlM 
conveniente l a E m p r e s a . 
O T R A . S e supl ica a los s e ñ o r e s c o a » 
clantes que, ta^ pronto e s t é n los buqiMl 
a l a carga, e n v í e n l a que tengan disroues. 
Habana, lo . de Dic iembre de 1913 
to. a fin de evitar l a a g l o m e r a c i ó n en iog 
ú l t i m o s d ías , con perjuiieo de los condm-
tores de carros, y t a m b i é n de los vapong 
que tienen oue efectuar su sal ida a desto 
ra de- la noohe, con los riesgos conslgul* 
tes. 
S A N P E D R O 6 ( A L T O S ) 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en C. 
3563 TJUOct-I 
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G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a 
D e p ó s i t o s y C M n t M Corrientes. Dt»0ú> 
tos de vsJores, h a c i é n d o s e caxgo del O 
bro j Remis ión de dividendos e ÍT>ter«Mfc 
P r é s t a m o s y Pi j fnoracíopea de valores / 
frutos. Comora y venta de valores públl» 
eos e I n d - » t r í a l e s . Compra y venta de 1»« 
t- s de cambio. Cobro <1« letras, cupoa^ 
etc., por cuenta a j e n a Giro sobre las prtt» 
nps/es plazas y t a m b i é n sobre los pueblo! 
de España. Is las B a l ares 3 Canarlaa P*1 
« o s por Cabiea y Cartas de Crédito 
3557 152-Oct.-l 
e . U W T O N C H ! l D S Y C I A . l T J 
BANQUEROS.—O'REILLY 4. 
C a s a originalmente establecida en 1844 
G i r a n L e t r a s a la v i s ta sobre todos M 
Bancos Nacionales de los Estados Unid» 
Dan especial a t e n c i ó n a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósiW 
con i n t e r é s . 
T e l é f o n o A-1256.—Cable: Childa. 
3559 78-Oct.4 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E M S A D[ VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
( S . e n C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E D I -
C I E M B R E D E 1 9 1 3 . 
V a p o r H A B A N A 
Lunes 15. a las 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas ( (Jamagüey i puerto P a 
dre tChaparra) , Gibara iHolguTn) ^ a i t ' 
Ñ i p e . (Mayarí , Anti l la, C a g i ^ y a S a e t ? ! 
de61 c S i ' a . 6 ^ G u a n ^ n S a X o 
V a p o r C H A P A R R A 
S á b a d o 20, a las 5 de la tarde 
P a r a Nuevitaa Í C a m a g ü e y . . Manatí-
Puerto Padre ( C L a p a r r a ) ? Gibara YhoÎ  
güín) Vita, Ñ i p e (Mayar í . A n t i l l a C a g ma-
ya S a e t í a . Fe l ton) , Baracoa. Guancá / .a tro 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 26, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) , Puerto Pa-
dre « C a p a r r a ) . Gibara ( H o l g u í n ) , G u a n -
tfinamo Santiago de Cnba. Santo Dorain-
go. R . D.. San Pedro de Macoría, San Juan 
de Puerto Rico, M a y a g ü e z . Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba a Habana 
J . B A L C E L L S V V 
( S . e n C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
pueblos de E s p a ñ a e Is las Balearea f Cjj 
Hacen pagos por el cable y giran í*0*' 
a corta y larga vista, sobre New York, 
dr^s, Par í s y sobre todas las capltalei ' 
narias. Affentea de la Compaftla de ScfV* 
contra) Incendios " U O Y A L . " 



































J . A . B A N C E S Y C A 
BANQUEROS 
T e l é f o n o A-1740 Obispo flan»" 
Apartado aAmera 716. 
Cable i BAA'CKS 
Cuenta- corriente». 
Depdaltoa con y mlu Iwterém. 
Des ene utos. PicnoradoaaSa •—] 
Caneb'o» de Mnnt 
Giro de letras y pasros por cala}* <0J* 
todas las plazas comerciales de los B*1*^* 
Unidos, Inglaterra. Alemania. Francia. I * 
l ia y R e p ú b l i c a s del Centro y Sud-A»'' 
rica y sobre todas las ciudades y pa^-*! 
de España . Islas Baleares y Canarias. >? 
como las trinclDales de -ssta i s la 
C O R U K S P O M S A L E S D E L flA .\CO OÍ 
ESPAÑA E N L A I S L A D E CUBA 
3560 78-Oct.-V 
Z A L D O Y C O M P . 
C O B A N D M S . 7 6 Y 7 8 . 
Sobre Nueva Yorlt. Nuwva oriean». 
oruz. Méjico. San Juan de Puerto Hlco, ^ 
dres, París , l iurdeo», i-yon, faayona. « f ^ 
burgo. Roma. NApoles. Milán. Génova. 
•ella. Havre. Lefta. Nantes, Saint « " " V 
Dleppe. Tolouse, Venecia. Florencia. ^ 
rln, Maslno. e tc ; as í como «obre toda* 
capitales y provincias de 







N . G E L A T S Y C O M J 
. teN AUUlAJt iCH, cM«alaa a A M A l i " ^ 
Maera paso* por el c«fcte. fadUta» 
tmw*̂m de «rédito y girmm letra» 
a carta y Imrm* rimtm. 
Hacen pagoa por cable; gvran Mr»U 
corta y larga v i s ta sobre todas ls« ^ 
tales y niudadea Importantes de loe ^ 
dos Unidos, M é j i c o y Europa, «sí ^ 
sobre todos los pueblos de ^ s p a ü a . 
cartas de c r é o i t o sobre N e v ^ork . 
fia, New Orleans. San F r a n d s c a L ^ * ( 
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V A T R O S Y A R T I S T A S 
c0NCIERTO DE ANOCHE.— 
üQfluísima C01icurrencia ejecutó 







*T i» clí", 
eUllar 
tenido di 
a1 Pat! j | 
-ra de i¡ | 
cono* 





i6n en 1$ 
's condm-
i a deshj* 
che ^ con-notable violinista Andrés S, 
i programa figuraban los tres 
jel Concierto de Wieniawski, 
Rflstziganes" de Nascher, " Y Pal-
''! I,, paganini, la fantasía de 
í^;" de Wienawiski, " L a Abneli-
>Ae fjangoi', 'Zapateado' de Sarasa-
^L'Oisililon len abre" de Ham-
nalnvau cumplió su cometido como lo 
es en realidad: un violinista nota-
en j)eríodo de formación, tocando 
ratos con el mayor brío y seguridad, 
ratos sin lo m10 7 ^ lo otro, pero 
> pre demostrando, como dijimos la 
¡mera noclie que lo oímos, que tiene 
Ljera para lleffar» Y Para recorrer el 
Sio nue le faIta para ocuPar Tin 
' en primera fila. 





j¡jsT ALBISU.—Ante poca concu 
«ncia también, ayer el "respetable" 
quedó en casa, representóse " E l 
n'aô üJ fí^00" en Albis l̂, por la «ompañía 
pj ,e Miguel Muñoz. 
jjgte tuvo algunos momentos felices 
alcanzó ruidosos aplausos. 
Estuvo nada más que regularmente 
Kcmidado. 
goy en "Fortunato' 
! papel importante 
tiene Muñoz 
que desempe-
ña obra de los Quintero, que se es-
fjena en la Habana, es fecunda en si-
âcionos cómicas de gran fuerza; pe-
o'iaJ'JJo a través de la nota festiva se ve la 
iota amarga que en el último cuadro 
idquiere caracteres trágicos de tal mo-
jo presentados al espectador, que úni-
n̂ ln bStmente una labor concienzuda por 
Sobrecw. arte de los intérpretes puede evitar 
tibian pe ei aspoeto resulte distinto del que 
ns autores, espiando una situación 
igustiada, se proponen producir. 
Fortunato" merece la atención del 
mblico; es una obra que habrá de in-
tresarle. 
Uno de la platea. 
y lo es ,especialmente en el úl-
icuadro, de gran amargura. 
Vo optante, el público hallará en los 
Primeros situaciones de gran fuerza 
cómica y reirá mucho con el modo de 
ser de algún personaje. 
E l hecho de ser hoy viernes de mo-
da y el hecho de estrenarse una obra 
de los sieonpre aplaudidos hermanos 
yinntem, peirmiten augurar una noche 
orillante para Albisu. 
qile ŝ  Pliede asegurarse es que 
Fortunato" gustará. 
POLITEAMA.—Repítese hoy la 
emocionante película " L a hija del 
^uardafaros," qne tanto ha gustado al 
publico. 
E l domingo, en matinée, han dis-
puesto Santos y Artigas 'la exhibición 
a« las jjelículas "Cleopatra" y "Quo 
Vadis?" y en brerve estrenarán " L a 
^utragista o Las Mujeres con Voto," 
película de gran actualidad y muy co-
mentada por el femenismo. 
" E l Capitán mambí," "Atlantís," 
La hija de Eva" y otras grandes 
obras del cinematógrafo, las estrenan 
ba.ntos y Artigas muy pronto. 
"La Sufragista" gustará muicho; es 
movida y muy interesante. 
GASINO.—Tres tandas: "Si paná 
lo manda...," "Los inmunes" y " L a 
Corte del Santón." Los Sevilanitos 
bailarán en cada tanda. 
l o s c a r t e l e s d e h o y 
feÁYRET.—Hoy debutará la troupe 
;onsl?ul9|ykáni<"a. y trabajarán los más aplau-
números que forman la compa-
ALBISU.—Reviste interés la fun-
BÓn de hoy. 
estrenará una obra de los heirma-
Mb Quintero titulada *' Fodrinmato," 
dos actos y tres cuadros y en rea-
id en tres cuadros, 
Tragi-comedia llaman a "Forñma-
ana. 




nU i> 1* 
i. euponH 
e lM prW 
MARTI.—Tres tandas: " L a costa 
•a^ul," "Gazpacho /Bndaluz" y ^ E l 
país de las hadas." 
Mañana la opereta "La Casta Su-
sana." 
HEREDIA.—"La Borracha" y " E l 
Barqfuillero" son las obras que hoy 
noche de mooa, sabnáa a es<e!na. 
í( ALHAMBRA.—"El niño peirdido," 
"Diana en la Corte" y "Las vírgenes 
de pega." 
MOLINO ROJO.—"Un 




CIN ENORMA.—Tres tandas anun-
cia para hoy viernes Norma. Estrena-
rá la filigrama de la casa Nordisk en 
8 partes, interpretada por los notables 
y predilectos artistas danéseá k bella 
Ebba Thomsen y Phislander, titulada 
"Apoyado al timón." Exhibiendo a 
más la colosal creación de incompara-
ble arte estrenada anoche con gran 
éxito, titulada " E l secreto del buró.'' 
CINE SEVILLA.—Gran función 
esta noche en el lujoso salón Sevilla. 
Va la colosal firas de arte en 20 
partes, la sin rival "Cleopatra," inter-
pretada por la bellísima actriz Mmo. 
Terribili González. 
L O S S U C E S O S 
en 1844 




Carlos Caballero Salas vecino de 
0JiÍ¡I*pi ^¿onia 47, en el reparto Betan-
Nirt, denunció que en el mes de No-
mbre le vendió a Manuel Cueto, 
ieÑ) do la vidriera establecida en 
fflrte y Matadero, tabacos por valor 
, y al ir a cobrar, se ha ente-
^ que Cueto ha vendido jurando 
todos W »tener deudas. 
33 Unidoi 
ROBO 
En la séptima estación de policía, 
:hilda. ?e êmujeiado ayer por Manuel Gar-
8.ücí.-l a León, vecino de San Rafael y Aram-
un delito de robo de $440, come-* 
en su establecimiento. 
Umo presunto autor del robo, fué 
âdo Federico Baza Hernández, del 
ojnio domicilio. 
Detenido éste , negó el hecho, que-
S ^ r 3 0 df*Pués en libertad. 
PROCESAMIENTOS 
J^r los Juzgados de Instrucción, 
[& sido procesados ayer los siguientes 
iflividuos: 
•han Bautista, Vidal, por infracción 
« Código Postal, con fianza de $500. 
non " "-Francisco Rodríguez, por lesiones, 
""-tniis González Urrutia, por infrac-
^ hostal, con $100. 
^Francisco Serra Cifuentes 






^ENUNCIA DE ESTAFA 
¿•ed' Juzgado de Instrucción de la 
FC1()n segunda, remitió una denun-
^Por escrito Marcos Joabes, que se 
^Qtra detenido en el vivac, en la 
ama a Francisco Remillo, due-
^ Ja mueblería establecida en 
•\> dtí haberse presentado en 
.oaucilio aprovechándose de que él 
¡^í"^0 y amenazando a su familia, 
bf a que le entrebara muebles, 
- Ihah' do 8ietft centene8» los cuale8 
*¡J ^ 0nla j 0f>mprado y tiene pagos, se-
CAIDO DE UN CABALLO 
En la casa de salud "La Purísima," 
ingresó ayer José Reyes Pérez, veci-
no de la finca "Guadalupe," en el 
pueblo de San Nicolás, para ser asis-
tido de la fractura de la tibia derecha, 
la que se produjo el día 9, al darse 
una caída con el caballo que montaba. 
Su estado es grave, 
APARECIDO 
Francisco Fernández Buentiempo, 
patrón de la lancha "Santos," parti-
cipó a la policía de Regla, que Mar-
cial Aidá Torriente, que dormía en 
dicha lancha, había desaparecido. 
Poco después Fernández encontró al 
desaparecido, presentándolo a la poli-
cía. 
CON UNA BOTELLA 
En el centro de socorros del segun-
do distrito, fué asistido por el doctor 
R^úl de la Vega, de una herida en la 
mano izquierda, el menor Juan Anto-
nio Zayas, vecino de Maloja 152. 
Según manifestación del lesionado, 
la herida se la produjo en el taller si-
tuado en San Miguel 118, al romper-
sele una botella. 
l a F i e s t a d e l A r b o 
A las familias pobres 
Se avisa a las faomlias pobres, que 
antes del día 15 de este mes, pueden 
inscribir sus niños menores de 12 años 
de edad, en los Preecintos de Polácías, 
paoca. obtener d'ereicho a los ¡regalos que 
se repartirán por el "Bando de Pie-
dad" y los "Jóvenes de la Acera del 
Lourre" en la Fiesta del Arbol de Na-
vidad, qnñ se celebrará en el PaiTque 
Central el día 25. 
LA COMISION. 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
Regla Mena, 70 años, Industria 52, Ar-
terio esclerosis; Felipa Martín, 37 años, 
Garios III 14, Ulcera del estomago; Ro-
salía Izquierdo, 43 años. Jovellar 13, Ente-
ritis crónica; Joaquín Véliz, 39 años, Ro-
may 128, Tuiberculosis; José Santa Cruz, 
34 afios, Trocadero 24., id.; Julio Pou, 3 
días. Aguila 57, Debilidad congénlta, 
Armando Penninos, 3 mesefl, Oquendo, 
id.; José Duque, 54 años, San Ignacio 59, 
Arterlo esclerosis; Concepción Noguerol, 
117 meses, 26 entre 19 y 19, Gastro ente-
ritis; Joaquín Guell, 85 años, Corrales 1, 
Cardio esclerosis; Eduardo Miranda, 1 
mes, Estrella &9, Infección Intestinal; Am-
paro Rodríguez, 43 años. Hospital de Pau-
la, Cáncer del estómago; Clemente Ló-
pez, Baños 1; Ramón PIfiero, 38 años, 
Hospital Número 1, Pleuritis. 
DEJPUNCDONEfí 
Martín Barbería, 70 años, Maloja 79, 
Arterio esclerosis; Luis Pintado, 6 me-
ses. Real, Puentes Grandes, Enteritis; Ra-
fael Cao, 38 afios, Revilagigedo 126, Tu-
berculosis; •G-regorio Lujado, 48 años, San 
Jacinto 1, Enteritis; Fermín Trensado, 44 
años, San Rafael 142, Enfermedad orgáni-
ca; Emilio Castro, 26 años, Hosípltal Nd-
mero 1, Tubérculosifi. 
Silvestre García, 79 afios, id., Cárdlo pa-
tía; Antonio Fernández, 35 afios, San Be-
nigno, Enteritis; José Veitla, 29 años, 
C. del Príncipe, Tuberculosis; Benito 
Quintano, 76 años, Arterio esclerosis; 
Eduardo Gómez, 68 años. Palatino 9, Mal 
de Bright; Francisco San Pedro, 59 años, 
Gervasio 40, Anemia; Margarita Aballl, 
80 años, San Lázaro 222, Hemorragia ce-
rebral; Mercedes Quesada, 78 años, Ga-
liano 84, Derame cerebral. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 12 DE DICIEMBRE 
Eáte mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestakl está de manifiesto en las Ursu-
linas. 
Nuestra Señora de Guadalupe. — 
Santos Siuesio, Constancio, Majeu-
cio y Justino, mártires; santas Dioni-
sia y Mercuria, vírgenes mártires. 
AI ver los prodigios que ha hecho 
la divina Omnipotencia para asegu-
rar a los hombres la iprotección y pa-
trocinio de su madre la Virgen María, 
se sorprende cualquier entendimien-
to criado, y se abisma entre la con-
fusión y el agradecimiento. Sola-
mente el hecho que se refiere en la 
aparición de este día, está tan lleno 
de maravillas, que basta para llevar-
se tras si todas nuestras admiracio-
nes. Pero si al mismo tiempo refle-
xionamos lo que se dice en la epísto-
la de este día, que según la inteligen-
cia de la santa Madre Iglesia, se en-
tienden también de la Madre de Dios 
hajllaremos que nuestras admiracio-
nes nacen por la mayor parte de fal-
ta de consideración de la dignidad del 
cristiano, y de que nuestro Dios «s un 
Dios de piedad infinita. Embriagados 
con los placeres terrenos, ocupados 
únicamente con los intereses perece-
deros, no fijamos la consideración si-
no en la carne y sangre. Por esto «e 
nos hace un prodigio y una maravilla 
el que Dios sea benéfico y misericor-
dioso, y el que su Madre Santísima se 
parezca tan tperfectamente a su Hijo. 
Si el conocer esto pendiese de la ad-
quisición de algunas ciencias difíci-
les, que necesitasen muchos años de 
meditación para su logro, ya pudié-
ramos tener alguna disciplina; pero 
la lástima es, que la eterna Sabidu-
ría nos ha hecho la ciencia de la sal-
vación una ciencia fácil, y nosotros 
dejamos de percibir sas máximas por 
falta de atención y reflexiones. Por-
que ¿cómo pudiéramos estrañar que 
la Madre de Dios se apareciese a un 
indio sencillo y humilde, si conside-
rásemos lo que de la misma Reina de 
los Angeles nos dioe la Iglesia en la 
epístola de este día? "Yo fructifiqué, 
dice, como la vid, la suavidad de olor, 
y mis flores son fruto de honor y ho-
nestidad. Yo soy madre del amor 
hermoso, del temor del conocimiento 
y de la santa esperanẑ a. En mi se 
encuentra toda gracia para conocer 
el camino de la verdad; en mi toda 
esperanza le vida y de virtud." 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demág iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Día 12. --Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Pilar en su iglesia, y en ia V. O. T. 
de San Francisco. 
^ a v I s o s T r e u g i o s o s -
IGLESIA DE BELEN 
PRIMERA COMLXION DE ALIMNOS DEL 
COLEGIO 
m domUigo 14, a las alete y media a. m. 
se celebrará una mlaa con cánticos, en ¡a 
Que recibirán la primera Comunión de ma-
nos del R. p. Re-otor los olumnos del Co-
learlo que aun no la han recibido. 
Les acompañarán en este acto los alum-
nos lodoa, y cantará el Coro del Colegio. 
Bl R. P. Rector les dirigirá la palabra y 
se terminará el acto con la renovación de 
las protmeeas del Bautismo. 
Se Invita a las faimilias. 
1*753 13-ia 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 , 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 111 8, B. 
Pie!, Ciruito, Venéreo y Sifiles. 
Aplicación especial del 606-Neosalvasán 914 
15490 •26-S D. 
L E O N I E B U E N O 
Massagista 
""Avisos, San Miguel número 8 
15728 4-12 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado .a Trocadero nflm. 109. 
CONSULTAS DE 1 A 2, 
C 4168 1-D. 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómage 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistida las corrientes de 
diferente tensirn. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo 
bajos. C 4350 26-1 D., 
D R i n r í o u e S a l a d r i g a s 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Hibana. Consultas de 12 a 3. 
Manrique número 107. Teléfono A-2056. Do-
micilio. A-186. Telefono F-2ü79. 
1*700 26-21 N. 
EN U PARROQUIA DEL CERRO 
El día 18 del presente mes se celebrará 
en esta Iglesia una simpática fiesta en be-
neficio de los niños pobres que asisten los 
sábados a las clase del Catecismo. 
Después de la función religriosa, se ser-
virá un desayuno a los alumnos que hayan 
recibido por primera vez el Pan de los Añ-
óreles, distribuyéndose entre todos ropas, 
zajpa/tos, frazadas, dulces, juguetes. 
Los ©mpresarlos del Cine Garden del Ce-
río, han ofrecido su valiosos concurso para 
esta obra piadosa . 
De.acuerdo con dichos señores el Párro-
co del Cerro ha determinado celebrar el 
26 una magnífica velada con películas mo-
rales e instructivas. En dicho acto tomarán 
parte artistas y oradores distinguidos. 
C 4369 4-ii 
IGLESIA PARROQUIAL 
DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
El domingo, 14 de los corrientes, se ce-
lebrará en esta iglesia una fiesta en honor 
de la Inmaculada Concepción, con sermón 
a cargo del Rdo. P. Aflonso, S. J. 
Se suplica la asistencia. 
Doctor M. Aurslio Ssrra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensario TA MAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Te lé fono A-3813 
4179 D-l 
k m i de 
Y 
EÍSTOI? ALONSO M M E 
A30GAD0S 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de "i n 5-
TSLEFONO A-7999 
A. JL 13 
D i \ F é l i x P a g é s 
Cirujla en general; SíSli». •uíermoda-
¿es dol ancrato génito urinario. Sol 
altos. Consultas de 2 p 4. telóíono A 3370. 
4184 D-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por ĉ oslcî n de la F«cuntid da 
láedlcina. Cirujano del Üoépltnl Nfi-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 




IGLESIA DE LA CARIDAD 
Solemnes Cultos a Nuestra Se-
ñora de Guadalupe. 
El viernes, día 12, a las 8 y media, se 
cantar a una Misa solemne exponiéndose a 
su terminación el Santísimo para las roga-
tivas diapuestas por el limo, y Rdmo. se-
ñor Obispo Diocesano, por la paz de Mé-
jico. 
El sábado, día 13, a las 7 y media de la 
noche, la Salve solemne. 
BÍ domingo, día 14, la mayor solemni-
dad de su fiesta con Misa y orquesta a 
las 8 y media y el panegírico a cargo del 
Rvdo. P. Santillana, S. J. 
15638 4-11 
I G L E S I A 
MONASTERIO D ? SANTA CLARA 
El día 14 de los corrientes, a las 9 a. m. 
se oelebrará, solemne fiesta en honor de la 
Ferísima Concepción de la Santísima Vir-
gen, en la que oficiará el M. R. P. J. An--
tonio Urquiola, Religioso Franciscano, y 
predicará el M. R. P. fray . Antonio Racon-
do, Guardlám del Convento de San Fran-
cisco de ésta ciudad. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del Mo-
nasterio, smplican a las fieles la asisten-
cia a esa solemnidad, por lo que les que-
darán agradecidos. 
Habana, 10 d« Diciembre de 1913. 
15642 4-11 
I g l e s i a d e l a C a r i d a d 
S A L U D Y M A N R I Q U E 
El próximo sábado, día 13 festividad de 
' Santa Lucía, so celebrará en esta iglesia 
i con misa solemne a las 8 y' media. 
I So ruega la asistencia a sus devotos. 
16627 4-10 
PARROQUIA DE LA CATEDRAL 
El jueves se celebrará, a las S, misa can-
tada a Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón. 15510 4-19 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Oargarta. Nariz y Oídos—Especialista dei 
Centro Asturiano.—Consultas, do 3 a 4. 
Compostcln -3, moderno. Teiéiouo A"44e&. 
4169 D-l 
D R . K O B t í L I N 
• !£L SIFIUS SANGRE 
Curaciones rápidas jor sistema) 
mode) nhftmos 
CONSULTAD DE 12 A 4 
POIÍHES CHATIS 
JBSVS lítAllIA M STERO •> 
TELEFONO A •1332. 
4157 D-l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Kofermed'ítíc'j; de la fiarifantn. Nir' l > Maot 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
4173 D-1 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Aii'.nfKura uum. ó5.—Telófoio \-S!50 
C 4130 30-1 D. 
k S. Alvarez y Guansp 
OCULISTA 
de las 'ftcul'-ades de París j Soriía. Cea 
•ultas de 1 a 3. 
O'REILLT NXJM. ti. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
4176 D-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
HKUICO DE XIftOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón n<lm. 81. es-
quina a Aguacate. Teléfono A 265 í. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
F.i.ffcrmedad.Mi de alfion, «efiora-. y ClriiK*r. 
es urnrrxí. C Í Í Ü S V I J T A S I de It a 2. 
Cerra nftú.. B18. Telefona A-97fB. 
4163 D-l 
DR. RICAROJ ALEALAfltJJ 
HEUICINA 1' CUtpfUA 
conqultaa de 12 a 4. Pobres &TavU. 
Electricidad médica, corrientes de alia 
frecuencia, corrientes galvánicas. Farádl-
cau. Masaje cibratorio. duchas de aire ca 
liente. etc. Teléfono A-S344. 
REINA NUMERO 73. 
Entre Campanario y Liealtâ .. 
4155 . D-l 
IGLESIA DE LA MERCED .Sanaíono j e i Dr. Pérez Vente 
El Jueves 11, a las 8, solemne misa canta-
da a Nuestra Señora de Lourdes. Al llnal 
ss cantara ell himno del Maestro Gustavlno. 
Se suplica la asistencia de todos sus de-
votos. 15511 4-9 
P o d ^ ^ 108 reCÍb0S (lUe obran en 
. HUETO 
i d g á n e l o Barrios García, veci-
W istacl lv¿, le hurtaron de una 
í bnqTle teuía en su domicilio, pren-
wval(>Pde 
5 ora quien fuera el autor. 
QUEDO CON LA PLATA 
^X61! V- Balsinde, vecino de Jesús 
496, denunció que el día 2 
^ute lo entregó dos centenes 
w^10 Abren, para que compra-
.toL ^ f^rgos y se los llevara a su 
^ a la Estación Central, y como 
p, 0 ha cumplido el encargo, se 
E . P . D . 
E L SEÑOR D O N 
f e m a n d o S a n t o s G á s t e l o 
Fal leció el día 3 del actual, 
Deapués de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
S u v i u d a , y e l q u e s u s c r i b e e n n o m b r e de s u s 
d e m á s f a m i l i a r e s i n v i t a n á s u s a m i s t a d e s a l a s 
h o n r a s f ú n e b r e s q u e e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l f i -
n a d o s e c e l e b r a r á n e l p r ó x i m o S á b a d o d i a l 3 a 
l a s 9 d e l a m a ñ a n a e n l a I g l e s i a d e l S a n t o C r i s t o . 
H a b a n a 1 2 de D i c i e m b r e d e 1 9 1 3 , 
Manue la Bahamonde Vda. de San ios . 
M a n u e l Bahamonde. 
C 4376 1-12 
L I B R O S E I M P R E S O S 
POSTALES DE IjAS MAS FIJÍAS Y AR- j 
tfsticaa que se conocen, 10 por 20 centa-̂  ] 
vos, M. O., libre de porte a cualquier pun-11 
to de la Repüblloa. G. González, Muralla j 
ntimero 113. 15555 8-9 
P E R D I D A S . 
Pana cnfet'irjpdaües aei'vtusaa y eieaialea. 
Se envía un automóvil para trapsoorrar 
al enfermo, 
«a-Teío O" <íiiánab»tcoju—-TeI*f«»no 61 ít. 
Ber.>s7.o 3̂ .—llábana.—Do 12 B 2 
TEi'JSFOXO A 3646, 
U78 | "O-l 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especia.ista en ŝ CUls. Ltrnias, impoten-
cia y eaterilldad.—Habana namero 49. 
CoD»nIt.i»: de II a ' y 4c 4 t. 5 
Ecpeciai para los oobres de by2 a 8 
1236 D-l" 
IGNACIO B . P U S E Ü G I & 
CLrnjnbo del Hospital NOmero I 
E p̂ecialUta en enfei caedadea de mujeres, 
partos y cirujia en general. Consultas ae 
2 a 6. Gratis para los pobrea. Empedrado 
nQm. 50. TeJélono A-26B8. 
41/2 Dvi 
PERDIDA- SE HA EXTRAVIADO ÜW 
anillo de oro liso, prabado interiormente 1 
con laa Iniciales y fechas eiffulentei: M- Z-
30 de Enero 1891. La persona que lo entre-
gue en O'Reitly 26, altos, seré, gratificada. , 
15683 * i'11 
P R O F E S I O N E S 
Doctor Eugenio Albo Cabrera 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Acaba de trasJadar su domicilio y consul-
torio a Campanario 2S. altos. Consultas de 
1 a 3 P. M. C 4377 30-12 D. 
DR. HERNANDO S E S O ' 
CATEDRATICO DC LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O i D ú S 
Prado nüm. uS, de i'¿ a 3, todos los ala» ex-
Mpto iu- domingos. CousMit_s y overacia» 
Dea en «1 Hospital Mercedoa, lunes, mlftr» 
coló* 7 viernoa a las 7 da la maftana. 
4150 D-1 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR RICARDO ALBALADEJO 
REIKA TVMERO T2. , _ 
Entre Campanario y I.c.tUaA. 
¿a practican aaailsl» de orina, esputoa 
«angre, leche, vinos, llcoró», a&aas, aoono» 
mineral nk, materias, grasas, aTiúcares, etc. 
AnfllUU de orlaea (compteto), eapwtoa, 
•angr' o leche, doa peaoa (93.) 
TELEFONO A-3344, 
4154 "D-
Dr. Carlos M, ílesvernine. 
Afecciones de la Sarganla, Nariz \ Pulmonss. 
CUtíA 52 — 
12464 78-Ó 
D R . G . E . F I N L A Y 
(SapeclaltEtn en Enfermcdam-» de »»a OJoa 
y «C loa Oldoa. iiullr.m» SC, 
De 11 a 12 r de 2 a 4.—TelAfo-.o A-4611 
Oomicllto. B" i.ani. I«. \ ertado. 
TEUEFOyO F-llJlt 
4164 O-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
MstüdtM greüéfaL Con»u,Jlas le 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
4158 D-l 
Dr . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
rjédlcu de >a CÍÉai de Bémeiaéltala 
y H;»ternldad. 
Especialista en ¡as enleimedades da lo« 
niños, médicas y kuirúrg'roaa. 
Consulta."» %t 12" a 2. 
Aguiar udra. ¡u'.1̂  Telefono A-3QOt 
41C6 D-l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de viKÍtn E-upcolá-Inía de la Caaa 
de $alad "Coveduuga," del Centro 
Aatnrlano de la Habaus. 
Cirujano de! Hospital Namero 1 y del DH-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Gtínito-Urlr.arlo. Con-
sulta.1!! y Clínica, de 8 a 6 P. M. Vlrtudce isa» 
Teléfono A-317a.—Habásia. 
4.160 D-l 
D r . Juan S a n t o s f e r n á n d e z 
OCULISTA 
Conanltaa y operâ lnnen de 9 .i 11 y de 1 • 9 
PRADO NUM. 103 
4162 D-l 
D i t - A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Interrinos.. Excluslvamerríe , 
Consultas de 1% a 9"̂  A. M. y do 1 
a 3 P. M. 
Larr.parllüa 74.—Teléfono A-3582. 
4180 D-í 
Dr. francisco J. de Veiasca 
Enfermedades del Corazón. Puimoaes, Nor-
vlosaá, Pî l y Vonérec-síñlItlJae. 
Consultas de 12 a 2. Los día- iaboraMea. 
Lealtad uüm. 111. ttltlono A-'>*̂ S. 
4170 ĝ l 
D r . G u s t a v o G. D u p l c s i s 
oiul;ctí)r i>i: la casa ot: üam u dh 
LA ASOCSACIOU CATtiAUfA : 
CIKt'aiA GENERAL 
ConkiniíRs diarius .iv 1 a 3b 
:/Mitad núm. 31. TeSéfaao A-44J*», 
4163 D-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PfKL. DE 
KOHAS Y SECRETAS ESTERILIDAD. IH-
POTEN'CIA. I-TEMORROrDES Y SIFILIS. 
Haba.ia 15S. (altos.) Consultas de 1 a 4 
c. 4078 26-N. 22 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual olu la . retía, vejiga S- se-
paración de la orina de cada riñón con loa 
uretroscoplos y clstocopios má.s modernos. 
ConnnltRH en Nentrnio uúm. t't, bajua. 
de 4V¿ a By..—TVIfíono K-1354. 
4182 - t)-! 
Víaa uriiiirí£8. Estreches de ip- orina. 
Venén.'O. Hidrocela. Siíiiis tratida por la 
Inyección ae." «05. Te]é?or-o D« 
12 a 3. Jesús María numero 33. 
4153 D-l 
A . J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R J U S T O V E K D U Q O 
-ict> Círu.'.auo 4kí 1.. &'m«uUíiu <.W I'jítI» 
Vis elaliota en enfermedades del éatíM 
mago e intcBtlnvS. «ogOi. e' pr»cedlnr.Ic;.ta 
d{ los profesores joctores Hayetn jr Wla-
tor, ¿e París, ôr ti ar.állsía del 1ü:;o gfta-
tr/co. Examen dlrec-'o del intestino lata-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3 Prado 1% . 
ÜTl • O-"-
S a n a t o r i o del Dr. M a l b e r t i 
Ksfablccimler.*'. Aeflieado a\ tratamiento 
y curación de las Bnfertnedadef mentales f 
reri 'osas, fUnico en su elase.) ,, 
ClistiiiH 3S. . . . . .Teléfuno ,1,-1014. 
<•.-!•.« partioiilr r F-3574 
. . 4107 D-l 
D R . J . D I A G O 
Víaa Urius.rias, ¿líRt» . . Enferrner.atíae 
(ie Señolab Civusía. Ce l i a 3 Exp» 
draao aüm. 19. - * 
D E . m P & 8 L 0 6 A Ü C U 
BiSPECIALinAr» VIAS UR«JtAI»!A9 
Coniultax: Lu? ti!»m. 16, d» tS A X. 
4Jja D-l 
Pelayo Garcia y Santiago 
Pclayo Carda y Crc- íes í tnra 
AllUU •1M>B 
Obispo núm. 63, aitu«—Teléfono A-61M 
UK a a i > a u J of i a a P. ü. 
4156 " D-l 
D r . K . C h o m a t 
Trctaralento e.«peol»»l d3 Stfllls y enfer-
medades venéreas. Cumción r&plda. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
L«a nAm. 40. Teléfono A 1340 
41G1 D-'. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Eapeclallsta ea la» tJifcrmedade» del Pecho 
Ex-Interno del Sanatorio de tuborculosoa 
de New York y ex-Dlrector del Sanatorio 
La Esperanza. 
Consultáis: Martes, Jueves y S&bados, do 
1 a 3 p. m. 
Chacta No. IT^Tcléfonoa: A-2Br»3 e 1-2342. 
1MM *fl-12 ^ 
D E N T A L E S Y 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n'.mcro sur-iente de profeso i-es parn que el público ND TENGA 
3Ljc ESPERAR, y con los aparatos neceoírios para realizar lab operacicnes por la 
oche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOFf. 
P R E C I O S 
Extracciones, aeade % 1-00 
t̂ lmpiezas, acede. . . . . . 2-00 
ÉmptisLes, debele 
ürfloacî itiB, desde. . . . . . S-CC 
Dientes de espiga, desde. '. . % 4-0u 
Coronaf de oro '.eeúo. . . . 4-14 
íncru¿lapides, dwde. . . • 6-30 
Uentflddrca desdi». . . . V 12-71 
P U E J H X E S D E O R ' J . desde 3 4-2-4 pieza. 
TRA3AJ0S GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. a 9 o. m Dominyos y días festivos /ir 8 a 11 p. *»»• 
412» 30-1 
P A G I N A D O C E D i a r i o d e f a m a r m 
N O V I E B R E 12 D E 1 9 x 3 
ENSEÑANZAS 
" E L S A L V A D O R 
Coledlo de primera y seffunda ecnsefiaii-
ta, Coanercto y Prtparaclón para el Ingre-
so en laa Academias Militares. Clases ee-
peclaües para adultos; se admiten Internos 
y medio Internos. Neptuno 84. altos, telé-
fono A-69B7. 16579 26-10D. 
UNA SEÜOUA DA CLASES DK SOLFEO 
y plano. Una claee a la semana | l-50 al 
mes; 2 clases a la semana 18-00 a3 mes; fa-
cilita plano a los alumnos que no lo tengan. 
A«ular 72. altos. 1 ' 
JULIA B. VIUDA DE I IK imKRA 
Profesora de Ing-lés y castellano. cla-
ses a dom-lclllo y en su resldenc'a. oalle 
11 número 87. Vedado. Precios niódicos. 
16119 80-30 N-
EXTRANJKRO, MlOl'ICSOR DE ALEMAN» 
francéa. Inglés y español, da V^10"** * d(>-
mlclllo. Para pormenores, dirlgrlrse a O Rei-
lly 81. altos, teléfono A-8920. 
Joven extranjera, profesora de Alem9.n y 
336pafiol. á& lecciones a d0^0 '"0 , V«Qñ,0" 
ritas y niños. O'Reilly 81. altos Tel. A-8920. 
C 4017 • S0-18N. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
Y 
ESCUELA PREPARATORIA 
Kn pocas lecciones Ortografía. Aritmética 
f Teneduría de Libros con sus certificados 
correspondientes. Idiomas, Taquigrafía y 
Mecanografía Empedrado 80. Plaza de San 
Juan de Dios. Clarea diurnas y nocturna*. 
15232 *Q'8 
D i n e H i p o t e c a s 
s u c a s a n o e s n e c e s a r i o 
e n t e r a r a l i n q u i l i n o n i 
m o l e s t a r l o c o n i n s p e c -
c i o n e s q u e d e s a g r a d a n . 
L a o f i c i n a d e M i g u e l é F . 
M á r q u e z h a c e e s a s o p e -
r a c i o n e s á b a s e d e l o s t í -
t u l o s d e d o m i n i o , c o n t o -
d a r e s e r v a y p r o n t i t u d . 
C u b a 3 2 d e 3 a 5 . T e l é -
f o n o A - 8 4 5 0 
15546 8 . - 9 . 
SOLICITO D I R E C T O SOBRE CASAS, 
510,000, $8,000. $5,000 y $4,000 al 12 por cien-
to; $0.000 y $9,000 al 10. por 100; $8.000 y 
17.000 al 8 por ciento; $1.000. $2,000 y |3,'j00 
al 10 y. 12 por ciento. LAGO, Prado 10L. en-» 
tre Pasaje y Teniente Rey. A-6500. 
•15477 8-7 
SI NECESITA DIXERO O DESEA Co-
locarlo en hipotecas; si quiere comprar o 
vender solares, fincas rústicas o estable-
cimientos, diríjase a Díaz de Villegas-Blan-
co, Chacón 14. telefono A-6135. Pasamos a 
domicilio. 15310 26-4 D. 
DIXERO EN HIPOTECA 
én todas cantidades ul 8 por 10U. con to<3a 
prontitud y resreva Oficina de Miguel F. 
Márquez. Cuba 32, de 3 ^ 5. 
15197 26-2 D. 
ŜEO.OOO PARA HIPOTECAS, 0y2, 7 Y 8 
por 100. Sobre casas, fincas y terrenos. D i -
nero sobre automóviles .alquileres y paga-
rés. Compra venta de casas y fincas. LAKE. 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. te-
léfono A-5500. 15095 26-30 N. 
r 
A R I E S Y O F I C I O S 
Peluquero, ca-
sas de primera en bi-
soñés, pelucas, tras-
formaciones, moflas 
peinados de señora 
y corte de cabello 
de niños. 
T O R R E D E L ORO Manzana de Gome* 
por Monserrate, sucursal EL, M O D E L O . 
Aguila 115, casi esq. a San Rafael.—Tel. A-3(M>o 
4221 D - l 
• 
COMPRAMOS UNA PATENTE O DENUN-
da minera ,o también damos dinero para 
Biyudar a exiplotarlas. SeQores E. E. & C. S. 
tai C. Box 501, Habana. 
1.5742 4-11 
SE COMPRAN LIBROS 
a« todas clases y componen y compran má-
Qoilnas de escriJblr usadas. Obispo 86, l i -
brería, se va a domicilio. 
157 0 0 4-1)2 
S E C O M P R A 
tm pequeño perrito de casta fina, blanco 
y lanudo. Dirigirse por teléfono al núme-
ro A-5740. o a domicilio, calle d« Alejandro 
Ramírez núm. S, frente a la Quinta de De-
pendientes. C 4373 8-11 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA POR 
la que pase el tranvía o muy fcunedlata a 
ella en lugar aJgo céntrico en la Habana, 
Cerro o Jesús del Monte y cuyo valor sea 
•ntre $4,500 a $5.600. Trato dlTecto. Nep-
tuno 134, bajos. 15604 4-9 
S e 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U I L E R E S 
{Loi que daien aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A b A M A 
X O A S A S Y PISOS) 
BARATO S LLAN LOS BAJOS DE r&n ca Dra-gop/e» 03, 
N e c e s i t a m o s C A S A 
C e r c a d e M u r a l l a p a r a 
O f i c i n a s . R e n t a a l r e d e d o r 
d e v e i n t e c e n t e n e s . D i r i j a n 
p o r m e n o r e s a " A l e m a -
n e s . " D I A R I O D E L A M A -
R I N A / ' 
4-12 
EN tí CENTENES SE AIA).UIIiAN LOS 
bonitas bajos de Lealtad 85, con sala, co-
medor. 3 ouartoe, uno de criados y dem&s 
servicios. La llave en la bodega. Infor-
man en Obispo 121. 1&IZ9 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Manrique nthmero »7, entre 
Concordia y Vlntudes. tienen cinto cuar-
tos, sala, recibidor, saleta de comer, baño 
de familia y de criados, patio y traspatio. 
La llajve «n los alto». Informan en la calle 
4̂ número <83, Vedado. 
16724 4-18 
•SE ALQUILAN, EN BELASCOAIN 613, 
esquina a Escobar, loa bajos y los altos. 
Informan en el Néctar Habanero, Prado 63. 
15721 8-l'2 
REINA 97 Y 00. SE ALQUILA ESTE 
precioso alto .acera de la brisa, tiene gran-
de terraza sil frente, «nueve habitaciones 
oon todos loa demás servicios y de recien-
te construcción. Llave e Informes en Rei-
na 12i3. panadería. 
líTCO* i 8-11 
SE ALQUILA LA HERMOSA GASA Si-
tios núm. 100, esquina a Caynvpanario, con 
sala, saleta 6 cuartos, comedor al fondo, 
hennvoso patio. La llave en el tren de la-
vado. Su dueño en Pocito ntai . 8, altos. 
16739 4-12 
EN 6 CENTENES SE ALQUILAN LOS 
bnjoa de Peñalver &8. La llave en «1 M. 
Informan en Campanario 26, TeL A-4476. 
16667 8-11 
SE ALQUILAN LOS DOS PISOS DE COM-
postela 176, Juntos o separados, (muy cla-
ros, • frescos y cómodos. "Vayan a verlos. 
Llaves al lado, (panadería. 
16857 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la hermosa casa de uoder-
na construcción, con todos los eervlclos 
sanitarios. Damas 56, ¿rente a la brisa y 
se alquilan los bajos de la miama, en ha-
bitaciones excelentes o por departamentos. 
Las liaves en el café esquina a Paula Para 
Informes y precios. Oficios 22, frente a la 
Lonja, teléfono A-8582. 
16623 16-10 D. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS ALTOS 
de Salud 6>1, con entrada independiente y 
de moderna construcción, sala, saleta, sa-
lón de coener. 6 cuartos grandes, doble ser-
vicio sanitario, instalación eléctrica. Las 
llaves en ios miamos. Informarán en Agular 
ai altos, teléfono A-3247. 
155»2 6-10 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS ALTOS 
de la casa Animas núm. 166. compuestos de 
sala, saleta, 4|4 y servido sanitario; tiene 
instalación eléctrica y de gas. La llave en 
la bodeg-a de la esquina. Su dueño en Cu-
ba 62, teléfono A-44I7. 
15605 4-10 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y 
nuevos altos de San Lázaro 340. con frente 
al Malecón, terraza y saleta a cate paseo, 
sala, 6¡4 corridos, 3 más en la azotea Pre-
cio, 26 centenes. Informan en los bajos. 
15602 8-10 
EN 16 CENTENES SB ALQUILAN LOS 
modernos y elegantes altos de la casa San 
L&zarcf 54. con sala .comedor. 5 cuartos, do-
ble servicio, inst^laolón de gas y electri-
cidad. Informa el portero. Su dueña. Rei-
na 131, teléfono A-1378. 
15589 8-10 
SE ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS DE 
la moderna casa Aguacate 21, con gran sa-
la, comedor, tres espaciosos cuartos y uno 
chiquito, baño, tanque, etc. Informan en 
Empedrado núm. 62. 
15611 4-10 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CASA 
de Gervasio núm. 30 A, compuestos de sa-
la, saleta, tres habitaciones y servicio sa-
nitario; tiene instalación eléctrica y de 
gas. Informan en Cuba 62. La llave en la 
bodega. 15604 4-10 
SE ALUILAN LOS HERMOSOS ALTOS 
de la casa calle de San Joaquín esquina 
a Omoa, de moderna construcción, cerca del 
nuevo Mercado. La llave en la bodega. I n -
forman en Monte 8'25. 
15549 8-9 
EN CUATRO CENTENES LOS BAJOS Y 
cuatro y medio los altos. Se alquila por 
separado la moderna casa Esperanza 29, 
casi esquina a Florida, por donde pasan 
los carros. 15532 4-9 
ANTON RECIO 08, BAJOS, CERCA A LA 
Calzada de Vives. Servicio moderno, sa-
la, comedor y cuatro cuartos, en cinco cen-
tenes. LA llave en la bodega. Su dueño en 
San Rafael 20. 15565 5-9 
SE ALQUILA, LAGUNAS 8T A, con sa-
gú á-n, 2 ventanas, sala, saleta, 7 cuartos, 
2 patios, 2 baños y calle asfaltada, para 
numerosa familia o establecimiento. Infor-
man por el teléfono A-1691. 
15601 4-« 
M O N T E N U M s 1 3 1 
Se alquilan los altos. espléndMoe para 
una familia 15608 8-9 
SE ALQUILAN, EN 10 CENTENES, LOS 
hermosos altos de la casa de Neptuno nú-
mero 222 Z. ant'guo. compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, espléndido comedor, co-
cina, cuarto para criados, cuarto-baño y dos 
servicios sanitarios. Las llaves en la bo-
dega da Neptuno y Márquez Gooz&ilez. Para 
más informes en Manrique y San José, Per-
fumería C 4326 6-7 
FLORIDA NUM. 9. SH ALQUILAN LOS 
altos, modernos y muy baratos. Todos los 
tranvías por delante. Informas en Muralla 
y Bemaza a lmacén de ropa. 
16472 «-7 
iEl ALQUILA LA ESPACIOSA PLANTA 
baja, moderna e Independiente, San Miguel 
183 B, compuesta de sala, saleta, cuatro 
aartos, servicio doble, baño y todos los 
v&lanbos modernos. Su dueño en la plan-
ta alta. 16817 11-4 
A L T O S 
En Arbol Seco, al fondo del Paradero de 
Concha, se alquilan unos acabados de cons-
truir, tienen sala, saleta y tres cuartos. 
Además se alquila un garage cementado. 
Francisco Peñalver, Arbol Seco y Maloja, 
teléfono A-2834. 16379 10-6 
BARATOS, A PERSONA CUIDADOSA, SE 
alquilan los altos de Infanta 9 y 11. Nue-
vos .techos de cemento. Instalación com-
pleta, a una cuadra de la Esquina de Te-
Jas. Informan en Monte 603, TeL A-.3&87. 
16488 8-8 
. ALQUILAN LOS ALTOS DE NEPTU-
no 101 i/i,, esquina a Campanario, compues-
tos de 6 grandes habitaciones, sala, come-
dor, baño y 2 servicios. Informan en loa 
bajos. 15381 8-6 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO PISO EN 
San Lázaro núm. 145. La llave en la bode-
ga de la esquina. Para informes, Prado nú-
mero 110, altos. 16430 8-6 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE MANRI-
quo 13, acabados de pintar, con sala, come-
dor, cinco ouartos y demás servicios, insta-
lación de luz eléctrica y a una cuadra de 
los t ranvías. La llave e Informes en los 
altes de la misma. 15246 10-8 
Sfcl ALQUILAN, EN 10 CENTENES, LOS 
fresóos y hermosou bajos de ReiUQ, núme-
ro 12tí. Iníftrras,ránjBn Jps ^.it'gis^ • N. 
S E A L Q U I L A N 
Loe altos do la casa Moreaderes 14, 
para famil ias u oficinas. 
I n f o r m a n : Mercaderes 16, a r m e r í a . 
Te l é fono 5159. Apa r t ado 1734. 
0 4277 3 D . 
RAMO DE TABACOS Y CIGARROS. SE 
alquila, barata, la casa Virtudes 129. es 
adecuada para ese giro por estar edlflca-
da para el mismo. Informa, señor Brea, 
Cristo 82. de » a 11 y de 2 a 6, Tel. A-357S 
16127 16469 . i8.¿ 
CASA DE MANIPOSTERIA OON SIETE 
departamentos, zaguán, patio, traspatio, 
horno casi nuevo, todo se arrienda o ven-
de. Informan en la mismo, Almohalla 44 
Oülnes. 15052 15-29 N. ' 
8E ALQUILAN 
m u y b a r a t o s loa b a j o s d e A-costa 82, c o n 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n e n e l c a -
f é d e l a m i s m a o s q u l n a . 
O- N b r e . 5 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA HER-
mosa casa San Lázaro 229. entre Gervasio 
y Belascoafn. con sala, antesala, comedor, 
4 cuartos grandes, cuartos de criados y de-
más comodidades en cada piso. Las llaves 
en frente, taller de Instaladonea. Infor-
man en 6ta. 43, entre E y D, Vedado, tele-
fono P-104CL 15560 8-9 
( H A B I T A C I O N E S ) 
A M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S se 
a l q u i l a n dos hermosas habitaciones, 
una con b a l o ó n a la callS, en loa boni -
tos altos de Rayo 32, a una cuadra 
de Gal iano, casa de una s e ñ o r a sola. 
N o hay inqu i l inos , y se p iden y dan 
referencias. 
<J. 8-11 
MONSERRATE 7, ALTOS, HABITACIO-
nea con vista a la entrada del puerto, fa-
milias decentes, con muebles, lujoso baño, 
luz elfictrica, sala recibo, teléfono y exce-
lente oomlda. 16716 ¿ 8-12 
CARCEL 21 A, SE ALQUILA UNA HA-
bltac!6n con o sin muebles, luz eléctrica 
y teléifono A->8,7971 entre Prado y San Lá-
zaro. IBT'IO 4-12 
PRADO 123, PRINCIPAL, SE ALQUILAN 
espléndidas habitaciones a matrimonios sin 
niños, hombres solos o señoras; para ofl-
clnas. médicos o dentistas, con servicio, luz 
eléctrica y teléfono. Se qnlere personas 
serlas y se exige estricta moralidad. 
I6680 8-11 
OBRARIA NUM. 68, ANTIGUO. SE AL-
quilan habitaciones y departamentos a 8 
centenes.• oon balcón a la calle; es casa de 
moralida/d. 1563G 4-11 
FAMILIA CORTA 
sin niños, cede a personas que tampoco los 
tengan, una o dos habitaciones en casa 
grande moderna. Carlos I I I número 8 E, 
altos. 15650 4-11 
OASA DE FAMILIAS. HABITACIONES 
amuebladas y con toda asistencia a una 
cuadra de los teatros y, parques, estando 
al frente una respetable señora. Empedra-
do 76. esquina a Monserrate, 
16622 4-10 
SE ALQUILAN, EN CASA DE FAMILIA 
respetable, dos habitaciones independien-
tes. Jnntas o separadas y con toda asis-
tencia. Precios módicos. Neptuno 61. altos. 
15601 8-10 
SE ALQUILAN, JUNTAS, CUATRO MAG-
nífleas habitaciones seguidas, altas y en 
punto de Jo mejor de la Habana. Bemaza 
núm. 28. 15585 4-10 
SE ALQUILAN HABITACIONES CON 
muebles o sin ellos, son frescas y baratas, 
todas con balcón a la calle y tienen todas 
las comodidades. Gaillano 117, esquina a 
Barcelona 15572 8-10 
" G A S A B O S T O N " 
Reina 20 esquina a Rayo. Hermosos depar-
tamentos y habitaciones capaces para 5. 3 
y 2 personas, lujosamente amuebladas, con 
toda asistencia Precios módicos. Se exi-
gen referencias. 15557 15-9 D. 
CASA DE FAMILIA, ZULUETA 73, PRIN-
clpal. punto céntrico, pasan todos los tran-
vías. Se alquilan cómodas y ventiladas ha-
bitaciones oon asistencia o sin ella. 
15551 8-9 
HABITACIONES, SE ALUILAN EN BER-
naza 48 y en Villegas 101. altas y bajas, 
muy higiénicas y ventiladas; en las mismas 
informarán. 15507 16-9 D. 
HABITACIONES. SE ALUILAN ALTOS Y 
bajos, con vista a la calle, suelos de mosai-
cos. Empedrado 15 y O'Rellly 13, sin n i -
ños. 15249 10-3 
En San I p a c i o n ú m e r o 8 2 
entre Muralla y Sol. casa moderna y si-
tuada, en punto céntrico del barrio más co-
mercial de la Habana, se alquilan amplios, 
cómodos y bonitos departamentos y habita-
ciones para bufetes, e*5crl torios u oficinas 
de señores comisionistas. 
14736 26-22 N. 
S E A L Q U I L A . U N A E A B I T A C I O N 
amueblada y con todo servicio, en 
los altos de M a l e c ó n 22, en $20 Cy., 
y otras 2 habitaciones, j un t a s o sepa-
radas, en los altos, en $15. Todas t ie -
nen b a l c ó n a l M a l e c ó n , 
C 3993 26-15 N . 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
PARA OFICINAS 
E n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s l o c a -
l e s p a r a o f i c i n a s ; e s -
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i -
f i c i o e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e C o -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , 
e t c . , e t c . 
O 4029 a l t . 15 -20 
H l .i \ \ 07 Y O». SM ALQUILA, PARA BS-
tab le cimiento, este espléndido local; tiene 
cuatro puertas metálicas al frente, cinco 
habitaciones, comedor y cocina. Llave « 
Informes en Reina 123, panadería. 
16709 8-12 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local propio para depósito de 
cualquier clase de mercancía o para cual-
quier Industria. Se halla situado en la Cal-
zada del Vedado, pasado el Torreón de San 
L&zaro. SI neceeita alguna lig-era reforma 
tamb'ón podría, hacerse. Informan, (Jar-
cia, Tuñón X Cfl»». JVJSUiar Y Muralla. 
E S P L E N D I D O L O C A L 
P r o p i o p a r a e s c r i t o r i o , 
c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e , s e a l q u i l a e n M e r c a -
d e r e s n ú m e r o 1 0 . 
C <S27 8-7 
BONITO LOCAL EX »37 AMERICA7ÍOS, 
tiene sala, una habitación y patio con aer-
vlclos sanitarios. Se puede ver e Impon-
drán en Salud núm. 23. 
15646 4-11 
S E A L Q U I L A 
ttn grandioso local con todos sus arma-
tostes en Teniente Rey y A g u i a r ; con-
t ra to por seis a ñ o s . 
V a y a hov o m a ñ a n a qne en e l mismo 
local le i n i o r m a r á n . 
C 4280 15-3 D . 
( H O T E L E S ) 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Indnstrla 1«0, esquina a Barcelona Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de ag-ua callente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-299S. 
15081 2€-29 N. 
E N E L C E R R O 
. ( O A S A S Y PISOS) 
SE ALQUILA LA NUEVA CASA OALZA-
da del Cerro 631, con portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, dos patios, mas otro para 
plantas. La llave en la bodega del frente. 
Su dueño en el 438 F de la misma Calzada 
Precio último, 8 cemtenea. 
MgW 8-11 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
( C A S A S Y PISOS) 
JESUS DEL MONTE. SE ALQUILAN lo» 
henmosos altos y bajos Santo Suárez 8, es-
quina a Calzada, comipnestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño, cocina, doble 
servicio sanitario y cuarto para criados. 
Informan por el teléfono P-1630. 
15693 5.Í2 
«s^ A l Q n i . A ÜJi MAGNIFICO CHALET 
en la Víbora, acabado de reparar, J. B. Za-
yas entre. Kstra-da Palma y Luis Bstévez, 
precio por meses, 12 centenes, por contra-
to 11. La llave al lado. 
15626 5.10 
V I B O R A 
Se alquila el bonHo chalet O'Farrlll en-
tre Marqués de la Habana y Revolución, a 
dos cuadras de la Calzada, con agua abun-
dante. La llave al doblar, Revolución L In-
forman en Concordia 59, antiguo, Habana 
16419 10-6 
E N E L V E D A D O 
( C A S A S Y PISOS) 
VEDADO. SE ALQUILAN DOS CASAS 
e n l a c a l l e L í n e a 125 y 127 A , a n t i g u o , e n -
t r e 14 y 16, f r e n t e a l a C a p i l l a d e I03 
C a r m e l i t a s . S u dnefio a l l ado , e n e l 12 '5A 
y e n A g u i a r &6, c a f é . 
15749 4.1.2 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
Ue 10 núm. 14, a media cuadra de la lí-
nea En la misma Informarán; también se 
toman mil pesos con buenas garantías, sin 
intervención de corredores. 
15659 5.11 
VEDADO. SE ALQUILA CALZADA 160, 
entre 20 y 22, con sala, corredor, 3 cuar-
tos, acabada de fabricar, pisos de mosaicos, 
jardines, traspatio, instalación eléctrica. 
Informan en el 165. 15655 4-11 
HABITACION GRANDE, SE ALQUILA 
una muy hermosa en tres centenes y con 
muebles en 4, en "El Niágara," San Igna-
cio 65, entre Luz y Acosta, próxima a la su-
bida y bajada de los carros eléctricos, te-
léfono A-8906. 15679 4-11 
VEDADO. SE ALQUILA, CALLE H Nü-
mero 55, entre 21 y 23. una casa en diez 
centenes, espaciosa, servido de criados, luz 
eléctrica y demás. En el alto de la esqui-
na Informan. 15641 8-11-
1 4 E N T R E C A L Z A D A Y L I N E A 
Se alquilan unos altós nuevos, con vista 
al "Vedado Tennis Club" y al mar; se com-
ponen de sala saleta, pasillo, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de baño conupaeto, cuar-
to de criados, cuarto de baño para los orla-
dos y cocina. Los bajos se desocuparán el 
15 del presente mes. La llave en Linea 138. 
Informan en Obraría 25, altos, teléfono 
A-3536. 15634 8-11 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de H 89, entre Línea y 9. Llave e Informes 
en el 95. 16608 8-40 
V E D A D O 
Se alquilan el piso alto de la casa situa-
da en la calle Quinta ndm. 19, entre H y Q, 
oon vistas al mar, 7 cuartos dormitorios, 3 
de baño con bañaderas, escalera indepen-
diente para criados, cuartos y baño para 
éstos en el piso bajo y patio y la contigua 
núm. 19%. propia para una corta familia. 
Llaves e Informes en la Calzada núm. 54, 
piso alto, entre G y F. 
1549S 10-9 
13 ENTRE 11 Y 13, VEDADO. CHALET, 6 
cuartos y 1 de criado, sala, comedor, baño 
y duohas. Llave en 12 esquina a 11, bode-
ga y dueño en Amargura 66, esquina a 
Compostela, 10 centenes. 
15544 8-9 
VEDADO. SE ALUILAN UNOS HERMO-
SOS y ventilados altos en la oalle de los 
Baños entre 19 y 21, entre las dos líneas 
del t ranvía. Informan en la tienda de ro-
pas. 15505 4-9 
VEDADO. ALQUILO ESPLENDIDAS CA" 
sas a 9, 12 y 14 centenes, Once esquina a 
M. La llave en la misma. 
1B388 8-5 
VEDADO. SE ALQUILA, EN 14 CE\TE-
nes, la hermosa casa C núm. 4%, entre 5ta. 
y Calzada, con 5 grandes habitaciones, sa-
la{ saleta .comedof a? fondo y demás como-
didades. Llave en 5ta. núm. 60, vaquería. 
Informes, R. Alonso, San Nicolás núm. 80, 
altos, teléfono A-2628. 
16811 15-4 D. 
A L T O S E S P A C I O S O S Y F R E S C O S 
V E D A D O 
Con 7 habitaciones, sala, saleta, comedor, 
doble servicio sanitario. Se alquilan en 16 
centones. Informan en los bajos. Calle H 
«ntre Calzada y Quinta. 
15297 ) ' 10-3 
ACitILA 80, CASI ESQUINA A SAN HA-
fael, se alquilan habitaciones altas, fres 
cas, agua abundante y luz eléctrica, a $10-60 
oro; no se admiten niños. 
15068 , 15-29 
F I N C A S ^ H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
GUANABACOA. SE ALUILAN LOS ELE-
gantes altos de la calla de Je^Qs María 35 
en 4 centenes, con gran sala, comedor, 5 
grandes ouartos, baño y ducha y todas las 
comodidades, pisos finos. 
G U A N A B A C O A 
Se alquila o se vende la preciosa casa 
quinta Adolfo Castillo núm. 57. Informan 
en Mercaderes 17, escritorio. 
14513 2Í-18 N 
S O L I C I T U D E S 
SE N E C E S I T A N 
{Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
SE SOLICITA UN TRABAJADOR PARA 
una Anca de campo cercana a esta chidad; 
sueldo, 4 centenes, casa y comida Infor-
man en Luz núm. 8, altos. 
15689 v 4-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BIEN BLAN-
ca o de color, para loa quehaceres de casa 
de mediana edad. Cerro número 673, an-
tiguo. 16725 4-12 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR FOR-
mal para cocinar y ayudar en la limpieza 
Ha de ser limpia y trabajadora. Tres cen-
tenes. San Indalecio 27, Jesús del Monte. 
Alpearse en la calle de Correa. 
1'5714 4-12 
«E SOLICITA, EN SAN LAZARO SOS, una 
orlada peninsular, que sea limpia y traba-
jadora, si no qne no se presente; sueldo, 3 
centenes y ropa limpia. 
m i S 4-12 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-
sular para corta familia. Egido núm. 3. 
1574(7 4-12 
SK SOLICITA UNA CRIADA PENINSU-
lar que sepa coser. Monte núm. 473, altos. 
15616 4-10 
MANEJADORA. SE SOLICITA UNA EN 
la Calzada de la Víbora núm. 552, con re-
ferencias. 15691 4-11 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE MEDIA-
na edad, se prefiere vascongada, acostum-
brada a servir en su país, se le pagan de 
4 centenes para arriba, según se porte; tie-
ne que saber lavar, planchar y cocinar a un 
matrimonio solo, es para el campo. La que 
reúna estas condiciones y tenga quien la 
garantice, pase por Paula 38, el encargado. 
15669 4-11 
SE DAN CUATRO CENTENES Y ROPA 
limpia a una buena cocinera que sepa bien 
su oficio, traiga referencias y duerma en el 
acomodo. Cerro 563, altos, de 11 a 3. 
15668 4-11 
CRIADA. SE SOLICITA UNA QUE NO 
sea muy Joven y" que le gusten los niños. 
Informan en Obrapía 24, almacén. 
15658 4-11 
SEÑORITA MECANOGRAFA QUE TEN-
ga máquina, se precisa para encomendarla 
un trabajo. Ocurrir después de las trea de 
la tarde. Villegas 60, antiguo, altos. 
15675 4-11 
PARA UNA NISÍA DE TRECE AJtOS SE 
solicita una profesora de Instrucción ge-
neral. Inglés y dibujo. Dirigirse con re-
ferenc'as y detalles completos sobre siste-
ma y experiencia a T. H. 2, Apartado 32, 
Habana. 15632 4-11 
r-TM^DA DE MANOS, PENINSULAR, SE 
solicita una en Aguacate 50, altos. 
16631 4-11 
EN EL VEDADO, CALLE 13 ESQUINA A 
4, se ^olicita una buena cocinera: tiene que 
ir con la familia una temporada al campo. 
Sueldo, 4 centenes y ropa limpia. 
15630 4-11 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
y una manejadora en Campanario 42, han 
de traer buenas referencias. De 12 a 3 
15644 4-11 
SE SOLICITA, EN ZANJA 128 C, UNA 
buena cocinera peninsular que sepa cum-
plir con su obligación, si no que no se 
presente y en la misma una criada de ma-
nos con referencias. Buen sueldo. 
15643 4.11 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
manos, que tenga quien lo recomiende, pa-
ra el Vedado, calle 2 esquina a 21. 
15596 4.(io 
SE SOLICITA, PARA CASA I>M UN MA-
trlmojiio sin niños, una criadlt» formal, 
que tenga buenas refere-ndas Sueldo, dos 
centenes ,ropa limpia y buen trato. Agua-
cate núm. 136, altos., 
15595 4-10 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA PARA 
un niño de 6 meses, que traiga buenas re-
comendaciones, blanca o de color; sneldo, 3 
oent&nes y ropa l impia Manrique 129 
15581 4.1o 
SE SOLICITA UNA CRIA.DA QUE SEA 
limpia y tenga buenas referencias. Suel-
do, tres ludses, Corrales núm. 8. moderno 
segundo piso, derecha. 
15578 4.10 
SE SOLICITA UNA SEÑORA BLANCl, 
de moralidad, para la limpieza de una ca-
sa y que sepa coser algo; si tiene alguna 
niña se le adml-te, de diez a doce años. Se 
págan 4 centenes. Informan en Cerro 77R 
15603 4-10 
SE NECESITA, EN PRADO NUM. «, UN V 
lavandera, una cocinera y una criada de 
manos, todas de la raza blanca. 
15548 4_9 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLANCA 
que duerma en la colocación. Sueddo. 18 ne-
sos y ropa limpia. Angeles 15. 
15535 ^ 9 
VEDADO, 21 NUM. 329, ENTRE A Y B, 
se solicita una cocinera que ayudo a S 
r í . f t t J d(Uerma *n la c i c l ó n , para un matr monio y un niño. Sueldo. 4 lutee! 
7 ^ exlgen referencias * 
8-9 
SB SOL1CU A L S CRIADO DE M VNOS 
cumplido en sus obligaciones v que débSe-









ZILUE1A 3S, MODERNO. SE Nni TrrT» 
p T e ^ d f d o s ' L ^ r a ^ Paraba0 1 ^ 
S ^ d ' o s ^ ^ f ^ r i i ^ ¡fa nlfi0 
Pita, sueMo, tres c e n í " ^ panaleii V ro-
Si no es Deri™*^— , a y rc>Pa Hmpla, 
n o ^ ^ p r S r ^ T a s ^ d ^ ^ ' t * 
na a las seis de la t L d ^ 
15516 
4-9 
« N D t D O R E S l ñ i i m W l i r 
Se so l ic i tan p a r a l a venta de un lo 
te de vinos de Jerez. Se abona los so-
b r e - p r e c ^ y se d a buena oomia ión . 
Informes a todas horas, I n q u i s i d o r 21 . 
15d66 8__9 
en el mes da T^'níi , 7 afloa de 
traba ? r a b a 1 n n Í r 0 de ^ afl0 8e «ncon-
C o m p a S r ^ X ! n Una. rePttr^16n de la 
Com?an eneBa^"rocaTrr,1«« de la Cuban 
en Ciego üe fvn« « 80l!c,ta BU P^re 
S E O F R E C E N 
{Si desea usted coioc^ 
rápidamente, anúnciese 
esta sección.) C1> 
DESEA COLOCARSE UN COCINk̂  H 
reiposteiro en casa partU:ular o cor ^ 
Infonman en Amargura núm. le ciiairQrck 
mero 6. 16-707 ,0 nfl. 
4-12 
SE OFRECE UN COCINERO REporTT"* 
, blanco. Informan en Tina, y ioj bol ^ ro 
Vedado 15708 
DESEA OOLOCARJSE UNA CUiandÍ**^ 
peninsular, con buena y abundan-te l 
Darán razón en Tenerife núm. 74u ^ 
1 5 m : ' 4 Í 
DESEA COLOCARSE UNA PENllV8m"já| 
en eetableclanlento o casa partlcuiaP7^ 
buena cocineo-a y sabe hacer de todo-
do de 8 centenes en adelante y no (iue 
•n la colocación. Infonman en 
número 4. 15702 Cuartel 4-12 
UNA JOVEN PENINSULAR DE MllCft 
íonmalldad, solicita colocación en casa 5̂ 
familia restpetable para coser en general 
para llmipl eza de habitaciones; no â j ttuf 
ben tarjetas. Monite 453, esquina a f ' 
nandina, en la vidriera de tabacos ^ 
1¿i70i " 4-1, 
DESEA COLOCARSE UNA PENlNsuTr^ 
de mediana edad de criada de manos o rn 
nejadora: sabe cu/mpllr con su obllg^rf* 
y tiene quien la garantice. Informan » 




JOVEN PENINSULAR SOUcirT 
i de criada de ananos, tenlen<i < quien responda por elia. Dragones nüm 
on icono ro 80, antiguo 1569S 4-12 
UN JOVEN PENINSULAR GRADüAOo 
de Tenedor de Libros en una UniversUja!} 
de los Estados Unidos, desea encontrar c^i 
locación en casa do comercio; no tiene liú 
conveniente en i r al campo. Dirigirse a J 
Fernández, Paula 9S. 
15<fl7 ^ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pg.! 
nlnsular de criada de manos o para laa 
habltacolnes. Informan en Santa d a r á 87 
li5€92 V l í 
VIS MATRIMONIO PENINSULAR DESEA 
colocarse en casa particular, él para los 
trabajos de cualquier cosa y ella para doa 
quehaceres de la casa; va aJ campo, in. 
forman en Animas 171, habitación núm, v 
a todas horas y por Correa 
15690 4-aí 
UNA COCINERA PENINSULAR DESEA 
colocarse, prefiere para el Vedado o par» 
el Cerro; viajes pagos. Imforman en Genloa 
núim. 19, altos. 15688 4.12 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DESEA 
colocarse a leche entera, la que tiene bue* 
na y abundante, reconocida por varios mé-
dicos: tiene eu hijo que se puede ver, quiea 
la garantice y 2 meses de parida. Infor-
man en San Lázaro rúm. 410, cuarto nú-
mero 11. 15687 4-12 i 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE* 
nlnsular de criada de manos: tiene quien 
res'ponda por ella, Gallauo 136, altos, In. 
forman. 15684 4-12 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSt. 
lares de mediana edad ,una de cocinera j 
la otra de criada de manos: sabe cumpllf 
con su obligación. Mercaderes S9, altoa J 
1573S 4-12 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de criadas de manos o de ma-
nejadoras, dando buenas referencias: una 
de ellas sabe coser y desea donmir fuert 
de la colocación. Antón Recio núm. 94. 
1-5732 4-12 
DOS JOVENES PENINSULARES, RE-
cién llegadas, solicitan colocarse de cria-
das de manos, ambas con buenas referen-
cias. Aguila núm. 148. 
157311 4-12 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
criado de manos para cualquier familia 
que.desee un buen crlatlo: sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias d« 
las casas donde ha servido. Infonman en 
Sol número 12. 15730 4-14 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIK-
sular de mediana o.dad de portero, orlado 
de manos o aconrupañar un caballero: sabe 
llmípiar ropa y planchar y no tiene Incon-
veniente en salir fuera de la Habana, te-
niendo recomendaciones. Darán razón en 
Inquisidor núm. 29. 
15727 4-llí 
UNA CRIADA DE MANOS SE NECESITA 
que sea limpia y trabajadora; sueldo, tre» 
oenitenes y ropa l impia Sol 95, altos. 
Ii572« > 4-13 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO PE-
nlnsular, es práctico en el servicio domés-
tico y tiene quien responda por éL Obispo 
núm. 82. . . 1572'0 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de orlada de manos para corta familia In-
forman en Corrales núm. 78. 
115719 4-12 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DB 
manos una Joven 'peninsular con una nin» 
en casa de corta faimiila, pues so propons 
servir por un pequeño sueldo. Diríjanse • 
Teniente Rey 79, altos. 
15718 . 
UN JOVEX RECIEN LLEGADO DE LO? 
Estados Unidos, desea colocación de "chauf-
feur" o mecánico: liene cortilicado y Ba',• 
hablar Inglés y español. Florida 28. 
157117 S*1^ 
UNA JOVEN ASTURIANA QJJE LLEVA 
cinco años en el país, su ofrece par» •* 
servicio de eriada. de manos on casa " 
familia formal: t i en o buenas referencias, 
gana tres centenes, no hace mandados ft ' 
calle. Informan en Teniente Rey núm. •* 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
DESEA COLOCARSE I V JOV EN DE |>^* 
pendiente de ropa: sa.be cortar algo, tie 
buenas recomendaciones y no tiene ?̂1c0f, 
veniente on ir al campo. 1 >¡rección, ^ 
Habana 138, altos. 13712 o*^. 
DESEA OOLOCARSK UNA PENINSULA» 
para los cuartos y coser en máquina o ^ 
mano o con un matrimonio para todo; a?, \ 
Importa saür al campo, informan en * 
rro 24, antiguo, cuarot núm. 4. . 
1-.7M 
UNA LAVANDERA DESEA HOPA ^ 
casa particular ipara lavar en su casa: 
ne buenas referencias'. Callo de la ^ 
na esquina a Peüapobrc, m'n:'. r» 
1673.8 4 
UNA COCINERA AC LIMATADA ,,.,„. 
país, que sabe cumplir con su <*bUB*™gj,: 
desea colocarse en casa do moralidad 7 
dueime en el acomodo. »Si'I 116, altofl-
157317 ^ -
AGENCIA DE COLOCACIONES "La A ^ | 
rica," Dragones 16, teléfono A-2004, ^ ls, 
tor. Roque Gallego. FaellHo c1"1̂ 103' ^j,,»-: 
das, cocineros, cocineras, co^heroa, ^ ¿ 9 -
reros, crlamlevas .aprendices y '1'íip€" en-
tes de todos los giros, con buenas recouj2 . 
«abo 
daciones. 15736 
DESEA COLOCARSE UNA JovE?L0ra: 
nlnsular -do ..riada do mano*-) o ane;,*J>0 y 
no tiene inconveniente on ir al ca^í¿ jí 
tiene reíerenelas. Informan en la c«» 
entre F y O, Vedado. . 
107841 
EL MEJOR NEGOCIO ES HOA ^e"?^ 
clnennatógrafos y pelícaias. Se 'V^j»-] 
agentes en todas laa Importantes J » ^ ; 
coinés de la I s l a Ofertas al Apartaao 3 . 
Habana. 15743 
UNA JOVEN PENINSULAR " ^ f A - f| 
locarse para La lim-pioza de í i a b i t a c i o » ^ . 
coser o para acompafiar a una ^ n ^ : , Jf| 
buenas referencias. Infonman en 
cuanto núm. L < 
DElSEA COLOCARSE UNA 
nlnsular dfl criada de manos o ^ n « J ^ 
ra :tlene buenas reforencia*. I n f o r m a ^ ! 
Aipodaca B-8. 46 " ^ A H 
DESEA COI>OCARSE * > V ' ^ ' 0 p*r* 
para todo .en ,un ™ ^ x \ m ^ 0 
limpieza en casa de corta '*mllla »ue tt 
Luises o 4 centenes. D a l á " ^ ¿ ^ a » 
bodega de BJuflosdo Uxanp^ í t a . e squ ío»^ 
6 ci, 
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i a ¡ 
N O V I E M B R E 1 2 D E 1 P U 
„BA C O L O C A R S E U N A S B f t O R A J O -
^ « r a c o c i n e r a . I n f o r m a n en V l l l e c a s 
1*1 pn8. 1 6 n 2 4.12 
E -^ToVBN D B 19 A » O S D D S B A C O -
«e de m a n e j a d o r a : t iene b u e n a » refe-
ííC i s y «9 a m a b l e con los nltloa. I n f o r -
rí"''Mrtí,„ " F a c t o r í a 76, a n t i g u o . 
4-11 
- - ^ 7 C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
. - n i a r en c a s a de c o m e r c i o o o a r t l e u -
P ^ c o c l n a a l a f r a n c ^ a a , c r i o l l a y espaflo-
ene l a s m e j o r e a r e f e r e n c i a s de laa l»r, ti 
I» y ""gn que h a e s t a d o : no a d m U e t a r -
c*sfl ni duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n í o r -
^ e ü A g u i l a 15M. 
15668 4-11 
• ^ J j O V B N P E N I N S U L A R , R E C I E N H e -
Y gol lc l ta c o l o c a r s e de n i ñ e r a o c r i a d a 
* mano^: t iene qu ien r e s p o n d a por e l l a 
fonda 
15656 
• L a D o m i n i c a , " M u e l l e de L u z 
4-11 
^ J ^ M Ü C H A C H A S P E N I N S U L A R E S , R E -
lín l l egadas , d e s e a n e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n 
¡¡ cr iadas de m a n o s o m a n e j a d o r a s , j u n -
o s e p a r a d a s . I n f o r m a n en I n d u s t r i a 
¡Jí. entresuelos . 156T7 4 ^ 
^ ¡ ^ B A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
n»nliisular> o s t á a c l i m a t a d a en el p a í s y t l e -
PI buenas r e f e r e n c i a s . C o n s u l a d o 132 
^16676 4-11 
' • ^ Í J O V B N B S P A Í Í O L D E S E A C O L O -
atse de coc inero en c a s a de comerc io . D a -
r a z ó n en Concepc i f tn de l a V a l l a n ú -
¿ero 15. v i d r i e r a . 15674 4-11 
- D E S E A C O I - O C A R S E U N A G E N E R A L 
jocinera y r e p o s t e r a , p e n i n s u l a r , en e s t a -
fleclmlento o c a s a p a r t i o a l a r : c o c i n a a l a 
apartóla y a l a cr io l l o . E s c u m p l i d a e n BU 
jeber y t i ene t m e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
marán en A e ^ a c a t e n í U n . 20. 
16678 4-11 
¿ L A S PMTFiSONAJ» D E V O T A S D E N U E S -
S e ñ o r » i6 JH C a r i d a d y S a n A n t o n i o , 
^ 4 U m o i i n » p a r a dos s e ñ o r e a a n c i a n a s , 
luadr» e h i j a , que e s t á n en s i t u a c i ó n a f l i c -
tiva en A r r o y o Apolo , b a r r i o E l G a v i l á n , 
^ 4 d» A t l a n t a , p o r donde e s t á n m o t o r l s -
^ y conductores . 
(V 2-11 
D l i í l ü A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano» c m a n e j a d o r a u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
Ote lUeva poco t i empo en e l p a í s : e s f o r m a l 
y t:6r<í gu ien r e s p o n d a p o r s u c o n d u c t a , 
alontfl nú'in. 123. 15639 4-11 
D E S K A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
je color q u « c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
¡n íonnan en H a b a n a n ú m . 136, c u a r t o n ú -
«ero U . 156o5 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I . H A T A -
da, s o l ' e l t a c o l o c a r s e de c r i a d a de h a b i t a -
ciones o de m a n e j a d o r a , t en iendo q u i e n l a 
garantice. S i t i o s n ú m . 133, a n t i g u o . 
. 15623 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O E S -
¿ a i o l de m e d i a n a edad , en c a s a de cotmer-
fclo o p a r t i c u l a r . D a n r a z ó n en E m p e d r a d o 
íótlim. 45. H a b a n a . 
, 15652 4-11 
l.N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
loo a l ^ ú n t i empo en e l p a í s , d e s e a coJo-
fearse d e por tero o c o s a a n á l o g a ; Llene m u y 
t e n a s r e f e r e n c ' a s . I n f o r m a n en S a n t a 
í l l a r a 16, hote l " L a P a l o m a . " 
1.15051 4-11 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A H O R R A N D O 
M E V ¡ . E K R I Q U E C E R S E 
" E L C A P i T A L I VI A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo !o que ha ganado 
con su trabajo." :: j : 
A B R A V D . U N A C U E N T A P E 
A H O R R O S E N E L B A N C O E S -
P A K Q L D E L A I S L A O E l ü B A 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: 
S L j M j M J E P O S I T O S D E S D E UN 
P E S O E n l A D E L A N T E Y S E P A G A 
FI 3 % DE m m 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósi tospormediodel co-
rreo enviando letras o che-
que* certificados y a la or-
den del Banco Kspaflol. 
G I R O S Y C A R T A S D E C R E D I T O 
S O B R E E S P A S A . 
4211 
R e j a l e a s u p a p á 
u n o s e s p e j u e l o s 
p a r a l a s p á s c u a s 
O o n l e s e s p e j u e í C o d a r e m o s u n a 
t a r j e t a c o n t r a t a n d o d e c o l o c a r l a s p i e -
d r a s ( s i n m á s c o s t e ) a p r o p i a d a s a l a 
p e r s o n a q u e u s t e d i n d i c a r a . 
L o s d e o r o m a c i z o d e s d e $ 5 - 3 0 y l o s 
d e o r o e n c h a p a d o d e s d e $ 3 - 0 0 . 
L o s p r e c i o s d e G e m e l o s d o T e a t r o 
y d e l a r g - a d i s t a n c i a h a n s i d o r e b a j a -
d o s d u r a n t e e s t e m e s . 
B A Y A , O P T I C O 
S a n R a f a e l e s q a A m i s t a d . — T e l . A - 2 2 5 0 . 
^ t ! , V * 10 x 40 Eíi !LA V I B O R A , B I E N 
M U u u l o y u r b a n i z a d o , J u n t o a l a M a t n b i s a . 
MÍ ü a m u y b a r a t o y so a c e p t a l a v e n t a a u n -
X , s e a con Poco c o n t a d o . S u d u e ñ o en 
I l e l r , a «S- 15683 4-12 
E N E S P A D A 
A u n a c u a d r a del P a r q u e de T r i l l o v e n -
do dos c a s a s con s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s 
c a d a una . R e n t a n 14 centenes , &n $7.500. 
B v r t l o M a r t í n e z . H a b a n a n ü m . 70. 
15600 4-11 
V E N D O D O S C A S A S 
en S a n J o a q u í n y en J e s ú s de l Monte, p e g a -
do a Omoa, de al to , m o d e r n a . R e n t a n 28 
centenes . E n $8,800 y $10,000. E v e l i o M a r -
t í n e z , H a b a n a 70. 15661 4-11 
S E V E N D E SI-UMUUIA V K O I ' A K N 
n a a condicione^, con o s i n m e r c a n c í a , po-
co a l q u i l e r y c o n t r a t o . J e s ú s del Mótate 
310, antisruo. 15606 S-10 
G A N G A N U N C A V I S T A 
Se vende un b o d e g ó n que v e n d e «-orno 
u n a bodega y fonda, f r e n t e a los t a l l e r e s 
de l a H a b a n a C e n t r a l , t r a b a j a n 800 o b r e -
ros, no t i enen o t r a c a s a donde Ir , d e j a de 
u t i l i d a d en un a ñ o el prec io que se pide; 
p a g a de patento q u i n c e pesos a l a ñ o , m e -
no'S que bodega por e s t a r f u e r a de l a zona . 
I n í o r i n a r á . n en el C a f é de L u z . 
15550 4-9 
E N S A N M I G l ^ E L 
Junt0 a C a l i a n o . vendo u n a g r a n ca^a de , 
alto . R e n t a 35 centenes . E v e l i o M a r t í n e : * D a r f i n r a z 6 n en , a n i l s m a , V i v e s n 
H a b a n a n ú m . 70. 15662 4-11 t a b e r n a . 15543 
T E R R E N O D E 80 X 34 
j S ñ el b a r r ! o de Sa-n L ü z a r o vendo uno 
Propio p a r a f a b r i c a r v a r i a s c a s a s o i n d u s -
t r i a , a $20-00 e l m e t r o . E v e l i o M a r t í n e z , 
" ^ " a n ú m . 70, I5fr63 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninf lu lar p a r a todo, s iendo p o c a f a m i l i a 
o p a r a c r i a d a de m a n o s : nq s « co loca m e -
nos de 4 centenes . S a n Sa' .vador 14, C e r r o , 
d a r á n r a z ó n . 15553 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E L N B U E N C R I A D O 
de m a n o s con buenos i n f o r m e s y un c a m a -
rero . I n f o r m a n en B e l a s c o a í n 646, l e c h e r í a , 
f rente a Corrn/Ies . 15564 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
r a coser y c u a r t o s o p a r a coser so lo : t i e -
ne buenos I n f o r m e s . M a n r i q u e n ú m . 124, 
a todas h o r a s . 15563 4-9 
D - l 
D E C R U D A D E M A N O S S O L I C I T A C » 
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que l l e n e fauien r e s 
p o n d a por e l la . S a l u d n ü m . 31. 
15624 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : s a b e c o s e r a 
m a q u i n a . I n f o r m a r á n en R e i n a 14. 
15502 4.9 
•10 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E 
coc inero en c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c l -
_ , , , _ . miento . V a f u e r a de l a c i u d a d y t iene 
» K O F R E C E U N P E N I N S U L A R D E 28 1 qu ien lo g a r a n t i c e . S a b e c u m p l i r c o n s u 
anos , de c r i a d o de m a n o s o de a y u d a n t e I o b l i g a c i ó n y es m u y aseado en s u t r a b a j o , 
oe c h a u f f e u r . " sabe a r r e g l a r m á q u i n a s y L e a J t a d n ú m . 14. 15497 '4-9 
t a m b i é n se coloca de cochero . I n f o r m a r á n T , r ^ . ^ — — 
en ea V e d a d o . " E l R e f r i g e r a d o r , " C a l z a d a DESEAN C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
y B a ñ o s , n ú m . 9. 15588 4-10 P e n i n s u l a r e s de c r i a d a s , u n a cabe coser y 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : t i ene q u i e n 
l a r ecomiende . I n f o r m a r á n en S a n L á z a r o 
n ú m e r o 251. 15584 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
c l é n l l e g a d a , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a -
nos o m a n e j a d o r a y t iene quien r e s p o n d a 
por e l l a . S a n J o s é en tre Oquendo y So le -
dad, a c c e s o r i a n ú m . 11. 
15598 4-10 
U N A M O N T A Ñ E S A A C A B A D A D B L L E -
p a r . desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : 
' sabe co ser y t iene q u i e n l a g a r a n t i c e ; s i no 
Desea c o l o c a r s e en c a r p e t a o c o s a a n á l o - ea f a m i l i a de m o r a l i d a d que no se p r e 
ndo h a b l a r ing'ieo y l' 
r a n l i c e , un j o v e n e s p a ñ o l . I n f a r m a n 
lud 39, p r e g u n t e n p o r S i x t o . 
4-11 19 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
• casa de m o r a l i d a d u n a m u c h a c h a de 14 
Mos y p t n i n s u l a r . A J i i i s t a d 97, a l to s . 
• 13645 4-11 
t p l N J O V E N C H A U F F E U R , R E C I E N L L E -
ga!o n u i nos A i r e a , con cer t i f i cado que 
-lo ar-n d i t a , desea c o l o c a r s f en c a s a p a r -
l u l a r ; t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 15 
«Üm. 4S, V dado. 15647 4-11 
• p í A S E S O R I T A T A Q U I G R A F A E N E S -
B É o l , m e c a n ó g r a f a , q u e h a b l a I n g ' é s , con 
• e n á l e t r a y c o n t a b i l i d a d , desea e n c o n t r a r 
trabajo .prrf iv iendo c a s a de c o m e r c i o o 
fcanoo. T i r n e r e f t r e n c i a s . D i r í j a n s e a 
•bispo n ú m . 32, a l t o s . 
15653 4-11 
' : ' C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
T' pr>ra c r i a d a de m a n o s : t l -?-
W q u i - n r o s n o r i d a p o r s u c o n d u c t a . C a l l e 
K en t ro 17 v 19. V e d a d o . 
1-15(57:) 4-11 
\ UNA 5M r \ F. \ .KJ I, I R D E M E D I A N A E D A D 
flesca ••<»!«• -ars. ' r a r a c r i a d a de m a n o s en 
casa i • r ,v>ra i : l ad . I n f o r m a n en el H o t e l 
•áe E u r o p a , T e n i e n t e R e y 77, h a b i t a c i ó n n ú -
mero ! v 15609 4-10 
intpa. I n f o r m a n en S a n I g n a c i o n ú m . 28. 
15597 4-10 
D E S E A C / L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o s o co -
c i n e r a : t iene qu ien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
en F e r n a n d i n a 75 y S a n l l a m ó n . 
15614 4-10 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a d a 
de m a n o s o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en C h a -
c ó n 38, e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
15613 4-10 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , C O N 4 
meses en el p a í s , d e s e a n e n c o n t r a r colo-
c a c i ó n de c r i a d a s de m a n o o m a n e j a d o r a s . 
I n f o r m a n en V i v e s 119, a n t i g u o . 
15594 . 4-10 
t i enen r e f e r e n c i a s , 
n ú m e r o 18. 
I n f o r m a r á n en C u b a 
15496 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r con b u e n a y a b u n d a n t e leche 
y é e puede v e r s u n i ñ o a todas h o r a s . I n -
f o r m a n en L u c e n a n ú m . S. 
15495 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r acosatumbrada a todo s e r v i c i o , 
t a m b i é n sabe c o s e r y t i ene q u i e n l a reco-
miende . I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y 85, a l -
tos de l a bodega. 1550G 4-9 
E v e l i o M a r t í n e z 
V e n d e y c o m p r a c a s a s de todoe p r e c i o s . 
E s q u i n a s con e s t a b l e c i m i e n t o . D a y t o m a 
d inero en h ipo tecas . Ha-bana 70, de 12 a 4. 
15664 • 4.31 
C a s a s d e V e n t a 
V i r t u d e s , $9,500; C h a c ó n , $14,000; R a y o , 
$7,500; M i s i ó n , $2,800; J e s ú s M a r í a , $7,800; 
B e l a s c o a í n , $8,500. E v e l i o M a r t í n e z , H a b a -
n a n ú m . 70. 15«65 10-11 
S E V E N D E , E N » 1 4 , 0 0 0 O R O E S P A Ñ O L , 
l a c a s a de dos p l a n t a s . c o n s t i € c c i ó n de 
c a n t e r í a , c a l l e de R e f u g i o ' n ú m . 2. R e n t a 
$121-90. I n f o r m a n en E m p e d r a d o núan. 6. 
15681 30-11 
¡ O J O : U N N E G O C I O Q U E C O N V I E N E P A -
r a e l q u e q u i e r a t r a b a j a r . Se v e n d e u n a 
b u e n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s y 
q u i n c a l l a y t i ene m u c h a v e n t a de b i l l e t e s 
de l o t e r í a , b u e n c o n t r a t o y poco a l q u i l e r 
ú m . 196, 
8-9 
V E D A D O . 25 V C. 2,r.Ü0 M E T R O S A 1W-75. 
Of ic ina de M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a 32, de 
3 a 5. . 15547 4-9 
A oréelos r a ^ o n u L i K » ' C L " E l P a . - i j r - , " / .i-
¡ u e t a 32. entre: Teninúle Ré7 y G b r n p L a . 
4209 I>-1 
P S A w $ ü 
T h o m a s F l l s , c r u z a l u - pop s o r d i n a , ¿-olor 
p a l i s a n d r o , on 60 centenes , l o s m i s m o s ea 
c a o b a a 70. I tabauio in le y t a . , B c r n a / . a 16. 
15628 20-11 D . 
S E V E N D E N T R E S U A ( | U n C A S D E S I N -
g e r , u n a o v i l l o c e n í r a l . 0 g a v e t a s , g a b i n e t e , 
c a s i n u e v a y dos de L a n z a d e r a c a j ó n . Se 
d a n m u y b a r a t a s todas . O l l e i l l y 77. b a j o s . 
15524 S-9 
S E V E N D E U N A M E S A D E D I L L A R DI-) 
p r i m e r a , c o n t o d o s s u s enseres c o m n l e t o ? , 
y en buen e s t a d o y b a r a t o s . O t r a m á s c h i -
ca con t o d o c o m i p l o t o .do poco uso . E l c o i -
me del " E s c o r i a l . " O ' l í e i l l y , y en M e r ad •-
r e s 8, d a n r a z ó n . 15155 8-7 
S E V E N D E N D O S C A S A S C E R C A D E 
Monte , u n a con s a l a , s a l e t a , 2 c u a r t o s , r e n -
t a 4 centenes . $2.000. O t r a m o d e r n a , 2 p i -
sos. $7,000. M o n s e r r a t e 13 A, de 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a , s i n corredor . 
15617 4-10 
C A S A P A L A C I O 
con unos 3,^00 m e t r o s de t erreno , se v e n d e 
en l a ' C a l z a d a del C e r r o 586, e s q u i n a a S a n -
t a T e r e s a . I n f o r m a n de 12 a 3 en A m a r -
g u r a n ú m . 34. 153T6 10-10 
DE CARRUAJE 
A U T O M O V I L . S F V E N D E U N O D E M A l t -
ea e u r o p e a y c a r r u a j e r í a de g r a n lu jo . C a r -
los I I I n ú m . 165, e s q u i n a a M a r q u é s O o n -
z á l e z . 15600 4-10 
M O T O R C I C L O E X C E L S I O R , D E D O S f 1. 
l l n d r o s , 10 H . P . . modelo 1913. e s t á nuevo, 
se da en $260 C y . A g e n c i a p a r a l a s c a p i -
t a l e s de p r o v í n o l a s . P i d a c a t á l o g o s e i n -
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s c a s a s . P r a d o , i n d u s t r i a . C o n -
su lado . A m i s t a d , R e i n a , S a n M i g u e l , S a n i formes . C . Se ide l , C a l l e 5 n ú m . 95, entre 
L á z a r o , Neptuno , C u b a , E g l d o , G a l l a n o , I c y 8. V e d a d o . 15500 15-9 D . 
P r í n c i p e A l f o n s o y v a r i a s ca l l e s m á s , de s - | 
de $3,000 h a s t a $100,000. D o y d i n e r o en ' 
h i p o t e c a sobre fincas u r b a n a s a l 8 por 100. 
O ' R e l l l y 23, de 2 a 5. t e l é f o n o A - 6 9 5 : . 
15454 26-7 D . 
S E V E N D E N 2,800 M E T R O S D E T E R R E -
no p r ó x i m a m e n t e , en l a c a l l e de B e l a s c o a í n 
e s q u i n a a F i g u r a s . P r e c i o , $30 C y . m e t r o . 
I n f o r m e s en E m p e d r a d o n ú m . 6. 
15682 30-11 D . 
U N B U E N N E G O C I O . E N L O M E J O R D E 
l a V í b o r a s e v e n d e u n a e s q u i n a con e s t a -
b lec imiento y s e i s c a s i t a s , todo Junto o se-
parado. I n f o r m a n en J e s ú s d e l M o n t e 528. 
bodega. 15633 4-11 
S E V E N D E E N J E S U S D E L M O N T E U N A 
c a s a de v e c i n d a d de m a d e r a , n u e v a , c o n 
pisos de mosa icos , t i ene 12 c u a r t o s y 2 c a -
s i ta s , r e n t a $97-80. T r a t o d i r e c t o con s u 
d u e ñ o , O ' R e l l l y 64. J o s é F e r n á n d e z , de 7 a 
5 p. m. S i n I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . 
C 4371 8-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
d o r a en c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en 
Monte 449. 15503 — 4-9 
S E Ñ O R I T A E S P A D O L A Q U E S A B E C O N 
p e r f e c c i ó n e l oficáo de p a n t a l o n e r a y e n -
tiende b a s t a n t e de f iuseci tos de n i ñ o s , de-
sea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n en t a l l e r de mo-
r a l i d a d . Q u i e r e d o r m i r e/n l a c o l o c a c i ó n y 
l l e v a s u m á q u i n a s i es n e c e s a r i o , no t e n i e n -
do i n c o n v e n i e n t e en a y u d a r en los q u e h a c e -
res de l a c a s a . I n f o r m a n en C a m p a n a r i o y 
S a n M i g u e l , a l t o s del c a f é . 
15509 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D B C R I A D A D E 
manos u n a Joven de 30 a ñ o s do edad, r e c i é n 
l l e g a d a ; t iene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a n en Monte 119, l i b r e r í a . 
15593 4-10 
! x. V I ' E M N S l L A R D E S E A C O L O C A R S E 
V&Ta. m.i.i • j a r u n n i ñ o p e q u e ñ o ; s u e í d o , 3 
pentem-s. I n f o r m a n e n S a n L á z a r o 251, 
Weguntad por C a r m e n . ' 
K 6 6 0 7 4-10 
O E L I B R O S 
Se ofrece par.-, toda c l a se de i r a b a j o a de 
con tab i l idad . L l e v a l i b r o s en h o r a s desocu-
padas H a c e b a l a n c e s , l lqu id <cione?. etc. 
I F . 1328 o Petlts x Y i a n r - C o n s u l a d o 101 
A 
O E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 0,1 E 
•abe t r a b a j a r l o q u e se l e p i d a : r e p o s t e r í a . 
J-^Cina a l a c u b a n a , f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . 
•Teniente Ttey y B e r n a / a . b o d e g a . N o t i e n e 
I fetens lones . 15577 4-10 
D I > K V C O L O C A R L E U N \ J O V E N P E -
p t t s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
P - I n f o r m a n en K e p t u n o 199, m o d e r n o . 
R 8 5 7 6 4.10 
• f e S E A C O L O C A R S E U N V J O V E N P E -
BSular a c o s t u m b r a d a en el p a í s , de c r i a 
i m a n o s o de m a n e j a d o r a . C a l l e 19 
roa 445 y 447, V e d a d o , e n t r e 8 y 10. 
'3 4-10 
C R I A D A D E M A N O S D E S E A C O -
ocar-n p r , r a l i a b i t a c l o n e s : t i e n e ( ju lón l a 
*ec-o;m, m U . I n f o r m a n en H a b a n a S7, por 
P f n p a r i l l a . 15570 4-10 
* ' V S n A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E 
P a l a n a Kla' . ! . p a r a l o s q u e h a c e r e s de nn 
Ui. ,110'T'10• ?abe c o c i n a r o p a r a u n a co -
I'""a de c o r t a f a m i l i a . I h f o r m a n en S a n I g -
n ú m . 39. J5669 4-10 
^ ' M . N C O C I N E R O V R E P O S T E R O , P E -
'n.vú.ar. o frece s u s s e r v i c i o s p a r a c a s a de 
P"e,|a« f a m i l i a s , es f o r m a l y m u y aseado, 
, t r a b a j a d o en c a s a s m u y d i s t i n g u i d a s de 
I * H a b a n a , c o c i n a a l e s t i l o que q u i e r a n . 
R p r r n a » en L a m p a r i l l a n ú m . 102. 
^¿i^' 4-10 
L 1 * 1 ^ 1 ' : ^ C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
• K i i i n a u l a r en c a s a p a r t i c u l a r o de c o r r u r -
í'ab,; CUI»i'Pl!r con s u o b l i g a c i ó n , e s t á 
h'ih ' ' e n t l l)a^H: no 84110 fue, 'a de la 
^ ^ K a . Sue ldo , t r e s centene*; t i e n e n r e f e -
t«alia-no 127, a l tos . 
I NA . { O V i ; : . A S T U R I A N A D E S E A C O L O -
oarae en c a s a de c o r t a . f a m i l i a que s e a for -
m a l , de c r i a d a de m a n o s : s a b e c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
G a n a 8 centenes . I n f o r m a r á n en A n i m a s 58. 
c u a r t o n ú m . 2. 15515 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r con s u n i ñ o que se puede ver . de 
6 mese.-? de p a r i d a , r e c o n o c i d a por los m é -
dicos de s a n i d a d . V e l á z q u c z y V i c t o r i a n o , 
C o n c h a y T r i n i d a d . 
15514 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de manos . I n q u i s i -
dor n ú m . 29. 15513 4-9 
U N B U E N C R I A D O O F R E C E S U S S E R V I -
CIOS en c a s a de f a m i l i a de m o r a l i d a d , e s t á 
a c o s t u m l r a d o a u n buen s e r v i c i o , g a n a 
buen sue ldo y puede p r e s e n t a r buenos i n -
formes . O b r a p í a 85, moderno , a l to s . 
15550 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o s n a n e j a d o -
ra , no t iene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m -
po. A g u i l a n ú m . 114. 
15545 . 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r a l e c h e e n t e r a , de t r e s meses do 
p a r i d a : h a estado en b u e n a s c a s a s y t ie-
n t qu ien r e s p o n d a por e l la . P r a d o 50, c a f é . 
16641 4-9 
1 N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e da m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s ; 
l l e v a a l g ú n t i empo en el p a í s y t iene qu ien 
'a rocomiende . I n f o r m a n en C r i s t o n ú m . 11. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s de c r i a ü a i s de m a n o s o de m a -
n e j a d o r a s , dando b u e n a s r e f e r e n c i a s : u n a 
de e l l a s sabe c o s e r y d e s e a d o r m i r f u e r a 
de l a c o l o c a c i ó n . A n t ó n R e c i o n ú m . 94. 
15533 4-9 
Gran Agencia de Colocaciones 
V R I a v e r d c y C a . O ' R e l l l y 13. T e l . A-234S . 
C u a n d o us ted neces i t e un c a m a r e r o o un 
buen c r i a d o c o n r e f e r e n c i a s que - o p a s u 
o b l i g a c i ó n , p í d a l o a e s t a a n t i g r a y a c r e d i -
t a d a c a s a ; a los hote les , íont»-*-, p a n a d e -
r í a s , c a f é s , etc. . s e f a c i l i t a de ^ j d e n c l a en 
todos g iros , s e m a n d a n a c u a l q u i e r punto 
de l a I s l a y c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a -
r a el campo . 15630 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e n i e n t e - B e y n ú m . 24, 
bodega. 15529 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r : sabe s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en T e n i e n t e R e y e n t r e M o n s e r r a t e y B e r -
naza , en l a p u e r t a e s t á el nombre . V i c e n -
te A ñ i l o , s a s t r e . 15526 4-9 
S E V E N D E 
u n a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r , en l a e l le 
de R e v l l l g i g e d o . F a c h a d a de c a n t e r í a , t e -
cho de h i e r r o , c ie lo r « s o , g a s y e l e c t r i -
c idad, c u a t r o s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , de dos 
p l a n t a s ; g a n a 27 centenes . T r a t o d i r e c t o 
y s i n c o r r e d o r e s e i n f o r m e s en C u b a 81, C o -
lomn, de 11 a 1 y de 6 a 9, t e l é f o n o A-4713. 
15637 g . n 
B U E N A O C A S I O N . S E V E N D E U N p u e s -
to de f r u t a s en el m e j o r punto de l a H a -
b a n a ; b u e n a v e n t a , t i e n e v i d r i e r a p a r a t a -
baco, poco a l q u i l e r . P r e c i o , 60 centenes . 
I n f o r m a n en M i s i ó n y C i e n f u e g o s . 
15648 
PARA UNA INDUSTRIA 
So vendo m e d i a m a n z a n a de t e r r e n o en 
l u g a r escogido y c u b r i é n d o s e r á p i d a m e n t e 
de f a b r i c a c i ó n . U n a g a n g a , con luz , a c e -
ras , agua , c a l l e y á l c a n t a r l l l a d o , en l a c a -
lle de P é r e z e s q u i n a a R o s a E n r í q n e z , e n -
tre l a s C a l z a d a s de l L u y a n ó y C o n c h a . I n -
f o r m a n y dan de ta l l e s en B e l a s c o a í n 73, es-
q u i n a a S a n R a f a e l , t i e n d a de r o p a " E l P a -
lac io de C r i s t a l . " 15610 8-10 
BODEGA EN 2000 PESOS 
s o l a en e s q u i n a , c r u c e de c a r r o s , con c a n -
t i n a a b i e r t a h a s t a l a s 12. V e n t a s de $40. 
Se v e n d e por e n f e r m e d a d de s u d u é ñ o . V a -
le m á s de l dople. T r a t o d irecto , V í c t o r A . 
del B u s t o . A g u i a r 122. de 1 a 4. 
15468 8-7 
A U T O M O V I L . S E V E N D E U N O M A R C A 
C l i a r r ó n , de 30 H . P . y e.^tá e n e s tado c o m -
p l e t a m e n t e nuevo . Se d a en p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a s u d u e ñ o , J . G u a r d i o l a , en C á r c e l y 
Z u l n e t a , G u a r d i a R u r a l , H a b a n a , t e l é f o -
no A-4507. 15523 15-9 
E L P I D I O B L A N C O . V E N D O U N A C A S A 
en l a c a l l e de O b r a p í a , con 650 m e t r o s de 
superf ic ie , l i b r e de g r a v a m e n , a 40 pesos 
el metro . O ' R e l l l y 23, de 2 a 6, t e l é f o n o 
A-6951. 15439 8-6 
I M P R E N T A . S E V E N D E P A R A O B R A Y 
p e r i ó d i c o . M a t e r i a l c a s i nuevo . A n t o n i o 
R o c a , A d u a n a de l a H a b a n a . 
15377 8-5 
P A R A F A B R I C A R . A N I M A S . G E R V A S I O , 
S a n L á z a r o , E s p a d a , L a g u e r u e l a , H o s p i t a l , 
A r a m b u r o , A y 29, B e n t r e 25 y 27, desde 
$5 C y . h a s t a $27 metro . D i n e r o a l 8 p o r 100. 
A r m a n d o , A m a r g u r a 21. 
15284 10-3 
O R A N G A N G A . P O R T E N E R Q U E A u -
s e n t a r s e p a r a E s p a ñ a , se vende u n a a c r e -
d i t a d a c a r n i c e r í a que v e n d e d i a r i a m e n t e 
de 120 a 130 k i l o s , g a n a n d o m á s de 200 pe-r 
sos m e n s u a l e s ; t iene c o n t r a t o por seds a ñ o s 
y p a g a $18 de a l q u i l e r . P a r a i n f o r m e s e l 
s e ñ o r G u a r t s , A n i m a s n ú m . 25. 
154S8 6-7 
V E N D O 9 C A S A S B A R A T A S , B I E N coni i -
t r u i d a s , con todos l o s a d e l a n t o s m o d e r -
nos ; c a s a s de todos t a m a ñ o s en el R e p a r -
to L a - w t o n , c e r c a de l a C a l z a d a . T r a t o d i -
recto con e l d u e ñ o , S a n t a C a t a l i n a 48, t e l é -
fono 1-1388. 15363 8-9 
D E A N I M A L E S 
S E A ' E N D E U N A J A C A F I N A , D E 5 A S O S 
y 6% c u a r t a s de a l z a d a , co lor mohato , con 
m o n t u r a de medio uso, t e j a n a , y f reno . I n -
f o r m a r á e n A g u i l a 3'23, e s q u i n a a E s p e -
r a n z a . A n g e l F e r n á n d e z . 
15758 6-12 
P E R R O " S C O T C H C O L L I E , " S E \ " E > D B 
un c a c h o r r o de g e n e a l o g í a , y r e g i s t r a d o en 
el R e n n e l C l u b de L o n d r e s . I n f o r m a : C . A . 
M.. I n d u s t r i a 125, a l tos . 
15703 4-12 
S E V E N D E U N M U L O D E D E S H E -
clio, barato. Lavado al vapor, Santa Cla-
ra, Monte núm. 363. 
15748 4-12 
P A R A R E G A L O D E P A S C U A S S E VEJf-
de e l p e r r i t o M a l t é s m á s fino- que h a y en 
C u b a , l a n u d o (de los que no c r e c e n ) y b l a n -
co como u n a mota . C i n c o centenes . V i l l e -
g a s n ú m . 93, a n t i g u o , f r e n t e a l C r i s t o . 
15654 4-11 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S D E 
el p a í s , por no poder lo a t e n d e r su d u e ñ o ; 
buen negoc io y de poco d inero . I n f o r m a n 
en el m i s m o , S a l u d n ú m . 100. 
15582 4.10 
B A R B E R I A . S E A ' E N D E O S E A D M I -
te un socio, b ien s i t u a d a y n u m e r o s a c H e n -
te la . I n f o r m a T o m á s S a l a , Z u l u e t a 3, es -
q u i n a a A n i m a s , c u c h i l l e r í a . 
15574 4.10 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O L O T E D E 
terreno m u y bara to , en lo m e j o r de l a V í -
bora. A l b e r t o G o n z á l e z , L a g u n a s 23, a l tos . 
15568 26-10 D . 
S E A E N D E U N A L E C H E R I A E N B U E -
n a s condic iones . I n f o r m a n en l a . m i s m a . 
A c o s t a 82. c 4104 29-N. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n en é l 
c a f é "Ambos M u n d o s , " d u l c e r í a . 
15522 4-9 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a c i ó n . R a z ó n , S u s p i r o s n ú m . 16, c u a r t o 
Qúm. 51. 15520 4-9 
U N A P E N I N S U L A R J O V E N D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , siueido. 3 c e n -
tenes. E n D r a g o n e s 90, i n f o r m a r á n . T i e -
ne r e f e r e n c i a s . 15519 4-9 
15540 4-9 
D E C R I A D O O P O R T E R O S E C O L O C A 
h o m b r e de m e d i a n a edad, honrado , con l a r -
g a p r á c t i c a en l a b o r e s d o m é - s t l o a s . H a s e r -
vido b u e n a c a s a . T a m b i é n v a al campo. I n -
f o r m a n en el c a f é " E l S i g l o X X I , " A g u i i a 
v dan R a f a e l . ^ói l 4-9 
Ul¡20 4-10 
n j ^ ^ ' - A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
fclii-1Una nriU>liacI'líl p e n i n s u l a r : f-abe c u i n -
, L'o.i .su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Z a n -
'* iiurn. 128 tí. 
»ln 
15019 4-10 
ÍE I V A J O M . > 
l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
P S S E A C O L O C A R S  U N J V E N P E 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en e l c a f é 
P o l o . " R e i n a n ú m . 81. 
Ü ü 8 , 4-10 
focar* ' ' ' ' N S U L A R E S S O L I C I T A N C O -
ijle(j.;,c'' !a j o v e n do m a n e j a d o r a y l a de 
Cooi arVi eít'Â  de c r i a d a de manos , a m b a s 
011ciüS P r o g r e s o n ú m . 16. a l t o s . 
4-10 
r,;,''' ^1:A C O L O C A R ? i E U N A J O V E N P E -
CÍU., i r I ' a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y r o t u r a • 
í tien 
• " m . 6 1 . a n t i g u o 
I n f o r m a n en A m a r -
4-10 
lha!,o, M V ^ ^ O R A O D E C R I A D A D E 
niej, , . 'Sü» ie l ta c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r de 
¿ r ''intl odad y con b u e n a s r e í e r e n e i a a . 
KOhc-ü n ú m . 1, f o n d a " L a A u r o r o . " 
4-10 
tocará , í O V , : N A S T U R I A N A D E S E A C O -
lrif.,r.i c r ¡ a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a , 
lo v , " e^ I n f a n t a y C a r l o s I I I , k i o s c o : 
S . _ ^ 'Hi U- tq^. 15625 4-10 
K T a • C O l i O O A J M S U N P E N I N S U L A R 
ti I i a i nero en a l g ú n e s t a b l e c l m i o n t o en 
^íorTJ1111^ 0 c'n a ' K ú n p u e b l o de c a m p o . ^ r m a a en SaJlu<1 
" U N \ P E N I N S I L A R D E S E A C O L O C A R -
ao de' c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : t ie-
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
A g u i a r n ú m . 96. 
15561 
i n f o r m a r á n en 
4-9 
, > v J O V E N P I O N Í Ñ S C L A R . R E C I E N l l e -
irad'a.' s o l i c i t a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o » 
o de m a n e j a d o r a , t en iendo qu ien l a g a r a n -
tice. O m o a n ú m . 1, c u a r t o n ú m . 31. 
15538 4-9 
I W J O V E N M O N T A J E ' " A D E S E A C O -
loca ' rse p a r a h a b i t a c i o n e s y coser : _ t i c n c j - e -
f e r e n c i a s y no m a n d e n t a r j e t a » 
en Eteina -I9. e s q u i n a a K a y o . 
15537 
I n f o r m a n 
4-9 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V t > P E -
n i n * u l a r p a r a «1 s e r v i c i o de l . m p i a r h a b i -
tac iones o m a n e j a d o r a : t iene quiei i M»-
ponda por e h a . I n f o r m a n en S u á r e z | 4 , a n -
tiguo. 15534 4-9 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r : sabe c o « e r a m a n o y en m á q i u -
i n í o r m a n en J e s ú s del Monte. M a n g o s 
na . 
n ú m 
" D E ^ C R T ^ D A D E M A N O S O D E H A B I T A -
clones, s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r 
que t iene nu ien r e s p o n d a por e l l a . M l l o g a s 
n ú m e r o 103. 15539 4'9 
r Ñ A B U E N A C O S T U R K R A « m e « a b e c o -
s e r ' d e s e a e n c o n t r a r u n a c a s a de f a m l i a 
p a r a cose r a domic i l io . San I * m i c l o .4 h a -
b i t a c i ó n 19. a l tos . i ' J 
" D E S U - W C O L O C A R S E DO.H J O V E N E S 
n e n l n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o s o de m a 
n e j a d o r a s : t i e n e n b u e n a s r e c o m e n d a e j o n e 
y saben c o s e r a m á q u i n a y a m a n o . I n f o r -
man en L u z nú. 52, bodega, 
15558 4-9 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S , J O V E N , e l l a 
sa'bc pe inar , d e s e a n c o l o c a r s e de c r i a d o s 
de mano, y a lo l ian h e c h o ' e n M a d r i d . I n -
f o r m a n e n C R c i l l y 14, A. P e t l t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r con b u e n a l e c h e y a b u n d a n t e : 
t iene un mea 'de p a r i d a y s u n i ñ o se puede 
v e r , l l e v a poco t i e m p o en el p a í s . S a n R a -
f a e l 141, e n t r a d a por Oquendo . 
15458 7-7 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o que t e n g a n medios de v ida , pue-
den c a s a r s e l e g a l y v e n t a j o s a m e n -
te, a u n q u e se lo i m p i d a n c a u s a s d i -
v e r s a s , e s c r i b i e n d o con sello, m u y 
f o r m a l , c o n f i d e n c i a l m e n t e y s i n ea -
c r ú p u l o s , a i s e ñ o r R O B L E S , A p a r -
tado 1014 de correos , H a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s que a c e p -
tan m a t r i m o n i o con qu ien c a r e z c a 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a s e -
r iedad y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a u n 
p a r a los í n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i g o s . 
15393 
UN T E N E D O R D E L I B B O S , C O N B U E -
r.as r e c o m e n d a c i o n e s , se ofrece p a r a l l e v a r 
l i b r o s por h o r a » , a b r i r l o s y h a c e r b a l a n c e s . 
I n f o r m a , A R o n , S u á r e z 7. 
14457 30-16 N 
I N M E D I A T A A G A L I A N O C A S A C O N E s -
t a b l e c i m i e n t o ; en M o n t e o tra , e s b a b l e c i -
miento. T r o c a d e r o o t r a a l to y bajo , r e n t a 
:fl05 C y . , $11,300 C y . P r í n c i p e 4*. m o d e r -
no, $900 y reconocer h i p o t e c a y censo. 
F i n c a . E n G ü i r a de M e l e n a u n a en c a l -
zada, c a s a de v i v i e n d a , p l a t a n a l , v e g a , 
$4,400 ¡ o t r a c e r c a de e s t a c i u d a d , con v a -
q u e r í a , bueyes , caba l lo s , g a l l i n a s , mulo , 
$4,200 y u n « n s o . 
V e d a d o . I n m e d i a t a a l í n e a c a s a con J a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , comedor, 5|4. s a l e t a , a z o -
tea , t e r r e n o 11% por 50 metros , $4.185 y 
reconocer censo e h i p o t e c a a l 8 por 100. 
E n L e a l t a d . C a s a do azotea , 4|4, m á a de 
200 metros , $6,750. V e d a d o , s o l a r e s q u i n a , 
1 c u a d r a l í n e a , $6 metro . F i g a r o l a , E m -
pedrado 31, de 2 a 5, t e l é f o n o A-22So. 
15528 4-9 
S E A ' E N D E U N C A F E C A N T I N A D E P O R -
v e n i r . por e s t a r c e r c a v d e l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l . P o c a r e n t a y se d a en $1,800. I n f o r -
m a n e n A g u i l a y R e i n a , t i e n d a de r o p a , 
M a r c o s , P l a z a del V a p o r . 
15443 6-6 
S E A E N D E U N A C A S A E N E L B A R R I O 
de J e s ú s M a r í a y un t e r r e n o en l a V í b o r a , 
que mide 4.000 m e t r o s , se d a b a r a t o y s i n 
i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . I n f o r m a r á n en l a 
c a l l e de C o r r a l e s e s q u i n a a C i e n f u e g o s , c a -
f é " L a G r a n V í a , " de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 4 p. m. 15461 6-7 
S E V E N D E , M U Y B A R A T A . U N A C A S A 
de a l to y bajos , en l a c a l l e de S a n F r a n -
cisco, V í b o r a . P r o d u c e m á s de l diez por 
c iento . I n f o r m a n en R e i n a 91, de 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a . 15432 8-6 
S E V E N D E U N A A I D R I E R A D E T A B A -
COS y c i g a r r o s y v e n t a de b i l l e t e s de l o -
t e r í a : t i ene b u e n a v e n t a y contra to , p a g a 
poco a l q u i l e r . I n f o r m a n en R e i n a 32, v i -
d r i e r a de t a b a c o s . 
15518 6-9 
E N E L P U N T O M A S C O N C U R R I D O D E 
l a c iudad , se vende un c a f é con buen c o n -
t ra to y poco a l q u i l e r ,0 se a d m i t e u n soc io 
con poco c a p i t a l , pero que e n t i e n d a e l g i -
ro. I n f o r m e s por el t e l é f o n o A-6366 . T r a -
to d i r e c t o . 15517 8-9 
S E V E N D E E N L A V ' I B O R A U N A C A S A 
de b e l l a y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , c a l l e de las 
D e l i c i a s n ú m . 69, e n t r e S a n F r a n c i s c o y M i -
l a g r o s , a u n a c u a d r a do l a C a l z a d a . P r e c i o . 
$6 000. G a n a 10 centenes . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n . 14995 15-27 N . 
M O L I N O S A M S O M " 
A los v e g u e r o n , h a c e n d a d o s y p r o i ñ e t a - » 
r í o s de flnens r ú a t t c a a se v e n d e u n o en b u e n 
e s tado , e s de poco uso . So da b a r a t o , t i e -
ne dlex p i e s de r u e d a y e x t r a c a g u a de 150 
p ie s de p r o f u n d i d a d . P u e d e v e r s e a t o d a s 
h o r a s en L a m p a r i l l a nf lm. 84. 
15640 • 4-11 
C A R P i P S T E R O S 
i i a q u u i A r i a s de C a r p i n t e r í a a l o o m a d e 7 
a p lazos . B E R L I N . C R e i l l y n ú m e r o «7 . 
t e l é f o n o A-S2S8. 
4207 D - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a piaxos, os v tna? ^ a r a B ' . 
t i z á n d o l o s . V i l a p l a n a y A r r e d o n d o . O ' R » ! -
} n ú m e r o É7, H a b a n a . 
4206 D - l 
V E N T A S O E F I N G Í S I M 1 S 
E n $7,000 C u r r e n c y , s e vende un ediflelo 
ocupado por e s t a b l e c i m i e n t o , c o n C o n t r a t o 
p o r s e i s a ñ o s , que g a n a 20 c e n t e n e s m e n -
s u a l e s . I n f o r m a r á n en l a Of i c ina de D . F . 
Pogo lo t t l , en E m p e d r a d o n ú m . 6, o e n l a 
c a s a de C a m b i o L a C h i q u i t a . 
E s t a c a s a , mide 275 Metros , 80 C e n t í m e -
tros de F a b r i c a c i ó n , e s t á s i t u a d a en l a c a l l e 
de V a l d é s C a r r e r o y C o n g r e s o , t i ene P o r t a l 
por a m b o s lados y t echo de B l o c k de C e -
mento , y , 
E n $4,500 C u r r e n c y . s e v e n d e u n a c a s a 
de e s q u i n a o c u p a d a por e s t a b l e c i m i e n t o de 
B o t i c a , con 1 SO m e t r o s de t e r r e n o s s in F a -
b r i c a r , que g a n a die-z C e n t e n e s m e n s u a l e s . 
I n f o r m a r á n en l a Of ic 'na de D . F . Po iro lo t t l , 
E m p e d r a d o n ú m . 6, o en l a c a s a de C a m b i o 
L a C h i q u i t a . 
E s t a c a s a que t iene u n a B o t i c a , t i ene 200 
M e t r o s C u a d r a d o s de F a b r i c a c i ó n y t i ene 
t a m b i é n u n a e s q u i n a con' 180 M e t r o s C u a -
d r a d o s de t e r r e n o y e r m o ; e s t á s i t u a d a en 
M a r t í n e z O r t i z y C o n g r e s o . 
SF, V E N D E U N G A R A G F : C O N T O D O S S U S 
e n s e r e s ; c inco m á q u i n a s en perfec to e s t a -
do y a c a b a d a de r e p a r a r ; se d a en l a m i -
t a d de s u v a l o r , por t e n e r que a u s e n t a r s e 
s u d u e ñ o . C o l ó n n ú m . 1. M a r t í n e z . 
15402 8-5 
V E N D O D I R E C T A M E N T E U N A B U E N A 
e s q u i n a y t r e s c a s a s m á s a c a b a d a s de f a -
b r i c a r , e n p u n t o c é n t r i c o de l a H a b a n a . 
I n f o r m a n A . L ó p e z , C e r r o 776. 
15374 15-5 D . 
: O J O : B O D E G U E R O S . S E V E N D E U N A 
b o d e g a b ien s i t u a d a , poco a l q u i l e r y b u e n 
contra to , con v i d a p r o p i a . P a r a m á s i n f o r -
m e s en Ofic ios 54, H o t e l G r a n C o n t i n e n t a l . 
15399 8-5 
S E A ' E N D E N T R E S C A S A S A C A B A D A S 
de f a b r i c a r , u n a de e l l a s de e s q u i n a en 
m a g n í f i c o y c é n t r i c o l u g a r de l a H a b a n a , 
s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . I n f o r m a r á n 
en C u b a 62. 15331 15-4 D . 
M U E B L E S y P R E N D A S 
M: V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E 
m a j a g u a , uno de c o m e d o r y otro d e c u a r -
to, todo on buen es tado. P u e d e v e r s e a 
todas h o r a s en V i l l e g a s 54, a l tos . 
15527 4-9 
V E N T A D E E I N C A S 
Y E S T A B L E C Ü E N T O S 
S E V E N D E U N E S P A C I O S O T E R R E N O 
a m e d i a c u a d r a de Va C a l z a d a del Monte y 
c e r c a de l a F . s q u i n a de T e j a s . P r o d u c e hoy 
$150 m e n s u a l e s . I n í o i m a » en B o m a y 26. 
15704 « j j 
E n $6,000 C u r r e n c y . se vende u n a c a s a de 
E s q u i n a o c u p a d a por E s t a b l e c i m i e n t o , que 
g a n a 16 C e n t e n e s m e n s u a l e s , con C o n t r a t o 
por s e i s a ñ o s . I n f o r m a n en l a O f i c i n a de 
D . F . Pogo lo t t l , E m p e d r a d o n ú m . 6, o en l a 
1 c a s a de C a m b i o L a C h i q u i t a . 
~ \ E s t a c a s a mide 245 metros 85 c e n t í m e t r o s , 
todo de F a b r i c a c i ó n con Azotea , en l a c a l l e 
de V a r o n a S u á r e z y P a s a j e . 
I _ _ _ 
E n $4,000 C w r r e n o y , se v e n d e u n a c a s a 
d, K t q u i n a ocupada por E s t a b l e c i m i e n t o , 
eme s a n a 10 c e n t e n e s m e n s u a l e s . I n f o r m a n 
en l a O f i c i n a de D . F . Pogolott! , en E m -
pedrado n ú m . 6, 0 en l a c a s a de C a m b i o 
L a C h i q u i t a . , , . 
l l e t a c a s a , mide 200 m e t r o s c u a d r a d o s de 
F a b r i c í i o i ó n y e s t á s i t u a d a en l a c a l l e de 
P a s a j e e s q u i n a a 10 de O c t u b r e . 
S E V E N D E U > J U E G O D E S A L A D E 
c a o b a de m u y poco uso . D a r á n r a z ó n en 
u n c i o s 88 B , a l tos . 
15316 10-4 
B O M B A S E U C T 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E D 3 n 
B o m b a y M o t o r de 50u ga'onej . ^ot n u r a . 
$86-00. B o m b a y Motor de 900 ga lones por 
h o r a . $100-00. B o m b a s de P o r o P r o f u n d o a 
$SE-0 y $100-00. B E B L I N , O ' R e l l l y G7, te-
l é f o n o A-3268 V l l a p l a n n y Arredourio . S. 
4204 D - l 
Motor Challante de alcohol 
P a r a toda c l a s e de i n d u s t r i a que s e a n e -
c e s a r i o e m p l e a r f u e r z a motr i z . I n f o r m e s y 
p r e c i o s los f a c i l i t a r á n a s o l i c i t u d , A m a t , 
L a G u a r d i a y C o m p a ñ í a , ú n i c o s a g e n t e s p a -
r a l a I s l a de C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a -
r i a . C u b a n ú m e r o 60. H a b a n a . 
Hacendados y Agricultores 
U s e n l a s e g a d o r a A d r i a n c e B u c k e y e n ú -
m e r o 6, p a r a c h a p e a r con e c o n o m í a v u e s -
t r o s c a m p o s e n y e r b a d o s . E n e l d e p ó s i t o da 
m a q u i n a r i a y e fectos de A g r i c u l t u r a de 
A m a t , L a G u a r d i a y C a . . C u b a n ú m . 60. 
H a b a n a , se v e n d e a prec io s m ó d i c o s . 
4208 D - l 
M m S [lECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I C O S Y A M E R I S m i 
Al c o . i u u l u y a piazoe 106 Qay en la c»> 
« a B E R L I N , de Vila^'ana y Arredonda 
S. en C O'Rellly uútu 67 telétono A 
4205 D - l 
S E V E N D E N 
I MOTOP de cornenle direci3 de 13 o ñ i l l u 
S E V E N D E l \ V C U A N V I D R I E R A D E 
tabacos , c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s ; e s -
p e r a de t r a n v í a s ; p a g a m u y poco a l q u i l e r . 
I n f o r m a n en P l a z a d e l V a p o r n ú m e r o 1, 
t i e n d a de ropa , de 1 a 4, M a n u e l M a r t í n e z . 
15«96 8 ' 1 -
15550 4-9 
P A R A C O C I N A R E N E V I - A R L E C I M I E N -
t o o ca sa p a r t i c u l a r de m o r a i i d u - l , -u o f r e -
ce s e ñ o r a p e n i n s u l a r do m e d i a n a edad , , de 
c o n f i a n z a ,aseada y c u m p l i d o r a , que n o eea 
Ir-jo" de su d o m i c i l i o . A g u i l a 233. 
S O L V R E S H U I N A D E -O x 40, D E G R A N 
presente v m e j o r p o r v e n i r p a r a f a b v i e a r 
e s t a b l e c i m i e n t o , s i t u a d o en l a c a l l e d-c S a n 
F r a n c i s c o , c o n t r a n v í a por los dos f r e n -
tes , $1,750 a i contado y e l resto en h ipo-
l e c a o p lazos . T r a t o d irec to , R e i n a 43. 
15686 4-12 
V I D R I E R A . í ñ V E N D E U V \ D K T V-
b a c o s y c i g a r r o s de g r a n p o r v e n i r . So da 
b a r a t l s l T n a p o r t e n e r BU d u e ñ o q u e d o d i -
c a r s e a. o t r o n e g o c i o . I n f o r m a r á n en T a -
m a r i n d o v 'Sun B e n i g n o , c a f é , Jesús d e l 
E n $4 500 C u r r e n c y , . se vende u n a c « « a 
d e E s q u i n a a c a b a d a de F a b r i c a r , a r r e n d a d a 
u a r a e í - l a b i e c l m i e n t o y que g a n a 13 c e n t o -
nes m e n s u a l e s , con C ó n t r a t o . I n f o r m a n e n 
l a , a c l n a Ue D . F . ^0^[ i l ' Jmf :ú lr^ ,0 
n ú m . 6, o en l a c a s a de C á m b l o L a C h l -
^ B ^ t a c a s a t i e n e 262 j n e t r o s c u a d r a d o s de 
F a b r i c a c i ó n , e s t á s i t u a d a en C a l z a d a de y 
J o ? é M i g u e l G ó m e z . 
V F N T V D E E S T A B L E C I M I E N T O 
S E V E N D E : E s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s 
ciufl vende m á « de $3,000 m e n s u a l e s , todo 
a l C o n t a d o , que t iene C o n t r a t o por s e i s 
a ñ o - con m ó d i c o uUiu i l er . m u y bien s i t u a -
.\:X ,-.n Í.Vii'.'O M^.u^Ui A m e n c a i i a v 
t i e n e m á s de 13.500 e n e x i g e n c i a s . I n f o r -
m a r á n en l a O f l r i i m de D . F . P o g o l o l t i , E m -
p e d r a d o n ú m . tí. o en l a c a s a de C a m b i o 
L a C h i q u i t a . 
C 4S72 « - 7 
G a n g a s a G r a n e S 
L a s o f r e c e «1 P ú b l i c o e n g e n e r a l 
L A P U L S E R A D E O R O 
N e p t u n o 2 1 7 , c a s i e s q u i n a a O q u e n d o 
E n J o y a s fin?.s de oro 18 k l l a t e s y b r i l l a n -
tes, m u e b l e s f ino» y corr l en toa , l á m p a r a * 
de c r i s t a l , r e lo je s , c u a d r o s , ¡ n i m b r c i ! , m a -
q u i n a s de coser de S l n g e r y obje tos de f a n -
t a s í a . T a m b i é n se v e n d e por l a m i t a d de 
s u p r e c i o un g r a n p i a n o P l e y e l , moderno , e s -
t á c a s i n u e v o . 
U n a v i s i t a a e s t a a c r e d i t a d a C a s a 
p a r a c o n v e n c e r s e 
15248 26-3 D , 
H M U DE MUEBLES 
H a y J u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r , o 
p i e z a s s u e l t a s , más b a r a t o que n a d i e ; es-
p e c i a l i d a d en m u e b l e s a gus to del corn-
p n ¡ lor . L e a l t a d 103, e n t r o N e p l u n o y 3 a n 
M i g u e l . 13462 16-7 D. 
P I A N O R O N I ^ C H . P O R UA M I T A D D K 
s u p r e c i o se v e n d e u n o s i n e s t r e n a r . P u e -
de i-xu i i i n a r s e de 5 a 10 p . n i . y l o s d o m i n -
g o s ¿ o d o el d í a en San >.'icolá.« IZO A , a l t o s , 
m o d e r n o , c a s i e s q u i n a a Z a n j a . 
"«Sí i-f 
¡d. 3 id. id. id. 
I id. a v a M l . 
I (d. id. id. 
6 id. i d . a l l í r n i , ftnlnlsli H - i -
M P m U N E N LA A D . i i ^ h l l a l l i 
DE E S T E P E H I 3 D I G 5 
id. 3 \% 
id. id. 3 I I . 
id. (d. y z l l 
k L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Veu<leiiiOS dcnkeys OJU vAivutaa, «aml-
sas, p i s t o n e s , b a r r a s , etc., de b r o n c e , pan» 
pozos , r í o s y todos s e r v l c i c a ; c a l d e r a s y 
m o t o r e s de vapor; las mejores romanas 
y báscula* de todas c'.aties p a r a e s t a b l e » 
c i m i e n t o s e I n g e n i O B ; mutores o maqui-
n a s de g a s o l i n a ; t u b e r í a , fluyes, planchai 
de hierro, tanques, a l a ubre y dem¿3 acc>} 
SOIÍOfl 
bA*»TERRECHEA HERMANOS 
LamparMla 9. Teléfono A-2950. Ap«ri 
tado 321. Telégrafo "FKAM-
BASTt."—Habana 
C 244'' It-lS 15!MM6 JT. 
S C E L A N E A 
C A J - V D B m i l U U O . S E V K N D E 
un m e t r o y medio de alto poi 90 « - e n l í m a 
tros de ancho . H a b a n a l . 'G, i n í o n n a v ú < 
P A G I N A C A T O R C E 
« 6 
DIARIO DE LA MARINA H a b a n a , D i o l a m b r e 1 2 d a 1913. 
A S E S I N O S ti 
en A'bril; y que volvió al pooo tiem-
>po a trabajar a ^Valera." Ya queda 
(ja noticia confirmada. 
Sabina dic« que sabe que durante 
¡d mes de Junio Manuel trabajaba pa-
r̂a los hermanos Loinaz, de Pedro Be-
fttancourt, en una finca próxima a Na-
vajas. También vimos este dato en 
ios libros de los señores Loinaz. 
iResumimos: Manuel 'Díaz conoce 
ipalmo a palmo las fincas ^Valora" y 
^(Maravilla," donde trabajó varias 
rveces, y la finca "I/uioiana," que liñ-
uda con estas dos y que es la finca en 
•que vive Feliciano Oliva, esposo de 
íiBartola, para quien el negro Herrera 
vpidió la sangre de niño. 
Y el día en que ocurrió el suceso 
encontrábase en tXavajas, a dos pasos 
*ie Pedroso, de donde Onelio desapa-
aceció. Francisco Herrera trabajaba 
«entonces en Pedroso, 
Decíanos Manuel con insistencia: 
—Vayan ustedes a Navajas y pre-
gunten en todo el pueblo por mi con-
ducta . . . 
Fuimos a Navajas: supimos que la 
flRural babía enviado un informe al 
señor Mercocihini, en el que todo era 
favorable a Manuel. 
Pero como conocemos las dificulta* 
¿des que encuentra la Rural para lia-
ver averiguaciones, a pesar del entu-
«iasmo con que trabaja, preguntamos 
nosotros a los vecinos. 
Y se nos dijo que Manuel Díaz era 
'̂ demasiado aficionado al juego de ba-
rraja. 
Y que ítenía una habilidad extraor-
dinaria para sacar dinero a los ami-
gos. Unas veces les decía que tenía 
enfermo a un muohacbo; otras que la 
mujer se le moría; otras que estaba 
él mismo aburridísimo... 
•Sobre su sinceridad hay que decir 
miTchas cosas, porque parece un san-
to y no lo es. 
Lo que no se sabe es que haya sido 
brujo. No hay quien le tache esa fal-
ta. 
Y se le tiene por trabajador. 
HERBERA Y E L GALLEGUITO 
De estas averiguaciones, también 
•*ale extraordinariamente malparado 
#1 moreno Francisco Herrera. 
Se nos ha afirmado de é l : 
—No es peor, porque no es más 
grande... Dentro, no le cabe más. 
'Recordemos que Francisco Herrera 
.üiega decididamente que él sepa lo 
que es "e l santo" ni una fiesta de 
:ibrujos candorosos. ¡El nunca se en-
ceró de esas minucias;... 
Y está probado que es un curande-
ÍHD de los de nota mayor. Y que en ca-
sa de Gonzalo Luis, tfinca "Luciana/ ' 
3e dio "e l santo.:', 
Le acompañaba Esteban Fuentes, 
«1 Oalleguito, un castellano viejo que 
también niega ser 'brujo y está entre-
gado a la brujería en cuerpo y alma. 
Tanto, que nos contó el jefe de po-
'lieía de Güira de Macurijes, señor 
Antonio Fierro, que en aquella pobla-
ción los morenos habían sacado un 





Y resulta que el Galleguito es lo 
4Ue nos pareció a nosotros desde los 
primeros momentos: un individuo 
que se las trae. 
He aquí las úlitimas noticias que te-
nemos acerca de estas dos personali-
dades y de su intervención en la cura 
de Bartola. 
HERRERA PIDIO SANGRE DE NI-
ÑO BLANCO.—TRES TESTIGOS 
QUE LO DICEN. 
Relatamos hace días lo que contó 
^5imón Lazo acerca de la fiesta cele-
•brada en la finca "Luciana" el día 
16 -de Junio. Estas apelaciones al re-
cuerdo del lector son hoy iraprescin-
, ¡dibles, para que los sucesos todos se 
lie presenten a él con la misma clari-
dad con que nosotros los vemos. 
•Simón Lazo, que hoy se encuentra 
fcodavía en "Luciana,5' manifestó que 
jHerrera había pedido sangre de niño 
¡para la cura de Bartola. 
En la fiesta, además de Simón se 
encontraban José 'Cuesta y Modesto 
Herrera. 
El Galleguito había ido a buscarlos 
para invitarlos a un "velorio." 
'Creyeron en el velorio, y fueron a 
ia casa de Gonzalo Luis, que era 
adonde Feliciano Oliva había llevado 
a su mujer Bartola después que le di-
jeron los médicos que su enfermedad 
ya no se curaría. Gonzalo Luis es yer-
no de Feliciano. 
Y ahora relata los hechos el segun-
do testigo, José Cuesta, que hoy se 
halla en Güira de Macurijes. 
La reunión se efectuó el día 16, y 
no el 3, ni el 4, ni el 5, como se empe-
ñan en decir Feliciano, el Galleguito 
y Gonzalo Luis. 
>>fi efectuó el día 16. 
José Cuesta dice así: 
—Entramos en la casa Modesto He-
te ra , Simón Lazo y yo, y nos encon-
tramos con que no había tal velorio. 
Lo que había era un acto de b^uge-
ría, al que por curiosidad y cortesía 
nos quedamos. 
En el suelo había un saco extendi-
do, con tres cazuelas y cuatro velas. 
Francisco Herrera se tiró boca arri-
ba ; se untó la cara con ceniza; se pu-
so un plafto blanco sobre el estóma-
go. . . 
A poco, le "bajó el santo." 
T clamó: 
j . •«•tEsteban, ¿qué haces que D O le pa* 
sas la gallina por el cuerpo a la seño-
ra Bartola í 
Esteban (el Galleguito) hizo lo que 
su amigo le mandaba. 
E l Herrera continuó: 
—-Ahora, bota eso al pie de una 
ceiba... 
Y también lo ihizo Esteban. Cuando 
volvió a la casa, efectuada la opera-
ción. Herrera dijo: 
-nLa señora Bartola está muy ¡ma-
la ; para curarla se necesita mucho di-
nero y un niño blanco. E l Galleguito 
tiene que bruscar el niño. 
E l Galleguito respondió que no; 
que él no se metía en lío semejante. 
Entonces añadió el santo que hablaba 
por hoca de Francisco Herrera: 
—iPiies cuando yo me vaya, dile tú 
a Francisco Herrera que es él el que 
tiene que buscarlo... 
José Cuesta y sus amigos, al ver el 
cariz que tomaba el ' 'velorio," se des-
pidieron. 
En la casa quedaron conferencian-
do el Galleguito y el Herrera con Fe-
liciano v su familia. 
(V/eire de /a primera p/ana.) 
V allí estuvieron hasta las dos de 
la mañana. 
Conocemos este detalle, porque el 
Galleguito y Simón Lazo eran veci-
nos: vivían en cuartos contiguos. Y 
a las dos de la mañana fué cuando lle-
garon el Galleguito y el Herrera, que 
hizo noche en la habitación de sa 
compinche. 
E L TERCER TESTIGO 
lEl tercer testigo era Modesto He-
rrera. 
Era, porque ya no existe. E n Güira 
de Macurijes, un tal Chacón le hirió 
de dos balazos. 
Y al extraerle un proyectil, murió. 
La causa de este suceijo fueron cosas 
de mujeres. 
El policía de la judicial, señor Va-
lentín Otero, a quien en nuestro ^ha-
lance" haremos la justicia que mere-
ce y le dedicaremos los elogios que so 
ha ganado a pulso, y bien a pulso, 
cuando Modesto andaba por la Güi-
ra le llamó una vez a la jefatura de 
policía para (hacerle unas preguntas. 
'Nosotros no conocemos al señor 
Valentín Otero: no hemos podido en-
contrarle todavía, áunqne lo hemos 
proonrado. 
(Pero sabemos que en la jefatura de 
Güira de Macurijes, el jefe de policía 
señor Fierro, que es un hombre entu-
siasta y laborioso, lo dijo a Modesto 
Herrera, que era muy amigo suyo: 
—(Puedes hablarle a esto señor co-
mo si me haiblaras a mí. No temas na-
da, y di la verdad pura. 
Y eabemos que Herrera dijo algo, 
aunque no sabemos qué. 
Pero nos consta que su declaración 
confirma la d^ Lazo y la de Cuesta. 
(Así, pues, los tres testigos de la es-
cena de la finca "Feliciana," asegu-
ran que Herrera el curandero pidió 
sangre de niño blanco para curar a 
Bartola. 
Y advertimos que estos hombres 
son personas de honradez y seriedad. 
Y que sus manifestaciones las hi-
cieron separadamente, ^ ^ ^ f " 
res distintos, sin que les fuera posible 
ponerse de acuerdo. 
Y que no las hicieron espontánea-
mente, por el placer de hacerlas, smo 
con repugnancia y con trabajo, por-
que no les quedaba otro remedo. 
Y que ninguno contradijo al otro: 
los tres contaron lo mismo, exaerta-
mente lo mismo. . „ 
Volvamos ahora otra vez al lugar 
de los sucesos: ._ . , 
L a familia de Oonzalo Luis, con la 
que vivían Feliciano y Bartola, resi-
día en la finca 1'Luciana," 
Hay que notar otro dato: la fmca 
"Luciana" es inmensa: twme sesen-
ta caballerías de terreno. 
Y iGonzalo Luis, el yerno de Feli-
ciano, vivía casi al final: en la.part* 
más próxima a la finca ''Sardinas, 
donde tenía su colonia el padre del 
niño Onelio. 
Días antes de la fiesta, Feliciano 
E n A l m e n d a r e s P a r k 
C A M P E O N A T O D E 1 9 1 4 
Los alacranes resultaron triunfantes en lucha encarnizada con los leones. Luque, el lan 
zador de los rojos, fué el causante de la derrota de su club. Los Umpires estuvieron 
desacertados y el público protestó ruidosamente algunas de sus decisiones. En el 
conteo de bolas fué la hecatombe. El sábado "Habana" y "Fe.,, 
EL JUEGO 
Ajas tres p. m. el umpire de home 
Valentín Oonzález, después de dar a 
conocer las baterías de ambos clubs, 
da la voz de "p lay" . 
iSeguidamente ocuparon el campo 
los Alacranes y los ¡Leones se pusie-
ron a la ofensiva, bate en mano. 
Contra do que se esperaba, ocupó 
el box habanista el artillero Luque. 
Su labor, como se verá en la rela-
ción dd juego, no pudo ser más des-
graciada, al extremo que a él solo 
puede acusársele como iinico cansan-
te de la derrota de su club. 
De su labor como pitcher y de la 
de los umpires, ya nos ocuparemos en 
la edición de esta tarde, en nuestra 
sección ''Pasando un rato", pues hay 
tela por donde cortar. 
Ahora véase la descripción del jue-
go,, inning por inning: 
PRIMERA ENTRADA 
HABANA.—Pedroso oiiupa él box 
y el primer habanista con quien se 
encuentra, es con Octavio González. 
Este, después de dos bolas malas, 
batea un fly, que va a caer en manos 
de Marsans. 
Después le sigue Mérito Acosta, 
que también es out en fly al eenter 
t'ield. 
So completó el skuu al batear Al-
meida un rolling a Oueto, quien aeep-
tando el lance Jio pone fuera de juego 
tiranlo a primera. 
AJJMJEÍNDAIIES—I/uqnc, el ex-ar-
tülero, ocufpa el box. Este chico, des-
de que lanzó la primera bola, se com-
prendió que estaba fuera de control, 
hecho que quedó confirmado durante 
todo el juego. 
Esta entrada no pudo ser más de-
sastrosa para el Habana, debido a 
que 'Lnque dió dos dead ball, cometió 
un "wild y otorgó dos transferencias, 
que le valieron a los Alacranes las 
tres primeras carreras. 
Marsans, después de tener un stri-
ke y dos bolas, recibe un fuerte dead 
ball en un costado y brazo izquierdo, 
que le imposibilita de seguir jugando, 
después de haber anotado carrera. 
Cueto sufre igual í;caricla" qne 
Marsans, por lo que éste pasó a se-
gunda y Cueto a -la inicial. 
Más tarde Marsans y Oueto hacen 
el doblo robo de bases, de segunda y 
tercera. 
Hidalgo se toma el primer poncho 
de la tarde. 
Tómente reeíbe intencionalmente 
la base por bolas, lo que da lugar a 
que se llenen las almohadillas. 
iTJn wild do Luque hace que Mar-
sans entre en home y que los otros co-
rredores adelanten bases. 
O. O. logró llegar a primera por 
bolas contadas., por lo que vuelven a 
estar ocupadas todas las bases. 
Campos, con un rolling a segunda, 
logra forzar el out de O. G., mientras 
El MITIN DE HOY 
Esta noche, a las ocho, en el Par-
que Central, se celebrará un mitón 
organizado por ia Sociedad do Tipé-
grafos, para ol enal ya tienen conce-
dida autcwización. 
A él asistirán los señores gcmoiral 
Loinaz del Castillo, repnesentanto 
Antonio Pardo Snánez y docftor Ca-
rrera JÚBitáz. 
Hablarán: los señores Otero Gálvez. 
José Comratgé, Hilario Alonso, Fran-
cisco Villamásar, FVanc^ro Xiorás >' 
Salvador Oorratg;' • » 
él ocupa la inicial. Cueto llega a ho-
me y Torriente a tercera. 
A l tratar Campos de estafar la in-
termedia, Miguel Angel tira a la ba-
se, y seguidamente Baranda devuelve 
la bola a home para sacar a Torrien-
te, pero éste es safe. 
Campos, aprovechando el tiro a ho-
me, tpensó llegar a tercera, pero antes 
de posesionarse de ella, Miguel An-
gel lo puso fueTa de juego con una t i -
rada rápida a O. González. 
Es decir, que el Almendares anotó 
tres carreras sin haber dado ningún 
hit-
SEGUNDA ENTRADA 
HABANA.— Padrón fly a l centro, 
out. 
T. Calvo línea a Cabrera, out. 
Baranda, rolling al short. 
ALMENDARES. --Cabrera eolftng 
a segunda, out . 
Romauacii base por bolas. 
Pedroso rolling al pitcher y es out 
en primera. 
•Romañach pasa a segunda. 
Herrera batea por Marsans, siendo 
struek out. 
TERCERA ENTRADA 
HABANA.— Hungo hit al centre. 
Hungo robó Sa segunda. 
iStriker tiró wild a segunda. 
Hungo se corre a la tercera y es 
out por Jabuco y Patato. 
Miguel Angel hit al left. 
Luque hit al riglit. 
Miguel Angel trató de llegar a ter-
cera y después de estar entre segun-
da y tercera, quiso volver a segunda 
y lo sacaron out. 
Octavio struek out. 
ALMENDARES.—Cueto fíy al left 
out. 
(Hidalgo base por bolas y despnés 
se roba la intermedia. 
Torriente struek ont. 
G. G. base por bolas. 
Canupos rolling por primera, Lu-
que cubre la base y el bateador es out 
con asistencia do Almeida. 
CUARTA ENTRADA 
HABANA.— Acosta rolling al pit: 
cher, out en primera. 
Almeida, hit por tercera. 
Padrón, foul fly a G. G. 
Almeida robó la segunda. 
Calvo, out en tres strikes. 
ALMENDARES. — Cabrera batea 
hit al left field. 
Romañach a primera por dead hall. 
Pedroso tocó la bola, hit al cuadro, 
y se llenan las bases. 
Herrera out en foul f ly a. primera. 
Cueto fly corto al left. 
Hidalgo batea de fly al left, y por 
mofa de Calvo entran dos corredores. 
Hidalgo es out al robar la interme-
dia. 
QUINTA ENTRADA 
HABANA, — Baranda struek ont, 
Hungo, hit al right. 
Miguel Angel tocó la bola frente al 
home y es out do catcher a primera. 
Hungo pasó a segunda. 
Luque, rolling al short, out en la 
inicial. 
ALMENDARES. — Torriente ba»o 
por bolas. 
O. G , se sacrifíca de Luque a Ba-
randa que cubrió l'a base y Torriente 
adelantó a segunda. 
Campos hit al left y Toirriente pasó 
a tercera. 
Campos robó la intermedia. 
Cabrera recibe un tránsito inten-
cionalmente. 
Las bases llenas. 
'Romañach rolling ai short que dió 
lugar a un double play. 
S E X T A ENTRADA 
HAÍBANA. — O. González rolling a 
Romañach, out en primera. 
Acosta roling a primera y es out. 
Almeida tercer out por Cueto y Ca-
brera. 
ALMÍENDARES. —Pedroso rolling 
al short, out. 
Herrera, rolling a segunda, out. 
Cueto es out en tres strikes. 
SEPTIMA ENTRADA 
HABANA.— Padrón bateó al cua-
dro y es out en primera. 
Calvo rolling a primera y es out al 
cubrir la base Pedroso. 
Baranda, fly al left. 
ALMENDARES. — Hidalgo fly al 
centro y toma'la base por error de 
Padrón-
Torriente rolling a primera y por 
error de Almeida los dos son safe. 
Hidalgo es cogido fuera por Gonzá-
lez y Hungo. 
Toriente es safe en segunda porque 
se puso a correr de primera a segun-
da y se le cayó la bola a Hungo. 
G. G. base por bolas. 
Campos two bagger al left y anota 
Toriente. 
Cabrera hit al left. 
Romañach rolling a tercera y por 
error de O. González los dos hombres 
quedan. 
Pedroso fly «1 centro, out, y Cabre-
ra va a teroera en el out. 
¿Paito Herrera hit al left y anota 
Cabrera. 
Cueto dió hit al centro, anotando 
Romañach. 
Paito out en home. 
OOTAVO INN1NO 
. HABANA. — Jacinto Calvo bateó 
por Hungo y dió un fly al pitcher. 
Miguel Angel rolling al pitcher, 
out en primera. 
[Luque, hit por tercera. 
Octavio, otro hit por tercera. 
Acosta base por bolas. 
Almeida, tercer out de ehort a pri-
mera. 
' ALMENDARES.— (Baranda pasa 
al short, Tomás Calvo a la segnuda y 
J . Calvo al let field). 
Hidalgo, out en rolling al short. 
Torriente roletea al pitcher y es 
out, 
G. G. tercer out de short a primera. 
NOVENA ENTRADA 
HABANA.-—Padrón abre el inning 
con un hit al centro. 
Tomás out en línea al right. 
Padrón robó la segunda. 
Baranda, struek out. 
J . Calvo, rolling al pitcher. ont en 
primera. 
Y se acabó lo que se daba. 
Ahora véase d score oficial que es 
el siguiente j 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
O. González, Sb . 4 0 1 1 1 1 
B. Acosta, rf. . . 3 0 0 0 1 0 
R. Almeida, Ib . 4 0 1 10 2 0 
L . Padrón, cf.. . 4 0 1 1 0 1 
T. Calvo, If y ss. 4 0 0 2 1 1 
M. Baranda, 2b . 4 0 0 4 5 0 
F Hningo, ss. . . 2 0 2 1 3 1 
J Celvo, If. . . 2 0 0 0 0 0 
M. A . González, c 3 0 1 4 5 0 
A. Luque, p.. . 3 0 2 1 3 0 
Totales . . 33 0 S 24 21 4 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E . 
A. Marsans, if. . 4 1 0 1 0 0 
P. Herrera, rf . . 4 0 1 1 1 0 
M. Cueto, 3b. . . 4 1 1 1 2 0 
H. 'Hidalgo, cf. . 4 0 0. 2 1 Ó 
C. Toriente, rf ylf 3 2 1 1 0 0 
O. González, c. , 1 1 0 5 2 0 
T. Campos, 2b . , 4 1 2 0 0 1 
A. Cabrera, Ib. . 3 2 2 1,'? 1 0 
T. Bomañach, ss. 2 2 0 1 4 0 
E . Pedroso, p / , 4 0 1 2 4 0 
Totales . . 29 10 8 27 15 1 
Anotación por entradas 
Habana. . . . . . 000 000 000— 0 
Almendares. . . . 300 200 50x—10 
Sumario 
Two base hits: Campos. 
iSaorifice hits: G.. González. 
Bead ball: Marsans, Cueto. .Roma-
fiach. 
"Wild ipitchers: Iraque. 
iStolen bases: Marsans, Cueto, Hi-
dalgo, Hungo, Almeida, Campos, Pa-
drón 2, Torriente. 
, 'Bases on balls; por Luque 8; por 
•Pedroso, Acosta. 
•Struek cute: por línque 4; por Pc-
dl'oso 4. 
I>onble plays: Hungo, Baranda y 
Almeida. 
Tiempo: 2 horas y 20 mínutoa. 
Tmjpires: V. González y Utrera. 
iScorer: Conejo* 
Estado del Champion 
J . G. P. Ave. 
Almendares . 
Habana . , . 
F e . . . _ • _ 
^ - 2 2 0 1000 
, - 2 1 1 500 
^ 2 0 2 000 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 2 7 4 , 9 0 0 
B o n o s . . . . . . . 1 . 4 9 5 , 0 0 0 
D I C I E M B R E 11, 
JIL l a l i o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . , 2 7 4 , 9 0 0 
B o n o s 1 . 5 1 2 , 0 0 0 
E l juego de mañana 
Según el orden de los jnego« acor-
dado por la Liga Ceneral de Baseball 
mauana .sábado lo» coresponde juear 
a ^ fllnbs Pe y Habana. 
•-fóite desafío será muy interesante, 
f u t r a r a n fiante a. frente loá rojos y 
los earmelltas. 
jEstet desafío será muy interesante, 
debido a que los earmelitas tratarán 
de desquitarse de la derrota sufrida 
a manos de l e s iones , a euyo efecto 
colocarán en ol box un piteher qne 
les haga morder el polvo. 
E l matcli empezará, a las tres p. m. 
RAMON 9. MENDOZA 
La obra de 
los asturianos 
E n nuestra próxima edidón de la 
tarde publiearemos ima interesante in-
fomación sobre log progresos de la 
Quinta d e ^ H ^ "Oenfc* ¿ i M * 
Oliva fué con «n mujer a casa de Gen. 
zalo Luis. 
(Bl o-tro yerno que tiene Feliciano 
—Prudencio Puente — no consintió 
que la fiesta se celebrara en sa casa 
Oonzalo tlmis es débil, es boudadô  
so; hay quien dice que cuando él T¿ 
gresó del campo, ya se encontró con 
los brujos y no pudo resistirse; hay 
quien dice que cedió por complacer a 
sn esposa... 
Volvamos-—repetimos — a fijarnos 
en el lugar de los hechos: 
Finca "Luciana"—(se celebra la 
fíesta.) 
Finca "Sardinas" — (próxima « 
"Luciana.'' De donde desaparece el 
niño Onelio.) 
Y reparemos otra ve» en las le-
cíhas: 
16 de Junio.--se pide en "Lucia-
n a " sangre d© niño blanco. 
20 de Junio:—desaparece en "Sap. 
diñas" un niño (blanco. 
Otra fecha todarda: 
17 do Junio:—(Feliciano Oliva va t 
caballo, segn confesión propia, desd«, 
la finca *<{L )̂caana,' a la finca "Sai^ 
diñas," a contar a sus hijos, que tra*. 
bajan al lado del padre del niño One-' 
lio, lo que rbabía pedido el brujo. 
. Vayamos al lugar en qne ifué roba-
da la pobre criatura. 
L A BESAPARIOION D E L KlftO 
ONELIO. 
Existe un cañaveral; y en 61, uná 
^uardaraya. 
E l niño Onelio sale con sus herma» 
nitos en busca de su padre. 
E n la guardar aya se detiene el ni-
fio, y sus hermanitos siguen caminan-
<r. 
Como a •veinte varas cubanas del 
lugar en que él niño se encuentra, há-
llase nn hijo do Feliciano Oliva, Ja-
cinto Olivera. Por allí estaba también 
el oitro hijo de Oliva, Salomé. 
No hay en todo aquel sitio nadie 
más. iNi el padre del niño, ni los her-
manitos del niño, ni los trabajadores 
vieron a nadie más. En todo aquel 
término no pareció ninguna persona 
desconocida. 
E l terreno es llano. E l acecho, ab-
surdo. 
iComo a cuarenta varas del lugar 
en que el niño se ha parado entreten 
nido, trabaja su mismo padre. 
Al ser.robado el niño, no gritó; na^ 
die oyó un gemido suyo: señal de qufll 
no fué cogido de repente. 
Si una persona desconocida se hu» 
biera acercado a Onelio, Onelio, comd} 
todos los niños de su ©dad, hubienj 
corrido hacia su padre, que cstab^ 
tan cerca de éL Y no corrió, 
'Puede, pues, sospecharse fundadíft 
mente que el niño Onelio fué enga* 
ñado por una persona a quien él con* 
da: por eso no corrió y no gritó. 
Le apartaron de la guardoraya. T 
lejos ya, hicieron con él lo que les dllS 
la gana. 
En la finca, repettímos, y próximos 
al luigar de la desaparición, se encon-
traban Jacinto y iSalomé Olivera. Ja» 
cinto acudió después a consolar al pa» 
dre de Onelio. 
Y anduvo buscando el niño en com». 
pañí a del padre, como imo de tantos, 
trabajadores. 
Pero ¿y Salomé? í dónde estaba Sa-\ 
lomé en los primeros momentos de la 
busca? 
CNo lo sabemos. 
Pero sabemos que ¡Feliciano Oliv* 
tiene un hijo más, Sabino. 
Y qne a ^oco de la desaparición del 
niño Onelio, Sabino iba para casa 
Gonzalo Luis, a caballo. 
Le encontraron dos vecinos — lo* 
qne dan este detalle. 
Le saludaron: 
—Buenos días, Sabino. 
Y respondió tan malhumorado, qub 
los dos vecinos comprendieron qa* 
no le Qiahía hecho gracia que le hubie-
sen hallado de aquel modo. 
Sabino llevaba un saco, con una co-
sa de no mucho bulto dentro. 
•Metió el saco en la casa de su ma-
dre, y a la tarde se marchó. 
Después de la "limpieza" de Bar-
tola, efectuada el 16, se supone qUB 
sería el día 20 cuando la enferma «• 
encontraría en disposición de rtomar 
la sangre recetada. 
DESPUES. , . 
¡Después de la desaparición del n>-
ño Onelio, toda la familia se reunió 
en la finca Luciana. 
Prudencio Puente, el segundo yernff 
de Feliciano, vivía antes de la desar 
parición en la finca "San Joaquín. 
Y Feliciano Oliva también. 
Después, Prudencio y Feliciano • 
mudaron a "Luciana." 
Pero Jacinto Olivara continuó MÍ 
la "Sard iñas . " 
Y unos y otros le decían a qufen W 
quería oir: 
—'¿Para qué tanto buscar a un 
ño, si es un niño? 
Y adem'ás: -
—Eíl niño Onelio era. odioso, m*1 
criado... 
Entre las versiones que se dierooj 
del suceso, figuró la de que la pobrê  
criatura quizás hubiera sido víctnn* 
de los cocodrilos o perros jíbaros, i 
La familia de Oliva fué quien P̂ 0', 
paló esta versión: j 
—^Porque como el niño Onelio—a0' 
oían ellos—tenía la costumbre de n^i 
terso on la manigua... 
Y hay otro curiosísimo detalle 1^ 
necesita investigaciones. 
Jto IA «dia&m de la tardo hablaí*¡ 
1 mo? ^ i \* y ^ontinmT^jvo». J A * 1 
